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Vogelleben 
an den 
D e u t s ehe n Leu c h t t h ü r m e n. 
Von Professor Dr. Rudolf Blasius. 
IV. 
1888. 
I. Leuchthürme und Beobachter. 
Siehe Bericht I, Seite 4-
1I. Ornithologische Beobachtungen. 
Ai F r ü h j a h r. 
I. Memel, 2. Nidden, 3. Brüsterort, 4. Pillau, 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
5. Neufahrwasser. 
Anfliegen von Vögeln am Leuchtfeuer ist nicht vor-
gekommen. 
6. Neufahrwasser (Ost-Mole). 
Anfliegen von Vögeln am Leuchtfeuer ist nicht vor-
gekommen. 
Bei Tag e \vurden beobachtet: 
Sc h w ä ne (Cygnus?). 26. Oct. 1887 22, dann I I. März, 
zuletzt 24. März. Drei Züge kamen von S O. und flogen 
nach N. \V. 
BIBLIOTHEK. 
HEIlZOG.... I 
TEellN. HOCHSCHULE 
11 CAflGLO-WILHEU;;!i'jA ! 
BRAUNSCHNi:IG. ; 
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158 R. Fllasius. 
lochen u.Annchen (Harelda glacialis, L.). 3.1'0\'.30. 
dann 17. März, häufig 21. März, zuletzt 26. April 1 Zug 
von S. O. nach N. W. 
Eiderenten (Somateria mollissima, L.), 3. No\'. 23, 
dann 21. März, häufig 24. März, zuletzt 26. März. 
Moorenten (Fuligula nxroca, GÜldenst.). 23. Dec. 60. 
dann 24. Dec., häufig 25. Dec., zuletzt /. l\Hirz. 
S pi tz n ase n. 24. Dec. 200-300, dann 25. Dec., h:iufig 
26.' Dec., zuletzt 26. März. 
Klimker. 24. Dec. 30, dann 25. Dec., häufig 26. Dec., 
zuletzt 13. April. 
Braunvägel. 25. Dec. 500-600, dann 26. Dec., 
häufig 27. Dec., zuletzt 29. März. 
Pa p ag e i - E n te n (Mormon fratercula, L.). 26. Dec. 2, 
dann 7. März, häufig 8. März, zuletzt 3. April. 
S eh wa r z e Wa sse r h ü hn e r (Fulica atra, L.). 3.Jan. 8, 
dann 18. lan., häufig 20. Jan., zuletzt 22. April. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 29. Febr. 2, häufig 
3. März. 
Gänse (Anser?). 14- März 32, dann 16. März \'on \Y. 
nach S. O. 
Wassergänse. 29. März 7, dann 30. März, häufig 
]. April, zuletzt I I. April. 
Haubentaucher (Podiceps?). 29. März Ir, dann 30. 
März, häufig I. April, zuletzt 13. April. 
Seeschwalben (Sterna?). I. Mai 4, dann 2. Mai, 
häufig 3. Mai. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 19. März 3, dann 21. 
März, häufig 27. März, zuletzt 2. April (selten). 
Kiewit (Vanellus cristatus, L.). 25. März, dann 26. 
März, häufig 27. März. 
Sc h \va I ben (Hirundo '1). 13. Mai 2, dann 14. Mai, 
häufig 16. Mai. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.?). 13. Mai 4, dann 
14. Mai, häufig 16. Mai. 
Schnepfen (Austernfresser), (Haematopus ostra-
legus, L.). 14. Mai, dann 17. Mai, häufig 18. Mai. 
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/.Oxhöft. 
Anfliegen am Leuchtfeuer ist nicht yorgekommen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Wilde Gänse (Anser?). 31. März I I, dann I. April, 
häufig 5.--23. April. 
Schwäne (C;ygnus?). 9. April 4, dann 11. April, 
häufig 2 I. April bis 5. Mai. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 9. April 7, dann 16. 
April, häufig 2 I. April bis 5. Mai. 
Moor e nt c n (Fuligula Iry-roca, L.) sind in der letzten 
Hiilfte des April fortgezogen. 
G rau e E n t e n sind in der ersten Hälfte des Mai fort-
gezogen. 
Wilde Gänse sind selten, die übrigen Arten gemein. 
(Vom 12. April bis 2 I. Mai ist eine Vogelart beobachtet 
worden, die Schnepfen und Rebhühnern ähnlich gewesen sein 
soll. Diese, dem Beobachter yollständig unbekannten Vögel 
sind schaarenweise gezogen, zuerst am 12. April II Stück, 
dann am 13. April 19 Stück, alsdann bis zu 40 Sti.ick in 
einer Schaar. Dieselben hatten einen sehr schnellen Flug. 
l-löchst wahrscheinlich sind dies S te p pe n h ü h n e r, Svrr-
haptes paradoxlIs, PalI. gewesen! R. Blasius.) 
8. Hel a. 
L e r c h e n (Alauda arvel1sis, L.). 19. April I I Ab. 
2 angefl.., 2 getödtet, bei S. 4, Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 19. April I I Ab. I an-
geflogen, 1 getödtet, bei S. 4, Regen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kräben (Corvus corllix, L.). 25. März 200·-300, 
dann 26. März, bäufig 13. April, zuletzt 15. Mai. 
D r 0 S sei n (Turdus ?). 26. Ml'irz 10-20, dan\l 29. März. 
häufig 14. April, zuletzt 17. Mai. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 26. März 20-30, 
dann 2<1. März, häufig J 4. April, zuletzt 14. Mai. 
12* 
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Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 26. März 5, 
dann 29. März, häufig 18. April, zuletzt 13. Mai. 
Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). 26. März I, dann 
13. April, häufig 18. April, zuletzt 19. Mai. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 26. März 300-400, 
dann 30. März, häufig 13. April, zuletzt 22. Mai. 
W i I d eTa u ben (Columba?\ 29. März 20-30, dann 
)1. März, häufig 13. April, zuletzt 12. Mai. 
Am seI n (Merula vulgaris, Leach.). 29. März 3, häufig 
14. April, zuletzt 30. April. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 29. März 30-40, dann 
3 I. März, häufig 14. April, zuletzt I. Mai. 
Z au n k ö n i ge (Troglodytes parvulus, L.). 29. März 
10-15, dann 31. März, häufig 19. April, zuletzt 18. Mai. 
Waldschnepfen (Scolopaxrusticola, L.). 14. April 5, 
dann 19. April, häufig 20. April, zuletzt 21. April. 
'vVa I d s c h n e p fe n kommen selten vor, die übrigen 
Arten sind gemein. Krähen, Lerchen, Bachstelzen, 
F i n k e n und S t aar e brüten in der Nähe der Station. 
9. H eis t ern e s t. 
D r os sei n (Turdus ?). Ir. April 10 Abends, 1 angefI., 
1 getödtet, bei O. S.O., Nebel. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
A dIe r (HaliaC"tos albicilla, L. ?). 19. März 2, dann 24. 
März. Von O. nach 'vV. 
Kr ä h e n I Corvus cornix, L.). 21. März 8, dann 24. 
März, häufig 25. März. Von N. nach S. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 21. März 3, dann 24. 
März, häufig 25. März. Von N. nach S. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 25. März 2, dann 
31. März. Von N. nach S. 
Drosseln (Turdus?). 30. März 7, dann häufig 31. 
Miirz. Von N. nach S. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 28. März 55, dann häufig 25. 
April. Von W. nach O. 
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Buchfinken (Fringilla eoelebs, L.). 31. März 4, dann 
häufig I. April. 
Wildgänse (Anser?). 31. März 13, dann häufig I. 
April. Von W. nach O. 
Goldammer (Emberi{a eitrinella, L.). 31. März 3, 
dann I. April, häufig 2. April. 
W i I d tau ben (Columba ?). 3 I. März 5, dann häufig 
12. April. Von N. nach S. 
Amseln (Merula vulgaris, Leach.). 31. März 10, dann 
häufig I. April. Von N. nach S. 
Meisen (Parus?). 10. April 18, dann 14. April häufig. 
Von N. nach S. 
Rothkehlchen (Dandalus rubeeula, L.). 13. April 6, 
dann häufig 14- April. Von N. nach S. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 10. April 6, 
dann häufig 14- April. Von N. nach S. 
Schwalben (Hirundo?). 18. April 2, dann 20. April, 
häufig 21. April. 
Störche (Cieonia alba, L.). 21. April I. Von N. 
nach S. 
Wildgänse und Störche kommen selten vor, die 
übrigen Arten sind gemein. Krähen, Bachstelzen und 
Sc h wal ben brüten in der Nähe der Station. 
10. Rixhöft I. 
Staare (Sturnus vuIgaris, L.). + April 4 Morg. 4 
angeB., bei schwachem S.O., Schnee. -7. April 11 3/ 4 Ab. 1 
getödtet bei starkem N. W., Schnee. - 14. April 3 Morg. 8 
angefl. bei leichtem 0., bedeckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Krähen (Corvus e()rnix, L.). 24. März 30, dann 26. 
März etwa 400, häufig 10. April, etwa 700. Von W. nach O. 
Dohlen (Lyeos monedula, L.). 25. März etwa 60, 
dann 27. März etwa 100, häufig 4. April etwa 200. Von W. 
nach O. 
Drosseln (Turdus?). 25. März etwa 25, daun3o. März 
etwa 40. Von W. nach O. 
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Gold a m m e r (Ernberi{a citrinella, L.). 26. März etwa 20, 
dann 3. April etwa 50. Von \V. nach O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 26. März etwa 15, 
dann I. April etwa 30. Umherschweifend. 
W i I d eTa u ben (Colurnba ?). 28. März etwa 12, dann 
29. März etwa 60, häufig 30. März, etwa 200. Von W. 
nach O. 
Raben (Corvus corax, L.?). 29. März etwa 90, dann 
5. April etwa I 50, häufig I 0. April etwa 2 50. Von W. 
nach O. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 30. März 4"dann 
10. April etwa 15. Umherschweifend. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 30. März etwa 60, 
dann 18. April etwa 15. Von W. nach O. 
EIs t ern (Pica caudata, Boie). 3 I. März 2, umher-
schweifend. 
Wilde Gänse (Anser?). 3. April etwa 20, dann [3. 
April etwa 120. Von W. nach O. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 4. April 4. Von \V. 
nach O. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 5. März 30, dann 7. 
April 81, häufig 9. April, etwa 500. Von \V. nach O. 
Schwäne (Cygnus?). 15. April 20, dann 16. April 
etwa 35, dann 23. Apl'il 6. 
Störche (Ciconia alba, L.). 18. April et\\"a 10, dann 
20. April 2. UmherschweifenlL 
Krähen, Lerchen, Bachstelzen, Kiebitze und 
St ö r c h e sind gemein, die übrigen Arten kommen selten 
vor; die zuerst genannten brüten in der Nähe der Station. 
I I. Rixhäft II. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 5. April 3 Morg. etwa 
15 angefl., bei schwachem N. 0., bedeckt. 
Am Tag e wurden beobachtet: 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 15. Mai etwa 10, dann 16. Mai, 
häufig 20. Mai. Gemein, brüten. 
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12. Scholpio. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2. April 103!.t Ab. 
2 angefl., bei schwachem S.O., Schnee, von N. \V. -- 5. April 
2 Morg. 6 angefl., 1 getödtet, bei schwachem 0., Schnee, 
von N. 
L er ehe n \ Alauda arvensis, L.). 3. April 1 1/4 Nachts 
1 angefl., 1 getödtet, bei schwachem N. \V., trLibe, von S. 
Staare und Lerchen (Sturnus llulgaris. L. und 
Alauda arvensis, L.t 13. April II Ab. bis 2 1/ Q Morg. 
8 Staare, 4 Lerchen angefl., 2 Staare, I Lerche getödtet, 
bei schwachem S., trübe, von \V. und S. \V. 
S ta are und Rot h sc h w an z (Sturnus vulgaris, L. 
und Ruticilla ?). 14. April 83/ 4 Ab. bis 12 1/ 4 Nachts 6 Staare, 
1 Rothschwanz angefl., 2 Staare getödtet, bei schwachem 
N. 0., dunkel und neblig, von S. und W. 
Krammetsvögel (Turdus?). 17. April 2 Morg. I an-
geflogen, 1 getöJtet, bei schwachem S., trübe, von S. O. 
Beobachtungen am Tage: 
S t aar e (Stllrnus vulgaris, L.\ Zuerst 9. März 2 I, dann 
26. März, häufig 2 I. April. 
He i dIe reh e n \Lullula arborea, L.). Zuerst 24. März 5. 
dann 10. April, häufig 15. April. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). Zuerst 
25. März 2, dann 29. März, häufig 20. April. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). Zuerst 2G. März I. 
dann 28. März, häufig 4. April. 
Meisen (Panis?!, Zuerst 27. März 9, dann 30. März, 
häufig 15. April, zuletzt 29. April. 
Hänflinge (Cannabina:). Zuerst 28. März 7, dann' 
5. April, häufig 27. April, zuletzt 3. Mai. 
B u c h fi n ke n (Fringilla coelebs, L.). Zuern 28. März 5, 
dann 6. April, häufig 30. April. 
Krammetsvögel (Turdus?). Zuerst 29. März 4, dann 
I. April, häufig 29. April, zuletzt G. Mai. 
Zeisige (Clzrisomitris spinlls, L.). Zuerst I. April i). 
dann 5. April, häufig 29. April. 
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---------"------- -~ 
R. Blasius. 
-_._-----------.-
._------ ---.~---------
Grasmücken (Sylvia?). Zuerst I. April 21, dann 
7. April, häufig 18. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). Zuerst 
2. April 2, dann 5. April, häufig 6. Mai, zuletzt 12. Mai. 
Wilde Tauben (Columba?). Zuerst 2. April 23, dann 
29' April, häufig I. Mai, zuletzt 19. Mai. 
Gelbe Bachstelze (Budytes jlavus, L.). Zuerst l~). 
April 2, dann 27. April, häufig 8. Mai, zuletzt 10. Mai. 
Mistel (Turdus viscivorus, L.?). Zuerst 18. April 8, 
dann 20. April, häufig I. Mai, zuletzt 3. Mai. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 20. April 24, dann 29' April, 
häufig 6. Mai. 
F li e gen fä n ger (Muscicapa luctuosa, L. ?). Zuerst 
30. April I, dann 12. Mai, häufig 16. Mai. 
Rot h s eh wa n z (Ruticilla?). Zuerst 30. April, dann 
12. Mai, häufig l6. Mai, zuletzt 19. Mai. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). Zuerst I I. Mai I, 
dann 15. Mai, häufig 18. Mai. 
Staare und Sclnvalben kommen massenhaft vor, 
Lerchen und Krammetsvögel sind gemein, Buch-
finken, Zeisige und wilde Tauben ziemlich gemein, 
alle übrigen Arten selten. 
Staarc, Heidlercben, Blaue Bachstelzen, Ler-
chen, Buchfinken, Zeisige, Grasmücken, Schwal-
ben LIlld Fliegenfänger brüten in der Nähe der Station. 
Der Beobachter bemerkt: "Die Vögel kommen meisten-
tbeils von \Vesten der Station zugeflogen und ziehen nach 
Osten \veiter. Es ist südlich der Station von Ost nach \\'est 
sich erstreckendes Wiesenterrain, wo grösstentbeils die Zü~e 
der Vögel fliegen. Im Norden der Station sind sie durch 
hohe Dünen und 'Wald vor starkem Winde geschützt. Wie 
es scheint, ist der Wind ihnen hinderlich, denn bei starkem 
Winde fliegen die Vögel sehr niedrig über der Erde, was 
sie SOllst bei stillem \Vetter nicht immer thun.« 
J3. Je r s h ö f t. 
S ta are (Sturll11S vulgaris, L.). 21. April 33/.J. Morg. 
15 angefl., bei schwachem \\T., dunkel, Regen und Nebel, 
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von W. - 24. April 101/Q Ab. 10 angelt, bei sch\vachem 
N.O., dunkel und Nebel, von O. - 25. April 41/4 Morg. 
2 angefl., bei starkem N.O., dunkel und Nebel, von O. -
28. April 4 Morg. 20 angefl., bei schwachem \V., dunkel und 
Regen, von '0/. 
Tagesbeobachtungen: 
L er ehe n (Alauda arvensis, L.). 20. März 10. 
Schwäne (Cygnus?). 22. März 1 [, dann 25. März, 
zuletzt 2. April, von W. nach O. ziehend. 
G ä n s e (Anser?). 25. März 20, dann 3. April, zuletzt 
[2. April, von W. nach O. ziehend. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 10. April 5, dann 1[. 
April, häufig 17. April. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 10. April ", dann [7, 
April, zuletzt 21. April. Von W. nach O. ziehend. 
Störche (Ciconia alba, L.). [I. April 3, dann [6. 
April, häufig 20. April. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). [5. April 2, dann 
[7. April, häufig 24. April. 
Kiebitze (Vancllus cristcllus, L.). 15. April ..j-. 
Schwalben (Hirundo?). [3. Mai. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). [5. Mai. 
Nachtigall (Luscinia minor, Brhm.). 21. Mai, selten. 
Le rehen, Sta:'Hc. Störche, Bachstelzen. Kie-
bitze, Schwalben und Nachtigallen bri.iten in der 
Nähe der Station. 
q. Fun k e n hag e n. 
Goi d h ä h n c he n (Regulus ?). [. April 2 Morg. 2 angefl, 
bei schwachem S. \V., bedeckt. 
Staare (Stur/ws vulgaris, L.). 3. April 10 Ab. 5 angefl., 
I getödtet, bei schwachem \V , bedeckt. - 5. April 3 Morg. 
3 angefl., [ getödtet, bei schwachem 0., bedeckt. - ~). April 
[I Ab. 70 angeft, [9 getödtet. bei schwachem N. \V., Schnee. 
- 14· April [ Morg. 25 angefl., 7 getödtet, bei schwachem 
S.O., bedeckt. - [5. April Ab. bis Tagesanbruch [56 angefI., 
43 getödtet, bei schwachem N. 0., bedeckt. 
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L e rc he n (Alauda arvensis, L.). 3. April 10 Abends 
2 angeH. bei schwachem W., bedeckt. - 9. April 1 Morg. 
4 angeH., 2 getödtet, bei schwachem N. \V., Schnee. -
- 14. April I Morg. 4 angefl., 2 getödtet, bei schwachem 
S.O., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandaus rubecula, L.). 3. April 
J I Ab. I angeH., bei schwachem 0., klar. - 14. April 2 Morg. 
8q angeH., 18 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt (von 
I - Nachts bis Tagesanbrnch den Thurm umschwärmt). -
17, April 3 Morg. 15 angefl., 3 getödtet, bei schwachem S.O., 
Regen. 
Rothdrosseln (Turdus iliacus, L.). 9. April I Morg. 
5 angefl., 2 getödtet, bei schwachem N. W., Schnee. 
Z a 11 n k ö n i g e (Troglodytes parJJztlus, L.i. 14. April 
2 Morg. 5 angefl., 2 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
BI e s sen t e n (Fulica atra, L.). 14. April 2 Morg. 
I angefl., I getödtet, bei sch\vachem S.O., bedeckt. 
Wasserhuhn (Gallinllla~). ,5. April 2 Morg. [an-
geflogen, [ getödtet, bei schwachem N. 0., bedeckt. 
Kr i c k e n t e 11 (Allas querqucdula, L.). [5. April 3 Morg. 
3 angefl., 2 getödtct, bei schwachem N. 0., hedeckt. 
B r a l\ 11 k e 11 1 i ger 'vV i e sen sc h m ätz e r (Pratillcola ru· 
betra, L.). 15. April 12 Ab. 20 angeß., 4 getödtet, bei schwa-
chem N. 0.. bcdeckt. - [7. April 2 Morg. 25 angeR., 9 gc-
tädtet, bei schwachem S.O., Eegcn. (Kopf und Flügel CIn-
geschickt, von mir bestimmt. E. BI.) 
Gartenrothscbwanz (Ruticilla phoenicurus, L.I. 
17. April 2 Morg. 30 angefl., 10 getödtet, bei schwachem 
S.O., Regen. 
T ra u er flieg e n sch n äp p er (Muscicapa luctuosa, L., 
Männchcn). 17. April 2 Morg. 35 angeH., I I getödtet, bei 
schwachem S. 0, Regen. (Kopf und Flügel eingeschickt, vor, 
mir bestimmt. R. BI.) 
Sc h i I fr 0 h r s ä n ger (Calamoherpe phragmitis, Becbst.). 
17. April 3 Morg. 12 angeH., 4 getödtet, bei schwachem 
S.O., Regen. (Kopf und Flügel eingeschickt, von mir be-
stimmt. I~. BI.) 
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Trauerfliegenschnäpper (Afuscicapa luctuosa, L., 
Weibchen). 17. April 3 Morg. 18 angeH., 2 getödtet, bei 
schwachem S.O., Regen. (Kopf und Flügel eingeschickt, von 
mir bestimmt. R. BI.) 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 17. April 
3 Morg. 8 angeH., 3 getödtet, bei schwachem S.O., Regen. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 17. April 
~ Morg. 45 angefl., 15 getödtet, bei schwachem S.O., Regen. 
Wal dia u b v 0 gel (Phyllopneuste sibilatrix, Bechst.). 
17. April 3 Morg. 6 angefI., 2 getödtet, bei schwachem S.O., 
Regen. (Kopf und Flugel eingeschickt, von mir bestimmt. 
R. Blasius.) 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwäne (Cygnus?). 20. März 8, dann 25. März, von 
W. nach O. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 24. März 7, dann 26. 
März, von W. nach O. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 24. März 5, dann 
26. März, von W. nach O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 24. März 9, dann 
26. März, von W. nach O. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 24. März 3, dann 
27. März, von W. nach O. 
S t ö r c h e (Ciconia alba, L.). 24- März, von W. nach O. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 24. März 3, 
zuletzt 19. April. (Einige halten sich eine Zeit lang auf und 
sind dann plötzlich verschwunden.) 
D 0 h 1 e n (Lycos monedula, L.). 25. März mehrere Züge, 
dann 26. März. 
Gänse (Anser?). 25. März 10, dann 26. März, häufig 
28. März, zuletzt 25. April, von W. nach O. 
Tau ben (Columba ?). 28. März 20, dann 29. März. 
von W. nach O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 30. März, 
häufig 17. April. 
Zaunkönig (Troglodytes parvulus, L.). I. April 2. 
13 
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Kraniche (Grus cinerea, L.i. 1. April 2. 
Goldhähnchen (Regulus?). I. April 2 am Leucht-
feuer, häufig T 5. April. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthc, L.). 6. April I. 
Rothdrossel (Turdus iliacus, L.). 6. April 4, dann 
13. April. 
B u c hf in k e 11 (Fringilla coelebs, L.). 9. April I I. 
Wiedehopf (Upupa epops, L). 9. April I. 
Schwalben (Hirundo?). 15. April 2. 
Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicurus, L.). 
16. April 6, dann 29. April, häufig I. Mai. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). 4 Mai. 
Nachtigall (Luscinia minor, Brhm.\. <). Mai. 
Asiatisches Steppenhuhn (S.rrrizaptesparadoxu,;, 
Pall.). 25. April in Völkern zu 15. 20 lind 30 Stück ge-
sehen, nClchdem sind dieselben ill Pärchen beobachtet, ein 
Zeichen, dass sie in der ~iibe brüten werden. (!:) 
Steil1schm~itzer. Buchfinken. \Viedehopf kom-
men nur selten vor. Staare, Kiebitze. Lerchen, Bach-
stelzen, Störche, Doblen, Zaunkönige, Schwalben 
ul1,i Steinschmätzer brüten in der Nähe der Station. 
Es ist nicht bemerkt worden. dass der Zug der Vögel 
VOIl1 \\-inde beeinflusst wird. 
15. Gross-Horst. 
Staare (StunlUsl'u!garis, L.). 2. April 10-/2 Ab. 
"r angelt, T getödtet. bei frischem S. \V .. Regen, von S. O. -
3. April 12-41/~ ;VI. [) angeR., bei frischem S. W., Regen, 
von S. O. - 5. April ~)-12 Ab. 1 angeR., bei steifem N., 
bewölkt, von N. \Y. - /. April 101/ 2 -12 Ab. 2 angeR., 
bei schwachem S., l'ecieckt, von N. - 8. April T 2-4 M. 
8 angeH., 2 gelödtet, bei schwachem S., bedeckt, VOll \V. _ 
9· April 12-41/2 ~1. 2 angefl., bei mässigem S., bedeckt, 
von S. \V. - 10. April J:>. -4 M. I angeH., bei schwachem 
O. S.O .. bewölkt, VOI1 S. \V. - 13. April 10-1'2 Ab. 
4 angeH., bei schwachem S., bedeckt, von O. S O. - 14. April 
9- 12 Ab. 22 angelt, 4 getödtet. bei mässigem N., bedeckt, 
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von S. \V. - 14. April 12-3 M. 4 angefl., bei mässigem 
S., bedeckt, von N. - 15. April 12-41/~ M. 40 angefl, 6 ge-
tödtet, bei mässigem N., bedeckt, von N. -- 17.April 12-4M. 
4 angeH., bei mässigem 0., bedeckt, von \V. - 17. April 
10-12 Ab. 15 angefl., 5 getödtet, bei mässigem S. S.O., 
Regen, VOll O. S. O. - 18. April 12-4 M. 5 angetL, J ge-
rödtet, bei mässigem S. S.O., bedeckt, von O. S. O. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 13. April 
10- I 2 Ab. 2 angefl., bei schwachem S., bedeckt, von O. S. O. 
- 17. April 10-12 Ab. 4 angeR., bei mässigem S. S.O., 
Regen, von O. S. O. - 18. April 12-4 M. 20 angefl., 
9 getödtet, bei mässigem S. S.O., bedeckt, von O. S. O. -
21. April 111/4-12 Ab. 4 angefl., bei frischem N. O. Regen, 
von S. W. - I. Mai 9- 1 2 Ab. 14 angefI., bei mässigem 
S. Regen, von N. W. und N. O. - 6. Mai 12-3 M. 4 angeft 
bei steifem W., Regen, von N. V\'. 
Lerchen (Alauda arvellsis, L.). 14· April 12-3 M. 
3 angeft., 2 getödtet, bei mässigem S., bedeckt, VOll N. -
15. April 1 2-'11/~ M. 1 angelt, 1 getödtet, bei mässigem N .. 
bedeckt, von N. - 17. April 12-4 M. 1 angefI., 1 getödtct, 
bei mässigem 0., bedeckt, von \TI!. - 17. April 10- 1 2 Ab. 
6 angefI., 1 getödtet, bei mässigem S. S. 0, Regen. VOll 
O. S. O. - 18. April 12-4 M. 6 angefI., 2 getödtet, bei 
mässigem S. S.O., bedeckt, von O. S. O. 
Krammetsvögel (Turdlls?). 15. April 12-_~1.2 M. 
I angefI., I getödtet, bei mässigem N., bedeckt, von S. W. 
- 18. April 12-4 M. 8 angefI., 2 getödtet, bei mässigem 
S. S.O., bedeckt, VOll O. S. O. 
Meisen (Parus?). I. Mai 9-12 Ab. 30 angeH .• bei 
mässigem S., Regen, von N. W. und N. O. 
Am Tage wurden beobachtet: 
Erdschwalben (Hirundo riparia, L.',. /. Mai un-
zählige, dann täglich. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 14. Mai 12, 
dann täglich, häufig 3. Juni. 
S per 1 i n ge (passer?) sind heimisch. 
13' 
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Rothkelchen (Dandalus rubecula, L.). 13. April 4, 
dann täglich. 
Meisen (Parus?). 8. April 8, dann '4. April, häufig 
r. Mai. 
L e r ch e n (Alauda arvensis, L.). J 4. April unzählige, 
dann täglich. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2. April4,dann täglich, 
häufig 14. April. 
Krammetsvögel (Turdus?). 20. Jan. 2, dann 15. 
März, häufig 18. April. 
Kiebitze (Vanellus crist.atus, L.). 22. April 4, dann 
10. Mai. 
Sämmtliche Vögel brüten in der Nähe der Station. 
Meisen und Kiebitz·e sind selten, die übrigen Arten ge-
mein. Der Beobachter bemerkt noch: "Mehrere lagdbesitzer 
haben hier am 19. Mai 2 Züge Steppenhühner (!irrr-
haptes paradoxus, Pa]I.), etwa ~o, bezw. 12 Stück beob-
achtet, die in der Richtung von N. O. nach S. W. sehr 
niedrig zogen. H 
16. Swinelllünde. 
E nt e n (Anas ?). 3 I. März 9 Ab. I angefl., 1 getödtet, 
bei mässigem N. 0., bedeckt, von W. - 8. April 9 Ab. 
2 allgeH., 2 gctöcitet, bei mässigem 0., Schnee, von N. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 4. April 9 1/2 Ab. 
I angefl., bei stillem N. 0., Schnee, von O. - 5. April 21/~ M. 
3 angefl, bei mässigem 0., bedeckt, von S. O. - 6. April 
8 Ab. I angefl., bei mässigem 0., bedeckt, von O. - 12. April 
8:J/4 Ab. I angefl, bei mässigem N. 0., Regen, von N. 0., 
- 12. April 10 1/ 2 Ab. 3 angefl .• 1 getödtet, bei massigem 
N. 0., Regen, von N. O. - 14. April 9 1/4 Ab. 2 angefl., 
1 getödtet. bei stillem W., bedeckt, von O. 
Meisen (Parus?) 12. April 10 Ab. 1 angefL, bei 
mässigem N. 0., Regen, von N. O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L). 12. April 
10 Ab. I angefl., bei mässigem N. 0., Regen, von N. O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 13. Mai 1 1/ 4 M. 
1 angeH., bei mässigem W., Regen, von W. 
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Bei Tag e \vurden beobachtet: 
Goi d a m me r (Emberi:ja citrinella, L.). 3 I. März 2. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 2. April etwa 18. 
dann den ganzen Sommer. 
Meisen (Parus?) 2. April I, dann keine wieder ge· 
sehen. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 3. April 2. 
Hothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 18. April 2. 
dann nicht wieder gesehen. 
Topflerchen. 18. April I, dann nicht wieder gesehen. 
Gelbe Bachstelzen (Budytesflavus, L.). 24- April 2. 
Thurmschwalben (Cypselus apus, L.). 28. April 3. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 2. Mai I. 
dann alle Tage, häufig Mitte Mai. 
S per I i n g e (Passer?) sind stets vertreten. 
Buchfinken und Hausschwalben sind gemein, 
die übrigen Arten selten. 
17. Greifswalder Oie. 
Staare (Sturnus ,'ulgaris, L.). 14. April 1-4 M. 
10 angefl., 2 getödtet, bei schwachem S.O., dünner Nebel. 
15. April 12-3 M. 20 angefl., 6 getödtet, bei scl1\vachem 
N. N. 0., dünner Nebel. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 14. April 
1-4 M. 3 angefl., I getödtet, bei schwachem S. 0 .. dünne~ 
Nebel. 
Krammetsvögel (Turdus?). 15. April2M. 3 angelt. 
bei schwachem N. N. 0., dünner Nebel. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Wanderfalken (Falco peregrinus, L.). 28. lan. 2. 
dann 3. Febr., häufig 8. März. 
Seeadler (Haliae'tos albicilla, L.). 31. Jan. 7, dann 
6. Febr. 
Hühnerhabicht (Astur palumbarius, L.). 31. lan. 5, 
dann I I. Febr. 
Gänse (Anser?). 22. März 33, dann 25. März, häufig 
30. März, zuletzt 6. April. 
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L e r c he n I,Alauda arvensis, L.). J 5. März J 8, dann 
19. März, häufig 27. März, zuletzt 13. April. 
Tauben (Columba?). 23. März 60, dann 25. März, 
hiiufig 29. März, zuletzt 15. April. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 10. März 5, dann J 3. 
März, häufig 26. März, zuletzt I I. April. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 18. März 43, dann 
22. März, häufig 25. März. 
Blaue und gelbe Bachstelzen (Motacilla alba, L. 
und Budytes jlavus, L.). 22. März 15, dann 27. März, häufig 
30. März. 
Eis te r (Pica caudata, Boie). 19. :v1ärz 3. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.1. 25. März 37, dann 
28. März, zuletzt 5. April. 
Z a unk ö ni ge (Troglodytes parlJulus, L.). 14. März 3, 
dann 17. März, häufig 30. Miirz, zuletzt 9. April. 
F i n k e n (Fringilla coelehs, L.). 17. März 5, dann 2 I. 
März, hiiufig 28. März. 
Goldhäh nchen (Regulus?). 22.ApriI3, dann 26.April, 
hiiutJg 30. April, zuletzt 5. Mai. 
Störche (Ciconia alba, L.). 18. April 2. 
Krammetsvögel (Turdus?). 16. April 55, dann 19. 
Arril, hiiutig 27. April. 
\Veindrossel (Turdus iliacus, L.). [J. April 9, dann 
I :~'. April, häufig 19. April, zuletzt 4. Mai. 
Schwäne (Cygnus?). 14. April 11, dann 19. April. 
Sperber (Accipiter nisus, L.). 16. April 2, dann 22. 
April, häufig 28. April. 
H 1i n fl i n g e (Cannabina 'I). 22. April 6, dann 27. April, 
zuletzt 6. Mai. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). II. April 7, 
da nil 30. April. 
S t e pp e n h u h II (Syrrhaptes paradoxus, Pall.). 14. Mai 
I \ dann 15. Mai, häufig 29. Mai. Vorher nie dagewesen. 
Man d el kräh e (Coracias garrula, L.). 25. Mai 8, dann 
27· Mai, häufig 30. Mai. 
Sc h wal ben (Hirundo 'I). I S. Mai 2, dann 22. Mai, 
häufig 25. Mai. 
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Lerchen. Staare, Bachstelzen. Finken und 
Sc h \V alb e n sind gemein und brüten in der Nähe der Sta-
tion. Die übrigen Arten kommen nur selten vor. 
Sämmtliche Zugvögel ziehen von S. nach N. N. O. 
und 0., bei stärkerem \Vinde ziehen sie dicht auf dem 
'Nasser und nehmen eine schräge Richtung. 
18. Arkana, 19. Darsser Ort. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
20. Buk bei Ba s torf in Me c k I e n bur g. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 8. März 10-12 Ab. 
4 angeft., bei frischem N. vV., bedeckt. - 10. März 1-5 Morg. 
10 angefl., bei frischem S. W., Regen. - 10. April 12-5 
Morg. 8 angeR, bei flauem S.O., bedeckt. - 12. April 8 bis 
12 Ab. 20 angeR., bei frischem N. 0., bedeckt. - r 5. April 
3 - 6 Morg. /2 angefl., bei flauem \V., bedeckt. 
Sc h war zer F 1 i e g e 11 s c h n ä p per (Muscicapa !uctuosa, 
L.). 17. April 9-10 Ab. 15 angetL, bei frischem S.O., be-
deckt. - 4. Mai 9-12 Ab. 5 angel'!., bei flauem S. S. W., 
Regen. 
Grasmücken (Syll'ia?). 6. Mai 9-12 Ab. 10 angelt, 
bei tlauem S. W., bedeckt. - 14. Mai 10 Ab. bis 3 Morg. 
5 angefl., bei flauem W., bedeckt. 
Rot h k e h 1 c h e n (Dandalus rubecula, L.). r + Mai 
10 Ab. bis 3 Morg. 6 angefl., bei tlauem W. 
Tagesbeobachtungen: 
Sta are (Sturnus lJulgaris, L.). Zuerst 6. März 4, dann 
10. März, häufig 12. April, zuletzt 15. April. 
Sc h war zer F I i e gen s c h 11 ä P per (Muscicapa luctu-
osa, L.). 17. AprilS, dann zuletzt 4. Mai. 
Grasmücken (5iylvia?). 6. Mai 10, dann 14. Mai 
zuletzt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 14. Mai 6. 
Sämmtliche Arten sind gemein. 
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21. Pelzerhaken, 22. Dahmeshöft. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
23. Marienleuchte. 
Anflug von Vögeln ist nicht beobachtet. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
S p r e e n (Sturnus vulgaris, L.). 20. April etv\'a 20. 
dann täglich. 
Störche (Ciconia alba, L.). 3. April I, dann keiner] 
wieder gesehen. 
Schwalben (Hirundo?). 8. Mai nur wenIge. 
Sc h wal ben brüten in der Nähe der Station. 
24. Flügge, 25. Westermarkelsdorf, 26. Friedrichs-
ort, 27. BUlk, 28. Schleimünde, 29. Kekenis, 30. List. 
Es sind keine Beobachtungslisten eingegangen. 
31. Rothe Kliff. 
S ta are (SturnIls vulgaris, L.). J. März [0 Ab. 50 angeR., 
3 getödtet, bei \V. 7, dicker Luft und Regen, \'011 W. -
2. März: i/2 Ab. 7 angeR., bei VV. N. \V. 10, dicker Luft und 
Regen. 
Lerchen (A/auda arvensis, L.). I. !vliirz I1 Abends 
2 angeH., bei W. 7, dicker Luft und Regen. 
Enten (Anas:). I!. April 10 1/ 4 Ab. 2 angeH., :! ge-
tödtet, bei S. O. 6, dicker Luft und Schnee. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus l'ulgaris, L.). 2. März 10, dann 3. 
März, hüufig 2. April. 
Lerchen (A/allda arvensis, L.). Zuerst 3. März, dann 
4· März, häufig 16. März. 
Schwarzdrosseln (Turdus merula, L.). Zuerst 21. 
März 12, dann 22. März, zuletzt 20. April. 
Bergenten. Zuerst 23. März 8, dann 24. März, häufig 
4. Mai. 
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K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). Zuerst 24. März 20, 
dann 25. März, häufig 2. April. 
Steppenhlihner (Syrrlzaptes paradoxus, Pall.). 14. 
Mai 40-50, dann 26. Mai 6. 
Der Beobachter bemerkt: "Es sollen recht viele Steppen-
hlihner auf der Insel sein, die werden aber mehr auf dem 
nördlichen Theile der Insel gesehen.« 
32. Amrum, 33. Cuxhaven, 34. Neuwerk. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
35. \\'eserleuchtthurm. 
Lerchen lind Staare (Alallda arvensis, L. und Stur-
nus 1'ulgaris, L.). 19. Febr. 2-5 Morg. 12 getödtet, bei 
mässigem N. 0., Schneegestöber. - 8. März 3 -4 Morg. 
3 getödtet, bei lebhaftem W., Regen. - 9. März I I Ab. bis 
5 Morg. 16 getödtet, bei lebhaftem W. N. W., bedeckt und 
Ileblig. 
Staare (Stur/ws vulgaris, L.). 13. April 11 Ab. bis 
:) Morg. 8 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt und neblig. 
B u eh fi n k e n und S t aar e (Fringilla coelebs, L. und 
Sturllus vulgaris, L.). 14. April 9- I Nachts 6 getödtet, bei 
schwachem N. N. W., Nebel. 
Die Anzahl der angeflogenen und nicht getödteten 
Vögel vermag der Beobachter nicht anzugeben. 
36. Aus sen j ade, 37. \V a n ger ° 0 g, 3 8. M ins e n e r San cl, 
39' Schillighörn, 40. Borkum. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
B) Her b s t. 
I. Memel, 2. Nidden, 3. Brüsterort, +- Pillau. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
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5. ~ e u fa h r \v ass er. 
Rothschwiinzchen (Rulicilla?). 8. zum 9. Sept. 
2 getödtet, bei O. 5-6, bedeckt. 
Grasmücken CSirlvia:). 8. zum 9. Sept. I getüdtet, 
bei O. 5-6, bedeckt. 
Am 8. Sept. Abends I I Uhr sind etwa 50 Vögel um 
das Feuer geflogen. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). 8. Ocr. 11/~ Morg. 
4 getödtet, bei S. 0-1, Nebel. -- 8. zum 9. Ocr. 3 getüdtet 
bei S. O. 6, neblig. (In dieser Nacht hat Beobachter viele 
Vögel um den Thurm fliegen gesehen.) - 9. zum 10. Oct. 
4 getödtet, bei S. 1-2, Nebel. (Auf der Bahn lagen elber 
100 Drosseln und I Specht.) 
Ausserdem hat Beobachter am 2. ::\ov. 1 1/ 2 Morg. bei 
'1'/. 0- I und Nebel viele Vögel um das Feuer fliegen ge· 
sehen. 
6. Neufahrwasser-Ostmole. 
Am Leuchtfeuer ist Anflug von Vögel nicht vorge-
kommen, bei Tag e wurden beobachtet: 
Seeschwalben (Sterna?). I. Mai 4, dann 2. Mai, 
hüufig 3. Mai, zuietzt 16. Aug. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 13. Mai 2, dann 15. Mai, häufig 
16. Mai, zuletzt 2. Sept. 
Bachstelzen (Motacill'l alba, L.). 13. Mai 9, dann 
J4- Mai, häufig 16. Mai, zuletzt 8. Sept. 
Schnepfen (Scolopax rusticola, L.). 14. Mai 7, dann 
17· Mai, häufig 18. Mai, zuletzt 3. Aug. 
Lerchen (Alauda arFensis, L.). Häufig 25. Mai, zu-
letzt 7. Sept. 
K i e bit z (Vanellus cristatus, L.). Häufig 27. März, 
zuletzt 30. Juli. 
Me erg ä n s e (Co!ymbus ?). 29. Sept. 2, dann 2. Ocr., 
häufig 7. Oct. 
Braunvögel. 5.0ct. 20, dann7.0ct., häufig g.Üct. 
Kronvögel. 5. Oct. 4, dann 7. Oet., häufig 9. OCL 
Jüchem u. Annehen (Hareldaglacialis,L.). 5.0Ct.4, 
dann /., häufig 9. Oct. 
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7. Oxhoft. 
Anfliegen der Vogel ans Leuchtfeuer ist nicht vorge-
kommen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kr on sc h n e p fe n (Numenius arquatus, L.). 7. Sept. 13, 
dann 14. Sept., häufig vom 17. Sept. bis 14. Oct., zuletzt 
25. Oct. Selten. 
Gänse (Anser?). 19. Oct. 6, dann 23. Oct., häufig 
vom 23. Oct. bis 5. Nov, zuletzt 5. Nov. Gemein. 
Sc h w Li ne (Cygnus ?). 29. Oct. 4, dann zuletzt:; I. Oct. 
Gemein. 
8. Heia. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L.). 8. Oct. I I Ab. 7 angefl., 
3 getodtet, bei S. W. 3, neblig, von N. nach S. fliegend. -
10. Oct. Nachts 10 getodtet, bei O. S. O. 5, Nebel. 
Drosseln (Turdus?). 10. Oct. Nachts 200-300 angefl., 
40 getodtet, bei O. S. O. 5, Nebel, von N. nach S. fliegend. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 10. Oct. 
Nachts 60 angefl., 30 getodter, bei O. S. O. 5. 
F in k e n (Fringilla coelebs, L.l. 10. Oct. Nach ts 6 ge-
tödtet, bei O. S. O. 5, Nebel. 
Staare (Sturnus vulgal'is, L.). 10.Oct. Nachts 12 ge-
todtet, bei O. S. O. 5, Nebel. 
Tagesbeobachtungen: 
Drosseln (Tul'dus?). 26. Sept. 30-40, dann 5.0ct., 
häufig 9. Oct., zuletzt 23. Oct. 
F in k e n (Fringilla coelebs, L.). 26. Sept. 20-30, dann 
+ Oct., häufig 9. Oct., zuletzt 25. Ocr. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 26. Sept. 30 
bis 40, dann 2. Oct., häufig 4. Oct., zuletzt 19· Oct. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 23. Sept. 20-30, 
dann 2. Oct., häufig 4. Oct., zuletzt 17' Ocr. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 26. Sept. 20-30, 
dann 4. Ocr., häufig 9. Ocr, zuletzt 21. Oct. 
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Staare (Sturnus vulgaris, L.). 10. Oct. 10-15, häufig 
I I. Oct., zuletzt 18. Oct. 
Tauben (Columba?).lo.Oct. 15-20, häufig 11. Ocr., 
zuletzt 13. Oct. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 17. Oce. r. 
Selten. 
Finken und Bachstelzen brüten in der Nähe der 
Station. 
9. Heisternest. 
L e r c he n (Alauda arvensis, L.). / I. Sept. I lAb. 
5 angelt, 5 getödret, bei S., dunstig. - 9. Ocr. 9-/ I Ab. 
3 angeH., 3 getödtet, bei O. N. 0., Nebel und Regen. 
Drosseln (Turdus?). 9. Oct. g-\I Ab. J3 angefl., 
7 getödtet, bei O. N. 0., Nebel und Regen. 
Rothkehlchen (Dandalusrubecula, L.). <). Ocr. '.1 bis 
J I Ab. 8 angefl., 4 geröclret, bei O. N. 0., Nebel und Regen. 
Staare (Sturnusvulgaris, L.). 10.Oct.4 Morg. I an-
geflogen, bei S. \V., trübe. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Polartauch er (Columbus?). 12.Aug. 5, dann 13.Aug., 
häufig I. Oct., zuletzt 10. Nov. 
Zeisig e (Chrysomitris spinus, L.). 13. Aug. 5, dann 
15. Aug., häufig 16. Aug., zuletzt 25. Sept. Von N. nach 
S. ziehend. 
B u c h fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 20. Aug. 4, dann 
21. Aug. häufig, zuletzt 25. Sept. Vo:) N. nach S. ziehend. 
Drosseln (Turdus?). 26. Aug. 13, dann 28. Aug., 
häufig 25. Sept., zuletzt 10. Ocr. Von N. nach S. 
A cl 1 e r (Haliaei:os albicilla, L.). 26. Aug. I, dann 9. Oct. 
häufig und zuletzt. Von N. nach S. 
Wilde Gänse (Anse,.?). 10. Sept. 2, dann 7. Oct. 
häufig und zuletzt. Von N. nach S. 
S t r a n ci I ä l\ fe r (Tringa ?). 10. Sept. 4, dann I I. Sept., 
häufig 12. Sept., zuletzt 3. Nov. Von N. nach S. 
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Spechte (Picus?). I!. Sept. I, dann 15. Sept., häufig 
25. Sept., zuletzt 10. Nov. Von N. nach S. 
Re b h ü h ne r (Starna cinerea, L.). 13. Sept. 12, dann 
häufig 26. Sept" zuletzt 27. Sept. Von N. nach S. 
Rot hk eh Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 16. Sept. 5, 
dann 18. Sept., häufig 19. Sept., zuletzt 25. Sept. Von N. 
nach S. 
Bachstelzen (Mntaci/la alba, L.). 17. Sept. 3, dann 
18. Sept., zuletzt 30. Sept. Von O. nach W. 
Sc h w ä n e (Cygnus ?). I. Oct. 5, dann 17. Oct., häufig 
24. Oct., zuletzt 3 I. Oct. Von 0, nach W. 
Adler, Wildgänse und Sch\väne sind selten, die 
übrigen A.rten sind gemein. 
I o. R i x h ö f t I. 
Meisen (Parus?). 10, Sept. Nachts I Uhr bis Tages-
anbruch etwa 520 angefl" 20 getödtet, bei mässigem N. 0., 
dick bedeckt. 
Drosseln (Turdus?) , 10. Sept. Nachts I Uhr bis 
Tagesan bruch etwa 520 angefl., 2 getödtet, bei mässigem 
N. 0., dick bedeckt. - 6. Nov. 3 Morg. 7 angefl., bei 
mässigem N. 0., bedeckt. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 12. Oct. I ( Ab. 6 an-
geflogen, I getödtet, bei frischem S. W., bedeckt. - 2 I. Ocr. 
4 Morg. 4 angefl., bei frischem S. W., bedeckt. 
Sperlinge (passer?). 25. Oct. I T1/ a Ab. I getödtet. 
bei frischem S. W., wolkig. 
Bei Tag e wu rden beobachtet: 
Bachstelzen (j\1ntacilla alba, L.). 5. Oct., zuletzt 
18. Oct., umhersehweifend. 
S ta ar e (Sturnus vulgaris, L.). 6. O<:t., dann 8. Oet" 
zuletzt 29. O<:t., umherschweifend. 
Krähen (Corvuscornix, L.). 1O.0ct., dann 12.0ct., 
häufig 25. Oet., zuletzt 10. Nov. Von O. nach W. fliegend. 
W i I d eTa u be n (Colllmba ?). 6. Nov. 8 Stück von O. 
nach W. fliegend. 
Bachstelzen, Staare und Krähen brüten in der 
Nähe der Station. 
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I!. Rixhöft Ir. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 10. Sept. 1-4 Morg. 
Hunderte angefl., 10 getödtet, bei mässigem N. 0., feinem 
Regen, von O. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 10. Sept. 1-4 Morg. 
Hunderte angefl., 10 getödtet, bei mässigem N. 0., feinem 
Regen, von O. - 4. Nov. 3 Morg. 10 angefl., I getödtet, 
bei frischem 0., bedeckt. 
S t i e g 1 i tz e (Carduelis elegans, Steph .). J o. Sept. 1 
bis 4 Morg. Hunderte angefl., 5 getödtet, bei mässigem N. 0., 
feinem Regen, von O. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 29.0ct. J J Ab. 4 an-
geflogen, bei steifem S. W., bedeckt. 
J 2. Sc hol P i n. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 9. Juli 1 1 Ab. I angelt, 
bei lauem S, Regen, von N. O. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 17. Aug. 2 und 2\/Q 
Morg. tl angeR., bei Scl1V\'acbem W., trübe, \'on S. \'1. -
7. Sept. 111/~-2 Nachts 1 angeR. und getödtet, bei schwa-
chem S. Vl,T., bedeckt, von S. W. 
Rothschwänzchen und Steinschmätzer (Ruti· 
cilla? und Saxicola oenanthe, L.). 6. Sept. zwischen 1-5 
Morg. 10 Rothschwänzchen und 4 Steinschmätzer angefl. 
bei schwachem W., bedeckt, von S. O. und N. O. 
Schwalben. Rothschwänzchen u. Bachstelzen 
(Hirundo? Ruticilla und Motacilla alb,z, L.). 8. Sept. 91/'1. Ab. 
bis 41/'2 Morg. J Schwalbe, 33 Rothschwänzchen, 17 Bacb-
stelzen angelt. bei schwacbem W. neblig, von N. N. O. 
Rothschwänzcben. Bachstelzen und Fliegen-
lünge)' (Ruticilla?, Motacilla?und Muscicapa luctuosa, L.). 
3-41/~ Morg. 21 R., 9 B .• 20 F. angeH., bei starkem N. 0., 
bewölkt, von N. N. W. 
Rothschwänzchen. Wendehals, Rotbkehlchen 
und Ba eh s tel zen (Ruticilla?, Jynx torquilla, L., Dandalus 
rubecula. L. und Motacilla alba, L.). 10. Sept. 91/4 Ab. bis 
51/ 4 Morg. 1 13 Hothsch\\'., 9 W., 6 Rk, 8 B. angeH., bei 
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ziemlich starkem K O. und 0., bewölkt, \'on allen Rich-
tungen. 
Rothkehlchen und Gartenrothschwänzchen 
lDandalus rubecllla, L. und Ruticilla phoenicurus. L.). J J. Sept. 
12 1/ 4 Nachts 1 R .. 6 G. angef1.. 2 G. getödtet, bei schwa-
chem S. W., neblig, \'on S. O. (Kopf und Flügel eingesendet, 
von mir bestimmt. R. B1.). 
Bachstelzen (Motacilla alba. L.). 15. Sept. 8 Ab. 
I angefl. bei schwachem W., klar, von N. W. 
Rothschwänzchen und Krammetsvögel !Rllti-
cilla? und Turdus ?). 2. Oct. 91/2 Ab. bis 2 Morg. 3 IR., 
IR K. angefl., bei schvvachem S. O. und N. 0., Regen, von \V. 
L e reh en und F I ie ge n fä n ger (Alauda arvensis, L. 
und Muscicapa llictuosa, L.). 7. Oct. 3 L.. 4 F. angefi., 
2 Lerchen getödtet, bei schwachem S, Nebel, von N. O. 
und N. 
Krammetsvögel, Staare und Rothkehlchen 
(Turdus?, Sturnus vulgaris. L. und Dandalus rllbecula. L.). 
10. Oct. 10 1/.1 Ab. bis 11/ 2 Morg. I K .. 2 St., 5 R. angefi .. 
bei schwachem N.O., Regen und Nebel, von \V., S. und O. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba. L.). II.OCt. 
7 1/4 Ab. I angefl., I getödtet, bei schwachem N. \V., wolkig. 
von S. 
Rothkehlchen. Bachstelzen und Staare (Dan-
dalus rubecula. L., Motacilla alba, L. und Sturnu\'vulgaris, L.). 
12. Oct. 1-3 1/ 4 Morg. 19 R. 7 B., 1 St. angefi., 1Staar 
getödtet, bei steifem S. \V., Regen, von N. O. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Z i e me r (Turdus viscivorus, L.). 6. Aug. 35, dann 
27. Aug., häufig 29. Aug., zuletzt 22. Oct., ziemlich gemein. 
Fliegenfänger (MlIscicapa luctuosa, L.). 19. Aug. 7, 
dann 3. Sept., häufig 9. Sept., zuletzt 15. Oct. Selten. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 19. Aug. 4, dann 
2. Sept., häufig 10. Sept., zuletzt 10. Oct. Selten. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecllla, L.). 20. Aug. '), 
dann 3. Sept., häufig 8. Oct., zuletzt 14. Oet. Ziemlich 
gemein. 
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Goi d h ä h n c he n (Regulus ?). 21. Aug. 3, dann 5. Sept., 
häufig 27. Sept., zuletzt 17. Oct. Ziemlich gemein. 
Schwalben (Hirundo?). 21. Aug. 74, dann 24. Aug., 
häufig 29. Aug .• zuletzt 12. Oct. Gemein. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 21. Aug. 102, dann 
24. Aug., häufig 7. Oct., zuletzt 16. Oct. Gemein. 
Steinschmätzer (Saxicola oenallthe, L.). 24- Aug. 9, 
dann 5. Sept., häufig 10. Sept., zuletzt 19. Sept. Selten. 
Blaue Bachstelzen (Motacillaalba, L.). 25.Aug. 15, 
dann 28. Aug., häufig 10. Sept., zuletzt 14. Oct. Ziemlich 
gemelll. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 10. Sept. 19, dann 
27. Sept., häufig 8. Oct., zuletzt 18. Oct. Massenhaft. 
Grasmücken (!iv/via?). 10. Sept. 21, dann 14. Sept., 
häufig 2 I. Sept., zuletzt 5. Oct. Gemein. 
W ach hol d e rd r os sei (Turduspilaris, L.). 10. Sept. 47, 
dann 18. Sept., häufig 14. Oct., zuletzt 20. Oct. Gemein. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 5. Oct. 63, dann 
15. Oct., häufig 18. Oct., zuletzt 20. Oct. 
Weindrossel (Turdus iliacus, L.). 8. Oct. 6, dann 
17. Oct., häufig 18. Oct., zuletzt 22. Oct. Selten. 
Schwarzdrossel (Turdus merula, L.). 10. Oct. 4. 
dann 17. Oct., häufig 18. Oct., zuletzt 19. Oct. Selten. 
F I ie gen fä nger, Roth s c h w än zeh en, S ch wal b e 11, 
Staare, Steinschmätzer, Bachstelzen, Lerchen, 
Grasmücken und Buchfinken brüten in der Nähe der 
Station. Der Beobachter schreibt: )) Die Vögel kommen haupt-
sächlich über Nacht der Station zugeflogen und streifen am 
Tage nach ihrer Nahrung umher. Bei starkem Winde halten 
sie sich an vor Wind geschützten Stellen auf. Bei ihrem 
Fluge von hier nehmen sie meist die Richtung nach Westen. 
Bei etwas starkem Winoe halten sie sich dicht über der 
Erde und nehmen gerne den Rand eines Waldes, wo sie 
durch den Wind nicht in ihrem Fluge gehindert werden.« 
13. Jershöft. 
Fit i si a u b v 0 gel (Phylloplleuste trochilus, L.), I Ex., 
Gar t eng ras m ü c k e (Sylvia hortensis, L.), I Ex., D 0 r n-
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gr asm ü ck e (Sylvia cinerea, Lth.), Ga rt en rot h sch w ä nz-
chen (Ruticilla phoenicurus, L.), 2 Ex., und Flussrohr-
sänger (Locustella jluviatilis, M. u. W.), 1 Ex., wurden 
mir, Kopf und Flügel, zum Bestimmen eingesandt· von 51 
kleineren Vögeln (10 getödtet), die am 3. Sept. Ab. 9'/4 Uhr 
von VV. anflogen, bei schwachem S., dunklem Wetter und 
Nebel. 
Zaungrasmlicke (!iylvia curruca, L.), 1 Ex., Weisse 
Ba c h s tel z e (Motacilla alba, L.), junge Vögel, 2 Exempl., 
T ra u erfli e ge n sch nä p p er (Muscicapa luctuosa, L.), junge 
Vögel oder Weibchen, 3 Ex., Gartengrasmücke (Sylvia 
hortensis, L.), 1 Ex., Heuschreckenrohrsänger (Lo-
custella naevia, Bodd.), 2 Ex., wurden mir, Kopf und Flügel, 
zum Bestimmen eingesandt von 62 kleinen Vögeln ([ 0 ge-
tödtet), die am 7. Sept. Abends 81/,! Uhr von O. anflogen, 
bei schwachem S. W. und bewölktem Himmel. 
Gartengrasm ücke (Sylvia hortensis, L.), 5 Exempl., 
Dorngrasmücke (Sylvia cinerea, Lath.), 1 Ex., Binsen-
roh r s ä n ger (Calamoherpe aquatica, Lath.), 1 Ex., Sc h i I f-
roh r s 11 n ger (Calamoherpe phragmitis, Bechst.), 2 Exempl., 
Heuschreckenrohrsänger (Locustella naevia, Bodd.). 
1 Ex., T rau er fl i e gen s c h n ä p per (Muscicapa luctuosa, 
L.), 2 Ex., junge Vögel oder Weibchen, und Gart e n rot h-
sc h w ä n z c he n (Ruticilla phoenicurus, L.), I Ex., wurden 
mir, Kopf und Flügel, zum Bestimmen eingesandt von 8 [ 
kleinen Vögeln (18 getödtet), die am 9. Sept. Abends 10 Uhr 
von N. anflogen, bei starkem S. 0.-\Vind, Regen und Nebel. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). [5. Oct. 
4'/4 Morg. 2 I angefl., bei starkem S. W., dunkel und Regen, 
von O. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 1 I. OcL 3'/2 Morg. 
15 angefl., bei schwachem S. 'VI"., dunkel und Regen, von O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kiebi tz (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt 29. August, 
gemein. 
S t ö r c he (Ciconia alba, L.). Zuletzt I. September. 
gemein. 
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Schwalben (Hirundo?). Zuletzt 2. Oct., häufig. 
L e r c h e n (A/auda arvensis, L.). Zuletzt 10. Oct., häufig. 
Graue Gänse (Anser?). Zuerst 18. Sept. 81, dann 
29. Sept., zuletzt 18. Oct. Von O. nach W. ziehend. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). Zuletzt 21. October, 
gemein. 
Krammetsvögel (Turdus?). Zuletzt 21. Ocrober, 
gemein. 
Mit Ausnahme der Gänse brüten sämmtliche Arten in 
der Nähe der Station. 
14. Fun k e n hag e n. 
Gar te n r 0 th s c h w ä n z c h e n (Ruticillaphoenicurus, L.). 
3. Sept. I I Ab. 25 angefl., (I getödtet, bei mässigem N. 0., 
bedeckt. - 4. Sept. 10 Ab. 32 angefl., 8 getödtet, bei 
schwachem W., bedeckt. - 5. Sept. 9 Ab. 25 angeflogen, 
6 getödtet, bei mässigem W., bedeckt. - 6. Sept. I I Ab. 
15 angefl., 3 getödtet, bei schwachem S., bedeckt. - 7. Sept. 
I I Ab. 13 angefl., 4 getödtet, bei schwachem S. W., bedeckt. 
- 9· Sept. 10 Ab. 27 angefl., 12 getödtet, bei starkem N. 0., 
bedeckt. - 14. Oct. 10 Ab. 2 angeR., bei mässigem '-IV., 
bedeckt. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 3. Sept. 
1 I Ab. 5 angeR., bei mässigem N. 0., bedeckr. - + Sept. 
9 A. 18 angeR., 5 getödtet, bei scbwachem W., bedeckt. -
5. Sept. 10 Ab. 9 angeR., 2 getödtet, bei mässigem vV., be-
deckt. - 6. Sept. 11 Ab. 5 angeH., I getödtet, bei schwa-
chem S., bedeckt. - 9. Sept. 10 Ab. 35 angeR., 8 getödtet, 
bei starkem N. 0., bedeckt. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 3. Sept. 
I I Ab. 18 angeR., 4 getödtet, bei mässigem N. 0., bedeckt. 
- 4· Sept. 10 Ab. 6 angefl., I getönter, bei schwachem W., 
bedeckt. - 5. Sept. 12 Ab. 8 angefl., I getödtet, bei mässi-
gem \V., bedeckt .. - 7. Sept. 10 Ab. 3 angeH., bei schwa-
(bem S. \V., bedeckt. - 9. Sept. 10 Ab. 6 angefl., 1 ge-
tödtet, bei starkem N. 0., bedeckt. - 8. Oct. I I Ab. 3 an-
geflogen, I getödtet, bei miissigem N. 0., bedeckt. 
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Sc h i I fr 0 h r sä n ger (Calamoherpe phragmitis, Bechst.). 
3. Sept. 12 Nachts 20 angeH., 7 getödtet, bei mässigem N. 0., 
bedeckt. - 5. Sept. 10 Ab. 6 angeH., I getödtet, bei mässi-
gern 'vV., bedeckt. - 6. Sept. I I Ab. I I angeH., 3 getödtet, 
bei schwachem S., bedeckt. - (Kopf und Flügel eingeschickt; 
von mir bestimmt. R. BI.) 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 4. Sept. 10 Ab. 
8 angeH., 2 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. - 5. Sept. 
10 Ab. 10 angefl., 2 getödtet, bei mässigem W., bedeckt. 
-- 6. Sept. 9 Ab. 10 angefl., 3 getödtet, bei schwachem S., 
bedeckt. - 10. Sept. 9 Ab. 12 angefl., 3 getödtet, bei star-
kem N. O. bedeckt. - 12. Oct. 1 I Ab. 5 angeH., bei star-
kem W., Regen. 
L er ehe n CAlauda arvensis, L.). 10. Sept. 9 Abends 
4 angefl.., I getödtet, bei starkem N. 0., bedeckt. - 7. Oct. 
10 Ab. 7 angefl., 2 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. 
- 8. Oct. I [ Ab. 8 angeH., 3 getödtet, bei mässigem N. 0., 
bedeckt. - 12. Oct. I I Ab. 14 angeH., 4 getödtet, bei star-
kem W., Regen. - 15. Oct. 12 Ab. 9 angefl.., 2 getödtet, 
bei mässigem W., Regen. - 30. Oct. I I ,\b. 18 angeH., 
6 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. - 31. Ocr. 11 Ab. 
8 angeflogen, 4 getödtet, bei mlissigem S. W., bedeckt. -
r. Nov. 10 Ab. 5 I angeH .• 2<) getödtet, bei starkem N. 0., 
bedeckt. - 3. Nov. 10 Ab. 4 angell., 2 getödtet, bei star-
kem N. 0., bedeckt. - 27. Nov. 10 Ab. I angeHogen, bei 
mässigem S.) wolkig. 
Rot hk eh 1 ehe n (Dandalus l'ubccuZ,r, L.). 7. Oct. 10 Ab. 
9 angeH., 4 getödtet, bei mlissigem S. \V., bedeckt. - 8. Oct. 
I I Ab. I I angeH., 5 getödtet, bei mässigem N. 0., bedeckt. 
- 12. Oct. I I Ab. 9 angeH., 3 getödtet, bei starkem W., 
Regen. - 14. Ocr. 10 Ab. 7 angelt, 2 getödter, bei mässi-
gem W., bedeckt. - 15. Oct. 12 Ab. 7 angefl.., 3 getöd(et, 
bei mässigem 'vV., Regen. - 30. Ocr. 10 Ab. 55 angefl., 
16 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. - 31.0ct. 1 I Ab. 
5 angeHogen, 1 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. -
I. Nov. [I Ab. 8 angeH., 2 geWdtet, bei starkem N. 0., 
bedeckt. - 6. Nov. I I Ab. 2 angefl., bei mässigem 0., be-
deckt. - 27. Nov. 10 Ab. I angeflogen, bei mässigem S., 
14* 
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wolkig. - 28. Nov. 9 Ab. I angefl., bei schwachem S. W., 
bedeckt .. - 30. Nov. 10 Ab. 3 angeflogen, I getödtet, bei 
schwachem S.O., Regen. - I. Dec. I 1 Ab. 4 angeflogen, 
J getödtet, bei schwachem S. W., bedeckt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 8. Oct. 11 Ab. 5 an-
geflogen, bei mässigem N. 0., bedeckt. - 12. Oct. 1 I Ab. 
6 angefl., J getödtet, bei starkem W., Regen. - J 5. Oct. 
12 Ab. 2 angefl., bei mässigem W., Regen. - 3 I. Oct. 
10 Ab. 16 angefl., 3 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. 
- I. Nov. J I Ab. 13 angefl., 4 getödtet, bei starkem N. 0., 
bedeckt. - 3. Nov. 10 Ab. 7 angefl., 3 getödtet, bei star-
kem N. 0., bedeckt. - 6. Nov. J 1 Ab. 5 angefl., 2 getödtet, 
bei mässigem 0., bedeckt. 
Krammetsvögel (Turdus?). 8.0ct. [I Ab. 3 angefl., 
1 getödtet, bei mässigem N. 0., bedeckt. - 14. Oct. 10 Ab. 
13 angefl., 5 getödtet, bei mässigem W., bedeckt. - 30. Oct. 
12 Ab. 7 angefl., 3 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. 
- I. Nov. II Ab. 13 angefl., 4 getödtet, bei starkem N. O. 
tJedeckt. 
Go 1 d h ä h n ehe n (Regulus ?). 8. Oct. 1 1 Ab. 7 angeR., 
2 getödtet, bei mässigem N.O., bedeckt. - 14. Ocr. 10 Ab. 
8 angeR., 3 getödtet, bei mässigem W., bedeckt. - 30. Oct. 
12 Ab. 4 angeR., bei mässigem S. W., bedeckt. - I. Nov. 
J 1 Ab. 5 angeR., 1 getödtet, bei starkem N. 0., bedeckt. -
6. Nov. II Ab. 2 angefl., bei mässigem 0., bedeckt. -
7. Nov. 12 Ab. 2 angefl., bei schwachem S., bedeckt. 
E n te (Anas ?). 30. Oct. 1 1 Ab. 2 angeR. und getödtet, 
bei mässigem S. ''0/., bedeckt. 
Pe c k es ins c h ne p fe (Gallinago scolopacina, Leach.). 
31. Oct. 1 I Ab. 1 angefl. und getödtet, bei mässigem S. W .. 
bedeckt. 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola, L.). 3. No\'. 
10 Ab. I angeR. und getödtet, bei starkem N.O., bedeckt. 
L e reh e n s p 0 r n am me r (Plectrophanes lapponicus, L.). 
7. Nov. 12 Ab. 4 angeR., I getödtet, bei schwachem S., be-
deckt. (Kopf und Flügel eingesandt, von mir bestimmt. R. BI.) 
Der Beobachter schreibt: "Dieser Vogel findet sich zu Herbst-
und Winterzeiten hier ein, sehr häufig bei Schneefall, und 
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blei!:>t die Winterzeit hier. Er hielt sich diesen Winter in 
einer Schaar VOn 8 Stück in der Nähe der Station auf. « 
Tagesbeobachtungen: 
S t öre h e (Ciconia alba, L.). Zuletzt 28. Aug., gemein. 
Ga r t en roth sc h w ä n zehen (Ruticilla phoenicura, L.). 
27. Aug. 8, dann einige beständig, häufig 3. Sept., zuletzt 
J 5. Oct., kommt häufig vor. 
Kiebitz (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt 3. Sept., 
ziemlich gemein. 
Blaukehlchen (L.Yanecula suecica, L.). 28. Aug. 5, 
dann 2. Sept., häufig 3. Sept., zuletzt 20. Oct., selten. 
Neuntödter (Lanius collurio, L.). Zuletzt 28. Aug., 
selten. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 20. Aug. 2, 
dann 3. Sept., zuletzt J 8. Oct., ziemlich gemein. 
Kr a nie h e (Grus cinerea, L.). 20. Sept. 30. Einige 
sind beständig anwesend; gemein. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). Zuletzt 30. Sept., gemein. 
S t ein s c h m ätz e r (Saxicola oenanthe, L.). Zuletzt 
J o. Oct., selten. 
Goldhähnchen (Regulus?). I. Oct. 2, dann G.Oct., 
zuletzt 15. Oct., in diesem Jahre selten. 
Gän s e (Anser ?). J. Ocr. 20, dann 3. Oct., zuletzt 
23. Oct., von O. nach W. ziehend, selten. 
Rothdrosseln (Turdus iliacus, L.). I. Oct. 3, dann 
5. Oct., gemein. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). Zuletzt 12. Oct., 
gemein. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). Zuletzt 15. Oct., 
gemein. 
Z a unk ö n i g e (Troglodytes parvulus, L.). Zuletzt 
20. Oct., selten. 
Störche, Kiebitze, Neuntödter, Schwalben, 
Steinschmätzer, Bachstelzen, Feldlerchen und 
Z au n k ö n i ge brüten in der Nähe der Station. 
Der Beobachter giebt an, dass ein Einfluss des Windes 
auf den Zug der Vögel nicht bemerklich gewesen ist. 
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15. G r 0 s s h 0 r s t. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 28. Sept. 8-12 Ab. 
24 angefl., bei frischem '-IV. S. W., bedeckt, von S. O. und 
S. W. - 10. Oct. 12-4 Morg. 2 angeflogen, bei mässigem 
S. S.O., bedeckt, von N. O. 
Me i sen (Parus ?). 28. Sept. 8- I 2 Ab. 8 angeflogen, 
bei frischem W. S. W., bedeckt, von S. O. und S. W. 
Krammetsvögel (Turdus?). 29. Sept. 9-10 Ab. 
4 angeflogen, 2 getödtet, bei steifem S., bedeckt, von S. O. 
und S. W. - 9. Oct. 81/'1-12 Ab. 7 angeflogen, 2 getödtet, 
bei mässigem S.O., Nebel, von S. O. und S. W. - I I. Oct. 
8- I I Ab. 4 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem S., be-
deckt, von W. S. W.; 12- 3 Morg. 7 angeflogen, 1 getödtet, 
bei mässigem S., Nebel, von W. S. W. - 3 I. Oct. 7 1/'1. bis 
12 Ab. 2 angeflogen, bei mässigem S. W., bedeckt, von 
O. N. O. - 2. Nov. 12-6 Morg. 5 angeflogen, 2 getödtet, 
bei leichtem S.O., Regen, von S. S. W. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 9' Oct. 81/'1-12 Ab. 
10 angeflogen, I getödtet, bei mässigem S.O., Nebel, von 
S. O. und S. W. - 10. Ocr. 12-4 Morg. 3 angeflogen, bei 
mässigem S. S.O., bedeckt, von N. O. - 26. Oct. 61/'1 bis 
9 Ab. etwa 100 angeflogen,4 getödtet, bei mässigem S. S. W., 
bedeckt, von S. O. - 30. Oct. 81/q -12 Ab. 6 angeflogen, 
2 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt, von S. O. -
3 1 • Oct. 12-6 Morg. I 1 angeflogen, 2 getödtet, bei schwa-
chem S. W., bedeckt, von S. O. - 31. Oct. 71/'1-12 Ab. 
16 angeflogen, 3 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt, von 
O. N. O. - !. Nov. 12-4 Morg. 30 angeflogen, 2 getödtet, 
bei mässigem S. S. W., bedeckt, von O. N. 0.; 7-12 Ab. 
etwa 60 angeflogen, 3 getödtet, bei leichtem S.O., Regen, 
von S. S. W. - 2. Nov. 12-6 Morg. 20 angenogen, bei 
leichtem S.O., Regen, von S. S. W. 
KI ei ner Säge ta u eh er (Mergus albellus, L.). 29. Sept. 
9- 10 Ab. I angeflogen, bei steifem S., bedeckt, von S. O. 
- I I. Oct. 8-1 1 Ab. 2 angeflogen, I getödtet, bei mässi-
gem S., bedeckt, von W. S. W. - 1. Nov. 7-12 Ab. 1 an-
geflogen, bei leichtem S.O., Regen, von S. S. W. - 2. Nov. 
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12- 6 Morg. 1 angeflogen, bei leichtem S.O., Regen, yon 
S. S. W. 
Rot hk eh Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 30. Oct. 
8 1/ 2-12 Ab. 13 angeflogen, bei mässigem S. W., bedeckt, 
von S. O. - 3 [. Oct. 12-6 Morgens 24 angeflogen, bei 
sch\vachem S. W., bedeckt, von S. O. - I. Nov. 7-12 Ab. 
4 angeflogen, bei leichtem S.O., Regen, von S. S. W. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 31. Oct. 12-6 Morg. 
6 angeflogen, 1 getödtet, bei schwachem S. W., bedeckt, 
von S. O. - I. Nov. 7- I 2 Ab. 15 angeflogen, 4 getödtet, 
bei leichtem S.O., Regen, von S. S. \V. - 2. Nov. 12 bis 
6 Morg. 15 angeflogen, 4 getödtet, bei leichtem S.O., Regen, 
von S. S. W. 
L ö ff eIe n te n (Spatula clypeata, L.). 31. Oct. 12 bis 
6 Morg. 1 angeflogen und getödtet, bei schwachem S. W., 
bedeckt, von S. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erdschwalben (Hirundo riparia, L.). 7. Mai un-
zählige, dann den ganzen Sommer, zuletzt 18. Sept. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 14. Mai [2, 
dann täglich, häufig 3. Juni, zuletzt 7. Sept. 
Sperlinge (Passer?) sind heimisch. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 13. April 4, 
dann täglich. 
Meisen (Parus?). 8. April 8, dann 1+ April, häufig 
I. Mai, zuletzt 28. Sept. 
Le reh e n (Alauda arvensis, L.). 14. April unzählige, 
dann täglich. 
S ta a re (Stur/ws vulgaris, L.). 2. April 4, dann täg-
lich, häufig 14. April. 
Krammetsvögel (Turdus?). 20. Jan. 2, dann 15. 
März, häufig 18. April. 
Kiebitze (Vanelluscristatus, L.). 27. April 4, dann 
10. Mai. 
Me i sen und K i e bit z e sind selten, alle übrigen Arten 
gemein. Sämmtliche Vögel brüten in der Nähe der Station. 
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16. S w i n e m Ü nd e. 
Strandläufer (Tringa?). 10. Sept. 9 Ab. 4 ange-
flogen und getödtet, bei stillem 0., bewölkt, von N. O. 
L e r c h e n (Alauda?). 7. Oct. I I Ab. 2 angeflogen, bei 
stillem S.O., halb bedeckt, von S. O .. - 9. Oct. 10 Ab. 
I angeflogen, bei mässigem 0., bedeckt, von N. O. -
10. Oct. 3 Morg. 4 angeflogen, bei mässigem N. 0., bedeckt, 
von S.; 4 1/4 Morg. I angeflogen, bei mässigem N. 0., be-
deckt, von S. W.; 51/'1. Morg. 3 angeflogen, 2 getödtet, bei 
mässigem N. 0., bedeckt, von W. - 30. Oct. I Il/~ Ab. 
3 angeflogen, bei stillem W., bedeckt, von O. - I. Nov. 
9 Ab. I angeflogen, I getödtet, bei mässigem 0., Regen, 
von S. O. - 5. Nov. 8t/~ Ab. 2 angeflogen, I getödtet, bei 
mässigem S.O., bedeckt, von S. O. 
Rot hk e h 1 c h e n (Dandalus rubecula, L.). 9. October 
I 1 t/~ Ab. I angeflogen, bei mässigem N. 0., bedeckt, von S. 
- 10. Oct. 1 1/ 4 Morg. 2 angeflogen, bei mässigem N. 0., 
bedeckt, von S. O. 
Kleine graue Enten (Anas?). 12. Oct. I Morgens 
2 angeflogen, bei mässigem N. 0., bedeckt, von S. W. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 17. Oct. 3 Morgens 
..j. angeflogen, I getödtet, bei stillem \V., bedeckt, von O. 
- 26. Oct. 7 Ab. I angeflogen, bei mässigem S. \V., be-
deckt, von O. 
Tagesbeobachtungen: 
Goldammer (Emberiia citrinella, L.). ·3r. März 2, 
dann täglich, selten. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 2. April etwa 15, 
dann den ganzen Sommer, gemein. 
Me i sen (Parus ?). 2. April I, dann nicht wieder ge-
seh en, selten. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 3. April 2, 
dann den ganzen Sommer, zuletzt 9. Oct., selten. 
Rot hk eh Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 18. Apnl 2, 
dann 10. August, zuletzt I. OCL, selten. 
Topflerchen. 18. April I, dann nicht wieder ge-
sehen, selten. 
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Gel b e Ba chs telzen (Budytesjlavus, L.). 24. April 2, 
dann den ganzen Sommer, zuletzt 2. Oct., selten. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 20. Mai I, 
dann den ganzen Sommer, zuletzt 1. Sept., gemein. 
Thurmschwalben (GYpselus apus, L.). 28. April 3, 
dann den ganzen Sommer, zuletzt 29. Sept., gemein. 
Sperlinge (Passer?) sind stets da. 
Hausschwalben, Thurmschwalben und Sper-
1 i n ge brihen in der Nähe der Station. 
17. Greifswalder Oie. 
Goldhähnchen (Regulus?). 10. Sept. 10 Ab. bis 
3 Morg. 6 angeflogen, 2 getödtet, bei schwachem N. W., 
bedeckt, von S. W. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). IO.Sept. 10Ab. bis 
3 Morg. 12 angeflogen, 6 getödtet, bei schwachem N. W., 
bedeckt, dunstige Luft. 
B ra II n k e h 1 c he n (Pratillcola rubetra, L.). 10. Sept. 
10 Ab. bis 3 Morg. 8 angeflogen, 5 getödtet, bei schwachem 
N. W., bedeckt. 
Hänflinge (Cannabina?) 10. Sept. 10 Ab. bis 3 Morg. 
8 angeflogen, 7 getödtet, bei schwachem N. \V., bedeckt. 
Krammetsvögel (Turdus?). 9. zum 10. Oct. 11 Ab. 
bis 3 Morg. 50 angeflogen, 15 getödtet, bei frischem S. 0 .. 
bedeckt, feiner Regen, von S. O. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 9. zum 10. Oct. II Ab. 
bis 3 Morg. 20 angeflogen, 8 getödtet, bei frischem S.O., 
bedeckt. - I. Nov. 8- 12 Ab. 48 angeflogen, 34 getödtet, 
bei mässigem S.O., bedeckt, feiner Regen, von S. W. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 9. zum 10. Oct. 
II Ab. bis 3 Morg. 14 angeflogen, 6 getödtet, bei frischem 
S.O., bedeckt, feiner Regen, von S. O. - I. Nov. 8 bis 
12 Ab., 5 angeflogen, 3 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt, 
feiner Regen, von S. W. 
L er ehe n (Alauda arvensis, L.). 9· zum 10. Ocr. 1I Ab. 
bis 3 Morg., 1 I angeflogen, 3 getödtet, bei frischem S.O., 
bedeckt, von S. O. - I. Nov. 8 - 12 Ab. 2 angeflogen, 
2 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt, von S. W. 
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Tagesbeobachtungen: 
Nachtigall (Luscinia minor, Brhm.). 25. Aug. 3, von 
N. O. nach S. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 22. Sept. 15, dann 
25. Sept., häufig 7. Oct., zuletzt 14. Oct., von N. nach S. 
G ä n s e (Anser?). 23. Sept. I I, dann 27. Sept., häufig 
1 I. Oct., zuletzt I g. Oct., von O. S. O. nach W. S. \V. 
Tauben (Columba ?). 19. Sept. 33, dann 28. Sept., 
häufig 13. Oct., zuletzt 22. Oct., von N. O. nach S. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 15. Sept. 60, dann 
25. Sept., häufig 17. Oct., zuletzt 30. Oct., von N. nach S. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 15. Sept. 4, dann 
20. Sept., häufig 19. Oct., zuletzt 28. Oct., von N. O. nach S. 
Elster (Pica caudata, Boie). 26. Sept. 5, von N. nach S. 
Saatkrähe (Corvllsjrllgileglls, L.). 19. Sept. 33, dann 
22. Sept., häufig 28. Oct., zuletzt 2g. Oct., von N. nach S. \V. 
Z au n k ö ni g e (Troglodytes parvulus, L.). 19. Sept. I, 
dann 23. Sept., von N. O. nach S. 
F in k e n (Fringilla coelebs, L.). 17. Sept. 13, dann 20. Sept., 
häufig 27. Oct., von N. nach S. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 16. Sept. 7, 
dann 23. Sept., häufig 30. Oct., von N. O. nach S. S. W. 
Goldhäh nchen (Regulus ?). 12. Sept. 3, dann 20. Sept., 
von N. nach S. 
Weindrossel (Turdus iliacus, L.). 20. Sept. 7, dann 
25. Sept., häufig 28. Oct., zuletzt 30. Oct., von N. O. 
nach S. 
K ramme t s vö ge I (Turdus?). 16. Sept. 1 I,dann 23. Sept., 
häufig 25. Oct., zuletzt 29. Oct., von N. nach S. 
Bachstelzen, blaue und gelbe (Motacilla alba, L., 
und Budytesjlavus, L.). 14. Sept. 35 blaue, 14 gelbe, dann 
17. Sept., häufig 23. Oct., von S. O. nach S. S. W. 
S P er b e r (Accipiter nisus, L.). 25. Sept. 2, dann 
27. Sept., zuletzt 28. Oct., von N. nach S. 
H ühn erhabich t (Astur palumbarius, L.). 28. Sept. I, 
zuletzt 30. Oct., von O. N. O. nach S. W. 
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Wanderfalken (Falco peregrinus, L.). 29. Sept. 2, 
häufig 13. Oct., zuletzt 26. Oct., von N. nach S. 
Schwarzdrosseln (Turdus merula, L.). 30. Sept. 3, 
häufig 18. Oct., zuletzt 29. Oct., von N. nach S. 
Ra ben (Corvus corax, L. ?). 28. Sept. 3, von N. O. 
nach S. \V. 
Schw:ine (Cygnus?). 17. Oct. 13, dann 23. OCL, zu-
letzt I I. Nov., von O. nach S. 
See a Li I e r (Haliac'tos albicilla, L.). 10. Nov. 2, zuletzt 
12. Nov., von N. nach S. W. 
Lerchen, Staare, Finken und Bachstelzen sind 
gemein und brüten in der Nähe der Station. Bei starkem 
Winde nehmen die Vögel eine schräge Richtung und fliegen 
dicht über dem Wasserspiegel. 
18. Arkona. Ig. Darsser Ort. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
20. Buk bei Ba s torf in Me c k I e n bur g. 
Rohrsänger (Calamoherpe ?). 8. Aug. 9 - 12 Ab. 
6 angeflogen, bei S. W., bedeckt. - 10. Aug. I - 3 Morg. 
3 angeflogen, still, Nebel. - 12. Aug. 1-3 Morg. 12 an-
geflogen, I getödtet, bei flauem S. W., Regen. - 4- Sept. 
10 - 12 Ab. 5 angeflogen, bei flauem S.O., Gewitter. -
9. Sept. 1-4 Morg. 30 angeflogen, 10 getödtet, bei flauem 
S.O., bedeckt. 
Be k ass i n e n (Gallinago scolopacina, Bp. ?). 12. Aug. 
10 Ab. I angeflogen, I getödtet, bei flauem S. W., bedeckt. 
F li e gen s c h n ä pp er (Muscicapa luctuosa, L.). 9. Sept. 
1- 4 Morg. 20 angeflogen, 5 getödtet, bei flauem S.O., be-
deckt. - 10. Sept. 10-2 Nachts 15 angeflogen, bei flauem 
S. W., Regen. 
Krammetsvögel (Turdus?). 14. Oct. 1-5 Morg. 
28 angeflogen, 28 getödtet, bei W. S. W., Regen. - 16. Ocr. 
1 - 5 Morg. 10 angeflogen, 8 getödtet, bei flauem S. W., Nebel. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). I. Nov. 8 Ab. bis 
4 Morg. 15 angeflogen, 8 getödtet, bei frischem S.O., Regen. 
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- 2. Nov. 12-3 Morg. 3 angeflogen, bei starkem O. S.O., 
bedeckt. 
21. Pelzerhaken, 22. Dahmeshöft, 23. Marien-
leuchte, 24. Flügge, 25. Westermarkelsdorf. 
26. Friedrichsort, 27. BLilk, 28. Schleimünde, 
29. Kekenis, 30. List, 31. Rothe Kliff, 32. Amrum, 
33. Cuxhaven, 34. Neuwerk. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
35. Weserleuchtthurm. 
Staare, Graudrosseln und Lerchen (Sturnus vul-
garis, L., Turdus musicus, L. und Alauda arvensis, L.). 
17. Oct. 3-4 Morg. 2 St., 3 Dr., I L. getödtet, bei 
schwachem W. S. W., nebelig. - 1. Nov. 8 Ab. bis 3 Morg. 
4 St., 4 Dr., 10 L. getödtet, bei mässigem 0., Regen. -
2. Nov. I I Ab. bis 4 Morg. 3 St., 2 Dr., 5 L. getödtet, bei 
heftigem 0., Nebel. 
L e reh e n (Alauda arpcnsis, L.). 30. Oct. I I - I 2 Ab. 
6 getödtet, bei schwachem 0., Regen. 
36. Aussen-Jade, 37. Wangeroog, 38. Minsener Sand, 
39. Schillighorn, 40. Borkum. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
V. 
1889' 
A) Frühjahr. 
I. MemeI, 2. Nidden, 3. Brüsterort, 4. Pillau, 
5. Neu fa h r was s er, 6. Neu fa h r was s e r - 0 s t mol e, 
7. Oxhöft, 8. HeIa, 9. Heisternest, 10. Rixhöft 1, 
I!. Rixhöft 11. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
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12. Scholpin. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 21. März 4% Morg., 
7 1/2 und 91/4 Ab. 3 angeflogen, bei mässigem N. W., Nebel, 
von O. N. O. - 28. März 3 Morg. I angeflogen, bei steifem 
N., klar, von O. N. O. - 29. März 11/'2 Morg. 3 angeflogen, 
bei schwachem W., Nebel, von O. - I. April 8 1/ 2 Ab. 
I angeflogen, bei schwachem S., trübe und Regen, von S. 
- 2. April 9 1/4' 101/4 Ab. 23/4 Morg. 10 angeflogen, 3 ge-
tödtet, bei schwachem S., trübe, von S., S. W., W. und N. 
- 3. April I I Ab. 1 angeflogen, bei schwachem S. W., 
trlibe, von W. - S. April 9 Ab. bis 31/ 4 Morg. 6 angeflogen, 
J getödtet, bei schwachem 0., starkem Nebel, von N. O. 
und O. 
Staare und Krammetsvögel (Sturnus vulgaris, L. 
und Turdus?). 24. März 121/4' 12'/2' 1 114 Nachts 4 St., 
1 Kr". angeflogen, 1St. getödtet, bei mässigem W., trübe 
und Regen, von O. und S. 
Staare und Lerchen (Sturnus vulgaris, L. und 
Alauda arvensis, L.). 27. März 12 1/ 4 , 1314' 2'/4 Nachts 5 St., 
2 L. angeflogen, I L. getödtet, bei schwachem S. W., Nebel 
und Regen, von 0., W. und N. O. 
Staare und Rothkehlchen (Sturnus vulgaris, L. und 
Dandalus rubecula, L.). 4. April 9 t/~ Ab. bis 4 Morg. 9 St., 
10 R. bei schwachem 0., Regen und Nebel, von S., S. O. 
und S. W.~ 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 22. April 
9'1'1 Ab. I angeflogen, bei schwachem S. W., trübe und 
Regen, von S. - 24. April 91/2 Ab. I angeflogen, bei 
schwachem 0., trübe, von N. 
Steinschmätzer und Staare (Saxicola oenanthe, L. 
und Sturnus vulgaris, L.). 23. April 9 Ab. bis 4 Morg. 
I Steinschmätzer, 2 Staare angeflogen, bei schwachem S., 
trübe und Regen, von O. und N. 
Rothkehlchen und Steinschmätzer (Dandalus 
rubecula, L. und Saxicola?). 1. Mai 11,11'14 Ab. IR., 
I St. angeflogen, bei schwachem 0., klar, VOll S. 
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Bei Tag e wurden beobachtet: 
L e r c h e n (Alauda ?). 15. März 3, dann 19. März, 
häufig 21. März. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 18. März 2, dann 
23. März, häufig 27. März. 
Haidelerchen (Lullula arborea, L.). 18. März 11, 
dann 26. März, häufig 28. März. 
Z i e m er (Turdus viscivorus, L.). 25. März 56, dann 
26. März, häufig 30. März, zuletzt 5. April. 
Krähen (Corvus cornix, L.). 25. März 102, dann 
30. März, häufig 5'-7. April. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 26. März I, 
dann 27' März, nie häufig. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 27, März 5, dann 
29. März, häufig 12.-15. April. 
Kr am met s v ö gel (Turdus ?). 27. März 7, .dann 
29. März, häufig 19.-21. April, zuletzt 15. Mai. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 27. März I, 
dann 30. März, zuletzt l. Mai. 
H ä n fl in g e (Cannabina ?). 27. März 3, dann 30. März, 
nie lüiufig. 
GoI d h li h n c ben (Regulus ?). 27. März 2, dann 29. März, 
zuletzt 1. Mai. 
Rothschwänzchen (Ruticilla ?). 3. Mai 2, dann 
5. Mai, zuletzt 7. Mai. 
Gelbe Bacbstelzen (1311dytes flavus, L.). 8. Mai 1, 
dann 10. Mai. 
F I i e gen f ä n ger (Muscicapa lllctuosa, L. ?). 10. Mai I, 
dann 12. Mai. 
Ku c k u c k (CUCltlllS W/10rus, L.). I l. Mai l. 
L er c h t n und S ta are sind ziemlich gemein, Z i e m e r, 
Krähen, Buchfinken und Krammetsvögel gemein, 
die übrigen Arten selten. Mit Ausnahme von Ziemern, 
Rothkehlchen, Goldhähnchen und Rothschwänz-
c h e n brLiten die Vögel sämmtlich in der Nähe der Station. 
Der Beobachter bemerkt: "Die Vögel kommen von W. 
der Station zugeflogen und fliegen nach O. weiter. In diesem 
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Frühjahr wurden nur wenige Vögel, mit Ausnahme von 
Krähen, bei ihrem Zuge beobachtet, denn die meisten kommen 
des Nachts der Station zugeflogen und streifen vereinzelt 
am Tage nach Nahrung suchend im Walde oder Felde 
umher. Krähen zogen auch nur bei stillem Wetter.« 
13. Je r s h ö f t. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 3. April 31/~ Morg. 
10 angeflogen, bei schwachem S. W., Nebel und Regen, 
von O. - 6. April 41/4 Morg. 7 angeflogen, bei schwachem 
N. 0., Nebel und Regen, von N. - 7. April 101/ 2 Ab. 3 
angeflogen, bei schwachem N. 0., Nebel und Regen, von 
VvT • _ 10. April I I Ab. 6 angeflogen, bei schwachem N. 0., 
Nebel, von O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
L e r c he n (Alauda arvensis, L.). 20. März 9, dann 
16. März, häufig 5. April. 
Sta are (Sturnus vulgaris, L.). 22. März I I, dann 25. 
März, häufig 2. April. 
Graue Gänse (Anser?). 26.IVlärz::q, dann 27. März, 
häufig I. April, zuletzt 7. April. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 26. März 26, dann 
2. April, zuletzt 2. April. 
Störche (Ciconia alba, L.). 2. April 2, dann 8. April, 
häufig 12. April. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 10. April 4. dann 
19. April, häufig 22. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 10. April 2, dann 
14. April, häufig 19. April. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 9. Mai 12, dann 10. Mai, 
häufig 15. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 13. Mai I, dann 
16. Mai, häufig 20. Mai. 
Lerchen, Staare, Kiebitze und Schwalben 
brüten in der Nähe der Station. 
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14. Fun k e n hag e n. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 21. März 10 Ab. I an-
geflogen, bei schwachem S., bedeckt. - 26. März II Ab. 
5 angeflogen, 2 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. -
4- April II Ab. 2 angeflogen, I getödtet, bei mässigem N., 
bedeckt. - 10. April I I Ab. 8 angeflogen, 3 getödtet, bei 
mässigem N. 0., nebelig. - 13. April II Ab. 2 angeflogen, 
bei schwachem W .. Nebel. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 21. März 10 Ab. 8 an-
geflogen, 3 getödtet, bei schwachem S., bedeckt. - 24. März 
II Ab. 11 angeflogen, 3 getödtet, bei starkem W., bedeckt. 
- 25. März 10 Ab. 4 angeflogen, bei starkem W., Regen. 
- 26. März 12 Nachts 29 angeflogen, I I getödtet, bei 
schwachem W., bedeckt. - 30. März II Ab. 4 angeflogen, 
bei mässigem N. 0., wolkig. - 31. März 10 Ab. 4 ange-
flogen, I getödtet, bei mässigem S.) wolkig. - 4. April 
II Ab. 5 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem N., bedeckt. 
- 8. April II Ab. 7 angeflogen, 3 getödtet, bei mässigem 
N. 0., bedeckt. - 10. April II Ab. 6 angeflogen, 2 ge-
tödtet, bei mässigem N. 0., nebelig. - Ir. April 10 Ab. 
14 angeflogen, 6 getödtet, bei mässigem N.O., Nebel. -
13. April II Ab. 3 angeflogen, I getödtet, bei schwachem 
W., Nebel. - 19. April II Ab. 7 angeflogen, 3 getödtet, 
bei mässigem N. W., Nebel. 
E n t e 11 (Anas ?). 26. März II Ab. I angeflogen und 
getödtet, bei schwachem W., bedeckt. 
Kiebitz (Vanellus cristatus, L.). 26. März 2 Morg. 
2 angeflogen, bei schwachem W., bedeckt. 
Was s e rh u h 11 (Gallinula ?). 27. März 2 Morg. I an-
geflogen, I getödtet, bei mässigem N. 0., wolkig. 
Goldhähn ch en (Regulus?). 31. März 12 Nachts 
5 angeflogen, bei mässigem S., wolkig. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 4- April 
I I Ab. 3 angeflogen, I getödtet, bei mässigem N., bedeckt. 
Krammetsvögel (Turdus?). 8. April 10 Ab. 3 an-
geflogen, I getödtet, bei mässigem N. 0., bedeckt. - 19. April 
11 Ab. 14 angeflogen, 5 getödtet, bei mässigem N.W., Nebel. 
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Bachstelzen (Motacilla alba, L.i. 10. April 11 Ab. 
4 angeflogen, I getödtet, bei mässigem N. 0., nebelig. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). Ir. April 
10 Ab. 9 angeflogen, 4 getödtet, bei mässigem N. 0., Nebel. 
- 19. April I I Ab. I I angeflogen, 6 getödtet, bei miissigem 
N. W., Nebel. 
Rothdrossel CTurdus iliacus, L.). II. April 10 Ab. 
7 angeflogen, 3 getödtet, bei mä$sigem N. 0., Nebel. 
T rau e r i li e gen s c h n ä p per (Muscicapa luctuosa, L.). 
19' April I I Ab. 8 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem 
N. W., Nebel. (Flügel und Kopf wurden eingesandt und 
von mir bestimmt. R. BI.) 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwäne (Cygnus?). 3. Febr. 11, dann 27. Febr., 
zuletzt 10. Mai, von W. nach O. ziehend, selten. 
L er c h e n (Alauda 'I). 10. März 5, gemein. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 10. !\1ärz 3, zIem-
lich gemew. 
Staare (Stur/ws vulgaris, L.). 10. März 24, gemell1. 
Gänse (Anser?). 18. März 13, dann 20. März, zu-
letzt 30. April, von VV. nach O. ziehend, selten. 
Z a unk ö ni g e (Troglodytes pan1ulus, L.). J 9. März 2, 
selten. 
Goldhähnchen (Regulus?). 30. März Li, dann nur 
selten gesehen i finden sich im Herbst in Schaaren ein. 
Steinschmätzer (Saxicola oel1antlze, L.. 2. April 3, 
selten. 
Rothdrossel (Turdus iliacus, L.). 5. April hielten 
sich einige in der Nähe der Station auf und waren alsdann 
verschwunden. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 5. April 3, 
dann 19. April häufig, zuletzt 30. April, gemein. Einige 
halten sich eine Zeit lang im Gebüsch auf und sind als-
dann verschwunden. 
Bachstelzen (Alotacilla?). 8. April I, gemein. 
S t ö r c h e (CiCUlli'l '11b<l, 1..;. 9. April, gemein. 
E, 
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Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura, L.). 
9. April I, dann 12. April, häufig 19. April. 
Kr a n ich e (Grus cinerea, L.). 14. April 291 ~emein. 
Schwalben (Hirundo?). 18. April, dann 2r. A,pr.i1, 
gemein. 
BI au k e h Ich e n (Cyanecula suecica, L.). 19' April 
im Gebüsch einige gesehen, welche nach ein paar Tagen 
verschwanden. 
Neuntödter (Lanius collurio, L.). 10. Mai I, in der 
Nahe brütend, sonst keine gesehen. 
Ku c k u c k CCuculus canorus, L.). 10. Mai zuerst gehört. 
Nachtigall (Luscinia minor, Bcbm.l. 15. Mai zuerst 
gehört, selten. 
Lerchen, Kiebitze, Staare, Zaunkönige, Stein-
schmätzer, Bachstelzen, Störche, Schwalben und 
Nachtigallen brüten in der Nähe der Station. 
Es ist nicht bemerkt worden, dass der Zug der Vögel 
vom Winde beeinflusst wird. 
15. Grosshorst. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 26. März 7-12 Ab. 
22 angeflogen, 2 getödtet, bei schwachem W., Nebel und 
Regen, von O. bis S. O. - 27. März 12-4 Morg. 10 an-
geflogen, 4 getödtet, bei schwachem W., bewölkt, von O. 
bis S. 0.; 8 -11 Ab. 6 angeflogen, bei frischem N., bedeckt, 
von W. und N. W. - 31. März 81/ 2-12 Ab. 9 angeflogen, 
bei steifem O. S. 0., Schnee, von O. S. O. - I. April 
12-5 Morg. 2 angeflogen, bei steifem O. S.O.,. Regen, 
von O. S. 0.; 10- 1 2 Ab. 4 angeflogen, bei frischem W. S. W., 
bedeckt, von O. S. O. - 2. April 12-3 1/'1 Morg. 7 an-
geflogen, 2 getödtet, bei frischem W. S. W., bedeckt, von 
O. S. Q. - 4. April 9-12 Ab. 6 angeflogen, bei frischem 
N., bedeckt, von O. - 5. April 10- 12 Ab. 4 angeflogen, 
bei frischem 0., Nebel, von O. S. O. - 6. April 12-5 Morg. 
3 angeflogen, bei starkem O. N. 0., Nebel, von S. - 9. April 
12-5 Morg. 5 angeflogen, bei steifem N. 0., bedeckt, von S. 
- 21. April 12-3 1/'1 Morg. 3 angeflogen, I getödtet, bei 
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steifem W. S. W., bedeckt, von N.-O. - 25. April 1 2-31/'l. Morg. 
1 angeflogen, bei starkem S.O., Regen, von S. O. 
Wil.de Tauben (Columba?). 26. März 11 3/ 4 Ab. 1 
angeflogen, bei schwachem W., Regen, von O. bis S. O. 
E n t e n (Taucher) (Anas ?). 27. März 31/'l. Morg., 2 an-
geflogen, 2 getödtet, bei schwachem W., bewölkt, von O. 
bis S. Q. -- 4. April 9- I 2 Ab. I angeflogen, 1 g~tödtet, 
bei frischem N., bedeckt, von O. 
Lerch.en (Alauda arvensis, L.). 27. März 12-4 Morg. 
7 angeflogen, 4 getödtet, bei schwachem W., bewölkt, VOI;1 
O. bis S. O. - I. April 12-5 Morg. 5 angeflogen, bei 
steifem O. S.O., Regen, von O. S. O. 
Bachstelzen (Motacillaalba, L.). 6. April 12-5 Morg. 
I angeflogen, bei starkem O. N. 0., Nebel, von S. 
Krammetsvögel (Turdus?). 9. April 12-5 Morg. 
1 angeflogen, bei steifem N. 0., bedeckt, von S. - 2 I. April 
12-3 1/ '! Morg. 9 angeflogen, 1 getödtet, bei steifem W. S. W., 
bedeckt, von N. O. - 24· April 9y,,-12 Ab. 7 angeflogen, 
4 getödtet, bei mässigem S.O., Regen, von S. O. - 25. April 
12-3 1/'l. Morg. 9 angeflogen, 3 getödtet, bei starkem S.O., 
Nebel und Regen, von S. O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 21. April 
12-31/~ Morg. 2 angeflogen, bei steifem W. S. W., bedeckt, 
von N. O. - 24. April 91/4-12 Ab. 20 angeflogen, bei 
mässigem S.O., Regen, von S. O. - 25. April 12-3 1/'1. Morg. 
5 angeflogen, bei starkem S.O., Regen, von S. O. 
Me i sen (Panis ?). 24. April 91/4-12 Ab. 11 angeflo,gen, 
bei mässigem S. 0" Regen, von S. Q. - 25. April 12 bis 
3 1/'l. Morg. 15 angeflogen, I getödtet, bei starkem S.O., 
Regen, von S. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erd s c h wal b en (Hil'undo I'iparia, L.). 16. Mai un-
zählige, dann täglich. 
Hausschwalben (Hinmdo urbica, L.i. 22. Mai 8, 
dann -täglich, häufig 4. Juni. 
S perl in ge (passer ?). Sind heimisch. 
15* 
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Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 20. April 6, 
dann täglich. 
Meisen (Parus?). 14- April 11, dann 16. Mai, häufig 
24. Mai. 
L e r c he n (Alauda arvensis, L.). 27· März 7, dann 
I. April, häufig 9. Mai. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.i. 26. März 22, dann 
27' März, häufig 9. April. 
Krammetsvögel(Turdus?). 26. Jan. 5, dann 27. März, 
häufig 16. April. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 28. April 6, dann 
18. Mai. 
K i e bit z e sind selten, die übrigen Arten gemein; 
sämmtliche Vögel brüten in der Nähe der Station. 
16. S w i 11 e m Ü nd e. 
Staare (SturnIls t'ulgaris, L.). 20. März. q Ab. 1 an-
geflogen, bei müssigem S.O., bedeckt, von N. O. - 2+ März 
2 Nacbts I angeflogen, bei mässigem S. W., bedeckt, von O. 
- 25. März IO Ab. 2 angeflogen, bei mässigem W., bedeckt, 
von S.; 10 1/ 2 Ab. I angeflogen, bei mässigem S. W., be-
deckt, von N. 0.; II Ab. 4 angeflogen, I getödtet, bei 
mässigem S. \V., bedeckt, von N. - 26. März 9 Ab. I an-
geflogen, bei mässigem S. W., bedeckt, von S. W.; 10:1/4 Ab. 
I angeflogen, bei mässigem S. W., bedeckt, von N. -
2. April 2 1/ 2 Nacbts 3 angeflogen, bei mässigem S., Regen, 
von O. - 4. April 2 1/ 2 Nachts 2 angeflogen, bei stillem N. , 
bedeckt, von S. O. - 5. April 103/ 4 Ab. I angeflogen, bei 
stillem N., Schnee, von \V. 
En te n (Anas ?). 26. März 9 1/2 Ab. 5 angeflogen, 4 ge-
tödtet, bei mässigem S. VV., bedeckt, von N. W. - 2. April 
3 Morg. 2 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem S., Regen, 
von N. \V. 
Meisen (Parus?). 25. April 9 1/2 Ab. I angeflogen, 
bei stillem 0., Regen, von S. 
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Tagesbeobachtungen: 
Gänse (Anser?). 26. März 44, von N. W. nach S. O. 
ziehend. 
GoI d a m m e r (Emberira citrinella, L.). 2 I. März 2, 
dann täglich. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 31. März 3, 
dann täglich. 
Me i sen (Parus ?). 2. April 2, dann nicht wieder gesehen. 
S t aare (Sturnus vulgaris, L.). 3. April 50, dann nicht 
wieder gesehen. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 6. April 2, 
dann täglich. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 6. April 3, 
dann Higlich. 
Gelbe Bachstelze (Budytes jlavus. L.). 10. April 2, 
dann täglich. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). I. Mai 2, 
häufig 12. Mai. 
Thurmschwalben (Cypselus apus, L.). 4. Mai 6, 
häufig 19. Mai. 
S per I in ge (Passer?) stets vertreten. 
Hau s s c h wal ben, T h u r m s c h \V alb e n und S p e r-
li n g e sind gemein und brüten in der Nähe der Station; 
die übrigen Arten selten. 
17. Greifswalder Oie. 
Sta are (Sturnus vulgaris, L.). 26. März 10-3 Nachts 
25 angeflogen, II getödtet, bei schwachem S. S. \V., \volkig, 
trübe. 
Krammetsvögel (Turdus?). 26. März 10-3 Nachts 
6 angeflogen, 1 getödtet, bei schwachem S. S. \V.. wolkig, 
trübe. - 24. April 9- 12 Ab. 4 angeflogen, 2 getödtet, bei 
frischem S.O., feiner Regen. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 24. April 9-12 Ab. 
I angeflogen, bei frischem S.O., bedeckt, feiner Regen. 
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Kohlmeisen (Parus majOP, L). 2-'f.April 9-12 Ab. 
7 angeflogen,. 4 getödtet, bei ff;ischem S.O.,. bedeckt" feiner 
Regen. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 24. April 9-12 Ab. 
3 angeflogen, I getödtet, bei frischem S.O., bedeckt, feiner 
Regen. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Se.ead:ler (Hali'ai!fOS atbicilla~ L.)'. 15. lan. 2, dann 
13. Febr., häu1ig im März, von S. nach O. N. O. 
Wanderfalken (Falco peregrinus, L.). 19. Jan'. 3, 
dann 21. Febr., häufig 27.' März, von S. nach N. 
Hühnerhabicht (Astur palumbarius, L.). 22. Jan. I, 
dann 21. Febr., häufig. 29. März, von S. nach N. N. O. 
Gänse (Anser?). 20. März 5, dann 25. März, häufig 
30. März, zuletzt 3. April, von S. W. nach O. S. O. 
Tauben (Columba?). 19. März 32, dann 22. März, 
häufig' 27. März, von S. nach O. S. O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 5. März 7. dann 17. 
März, häufig 22. März, zuletzt 11. April, von S. nach N. O. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 4. März 5, dann 19' 
März, häufig 26. März, einige bleiben, von S. nach O. S. O. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 16. März 33, dann 18. 
März, von S. nach N. 
Bachstelzen, blaue und gelbe (Motacilla alba, L. 
und Budytes flavus, L.). 20. März 5, dann 23. März, häufig 
30. März, von S. nach N. N. O. 
EIs t ern (Pica caudata, Boie). 18. März 4, von S. W. 
nach O. S. O. 
S a at kr ä h e n (Corvus frugilegus, L.). 3. März 1.30 
bis 180, dann 12. März, häufig 24. März, zuletzt 30. April, 
von S. nach N. N. O. 
Kiebitze (Vanellus cristCttus, L.). 21. März, dann 24. 
März, häufig 28. März, von S. nach N. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 13. März I, 
dann 1'6. März, häufig z3.März, zuletzt 4. April, von S.nach N. 
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F in ke n (Fringilla coelebs, L.). 18. März 5, dann 
22. März~ häufig 28. März, von S. nach O. N. O. 
Goldhähnchen (Regulus?). 2. April 7, dann 16. April, 
häufig 23. April, zuletzt 30. April" von S. nach O. S. O. 
Krammetsvogel (Turdus?). 12. April 30-45, dann 
17. April, häufig 24. Aprit, zuletzt 29. April, von S. nach 
N. O. 
Störche (Ciconia alba, L.). 10. April 2, dann 14. 
April, von S. W. nach O. N. O. 
Weindrosseln (Turdusiliacus, L.). 3. April l, darm 
7. April, zuletzt 22. April" von S. nach N. 
S P er be r (Accipiter nisus, L.). 13. April 2, zuletzt 
22. April, von S. nach N. N. O. 
Schwäne (Cygnus?). 5. April 16~2', dann 7. April, 
zulet?t '9, April" von S. O. nach O. N. O. 
Zeisige (Chrisomitris spi/llus, L.). 8. April 3, dann 
'4- April, häufig 22. April, zuletzt 30. April, von S. nach N. O. 
Mandelkrähen \Coracias garrula, L.). 22. Mai 6, 
dann 27. Mai, zuletzt 28. Mai, von S. nach O. S. O. 
Hänflinge (Cannahina?). '4' Mai 9, dann 18. Mai, 
häufig 25. Mai, zuletzt 30. Mai, von S. S. W. nach N. O. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 13. Mai I I, 
dann 26. Mai, zuletzt 28. Mai, von S. nach O. N. O. 
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhm.). 5.Juni I Paar, 
von S. nach O. S. O. 
Lerchen, Staare, Bachstelzen und Finken sind 
gemein und brüten in der Nähe der Station; die übrigen 
Arten sind selten. 
Bei starkem Winde nehmen die Vögel eine schräge 
Richtung und fliegen niedrig über dem Wasser. 
18. Arkol1<:l, 19. Darsser Ort. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
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20. Buk bei Bastorf in Mecklenburg. 
Go ld h ä h n c he n (Regulus ?). 4. Dec. 7-12 Ab. 5 an-
geflogen. bei frischem S. W., Regen. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 31. Dec. 12-2 Morg. 
10 angeflogen, bei frischem W. N. W .. Schnee. - 2 I. März 
9-12 Ab. 6 angeflogen, bei frischem N. N. 0., bedeckt. -
25. März 8-5 Nachts 25 angeflogen, bei frischem S. W., 
Regen. - 26. März 12-4 Morg. 12 angeflogen, 3 getödtet, 
bei frischem S. W., Regen. - 31. März 8-12 Nachts 8 an-
geflogen, bei frischem S. S. W., Regen. - I. April 8-12 Ab. 
17 angeflogen, bei frischem S. W., Regen. - 5. April 12 
bis 4 Nachts 2 angeflogen, bei frischem S. W .. Regen. -
6. April 9-12 Ab. 3 angeflogen, bei N. 0., Nebel. 
E n t e n (Anas ?). 2. Jan. 9 Ab. 3 angeflogen, 3 ge-
tödtet, bei frischem S.O., klar. 
Drosseln (Turdus?). 20. April I I Ab. I angeflogen, 
bei frischem S. W .. bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 21. April 
9- 12 Ab. 50 angeflogen, 12 getödtet, bei frischem S. W., 
bedeckt. 
Fliegenfänger (Muscicapa luctuosa, L.). 26. April 
9-12 Ab. 20 angeflogen, still, bedeckt. - 2 I. Mai 8 - I 2 Ab. 
12 angeflogen, bei frischem S. W., bedeckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Goldhähnchen (Regulus?). 4. Dec., dann nicht 
wieder, gemein. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 3 I. Dec., dann 21. März, 
h~iufig 26. März, zuletzt 6. April. 
Enten (Anas?). 2. Jall. 
Drosseln (Turdus?\. 2. April. 
Rot hk eh Ich e 11 (Dandalus rubecula, L.). 21. April. 
Fliegenfänger (Muscicapa luctuosa, L.). 26. April, 
dann 2 I. Mai. 
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2r. Pelzerhaken, 22.Dahmeshöft, 23.Marienleuchte, 
24. Flügge, 25. Westermarkelsdorf, 26. Friedrichs-
ort, 27. Bülk, 28. Schleimünde, 29. Kekenis, 30. List, 
31. Rothe Kliff, 32. Amrum, 33. Cuxhaven. 34. Neu-
werk. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
35. Weserleuchtthurm. 
Staare lind Lerchen (Sturnus l'ulgaris, L. und 
Alauda arl'ensis, L.). 19. März 8-9 1/2 Ab. 4 St. und I L. 
getödtet, bei mässigem S. S.O., neblig. 
Staare (Sturnus l'ulgaris, L.). 21. März 11-12 Nachts 
5 getödtet, bei massigem W. S. W., neblig. 
S t aar e und Hol zt a u ben (Sturnus vulgaris, L. und 
Columba ?). 24. März 12 Nachts 4 St. und I H. getödtet, 
bei mässigem W. S. W., Nebel und Regen. 
Staare, Schwarzdrosseln und Graudrosseln 
(Sturnus l'ulgaris, L., Turdus merula, L. und Turdus mu-
sicus, L.). I. April 9-10 Ab. 3 St., I Schw. und I Gr. ge-
tödtet, bei massigem W. S. W., Regen. 
Die Anzahl der angeflogenen Vögel vermag der Beob-
achter nicht anzugeben. 
Der Beobachter schreibt: )) Hier ist im vergangenen 
Herbst eine Nebelglocke von 6 Zentner Gewicht aufgestellt, 
mit welcher bei eintretendem Nebel geläutet wird. Sobald 
das Lauten beginnt, kommen keine Vögel mehr herange· 
flogen.« 
36.Aussenjade, 37. \Vangeroog, 38. Minsener Sand, 
39. Schillighorn, 40. Borkum. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
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B) Her b s t. 
1. Memel, 2. Nidden, 3. Brüsterort, 4. Pillau, 5. Neu-
fahrwasser, 6. Neufahrwasser-Ostmole, 7. Oxhöfr, 
8. HeIa, 9. Heisternest, 10. Rixhöft I, 11. Rix-
höft 11. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
12. Sc hol P in. 
Wendehals und Fliegenfänger (.Jynxtorquilla, L., 
und Muscicapa lllctuosa, L.). 24. Aug. 10-1211'1 Ab. 3 W. 
und 10 F. angeflogen, 1 W. getödter, bei schwachem S. W., 
Nebel. 
Rot h s c h w a n z (Ruticilla?). 23. Aug. 81/ 2 Ab. bis 
5 Morg. 27 R. und 16 andere kleine Singvögel angeflogen, 
4 Vögel getödtet, bei schwachem S. W., Regen und Nebel. 
Fliegenfänger und Gartengrasmücke (Musci-
capa luctuosa, L. und Sy/via hortensis, L.). 30. Aug. 12 bis 
5 Morg. 20 F. und lOG •. angeflogen, I G. getödtet, bei 
schwachem W., trübe. (Kopf und Flügel zum Bestimmen 
eingesandt. R. 81.) 
B lau e B ach s tel zen, F 1 i e gen f ä n ger un d Rot h-
sc h w ä n zeh e n (Motacilla alb,l, L., Muscicapa luctuosa, L. 
und Ruticilla ?). 5. Sept. 11-1 Nachts I B., 3 F., 2 R. an-
geflogen, bei schwachem 5., trübe. - 28. Sept. 1-2 Nachts 
1 B., 6 F., 3 R. angeflogen, bei lebhaftem S. W., Regen. -
29. Sept. 9-12 Ab. 29 B., I F., 4 R. angeflogen, bei schwa-
chem S. W., Regen. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 15. Sept. 
4 Morg. I angeflogen, bei stürmischem N., Regen. 
Goldhähnchen und blaue Bachstelzen (Regulus? 
und Motacilla alba, L.). 29. Sept. 12-5 Morg. 28 G., 1 B. 
angeflogen, bei schwachem S. W., etwas trübe. 
Krammetsvögel, Rothschwänzchen und Gold-
hähnchen (Turdus?, Ruticilla? und Regulus?). I. Oct. 
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8~1:l Ab. 38 K.,. 36 R., 5 G. angeflogen, 15 K., 12 R., 3 G. 
getödtet, bei lebhaftem S.O., Regen. 
Krammetsvögel, Rothschwänzchen, Gold-
hähnchen und Lerchen (Turdus?, Ruticilla?, Regulus? 
und Alauda arvensis, L.). 2. Ocr. 73/4-12 Ab. 10 K., 9 R., 
5 G., 8 L. angeflogen, 2 R. und 3 L. getödtet. bei lebhaftem 
0., Regen. 
Krammetsvögel, Rothschwänzchen, Staare 
und Fliegenfänger (Turdus?, Ruticilla?, Sturnus vul-
garis, L. und Muscicapa luctuosa, L.). 3. Oct. 12-5 1/'1. Morg. 
6 K., 7 R., 5 St., 10 F. angeflogen, \ K., 1St. getödtet, 
bei lebhaftem 0., Regen. 
Rothschwänzchen, Goldhähnchen u. Lerchen 
(Ruticilla?, Regulus? und Alauda arvensis, L.). 4. Ocr. 10 Ab. 
bis 51/ 2 Morg. 8 R., 3 G., 20 L. angeflogen, 3 L. getödtet, 
bei schwachem S. W., trUbe. 
Goldhähnchen und Buchfinken (Regulus? und 
Fringilla coelebs, L.). 7. Ocr. 1-6 Morg. 15 G., 2 B. an-
geflogen, bei schwachem S.O., trübe. 
Goi d h ä h n ehe n und Rot h k e h Ich e n (Regulus? und 
Dandalus rubecula, L.). 13. Oct. 7-\ 2 Ab. 10 G., 3 R. an-
geflogen, bei schwachem N. 0., trübe. 
Rothkehlchen und Buchfinken (Dandaills rllbe-
cula, L., und Fringilla coelebs, L.). 18. Oct. 10-12 Abends 
2 R., \ B. angeflogen, bei schwachem N. 0., etwas trübe. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Ziemer (Tllrdus viscivorus, L.). 10. Aug. 43, dann 
20. Aug., häufig 29. Sept., zuletzt 7. Oct, 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). \2. Aug. 3, 
dann JO. Sept., häufig 3. Oct., zuletzt 20. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 12. Aug. 251, dann 
18. Aug., häufig 28. Sept., zuletzt \ 6. Oct. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 14. Aug. ~l, 
dann 29- Sept., häufig 5.0ct., zuletzt 7. Oct. 
Schwalben (Hirundo?). 20. Aug. 97, dann 24. Sept., 
häufig 7. Oct., zuletzt 20. Ocr. 
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Grasmücken (Sylvia?). 24. Aug. 24, dann 6. Sept., 
häufig 2. Oct., zuletzt 8. Oct. 
Fliegenfänger(Muscicapa luctuosa, L.). 24- Aug. 2, 
dann 15. Sept., häufig 4. Oct., zuletzt 6. Oct. 
Goi d h ä h 11 ehe n (Regulus?). 25. Aug. 6, dann 28. 
Sept., häufig 12. Oct., zuletzt 20. Oct. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 27. Aug. 10, 
dann 30. Aug., häufig 28. Sept., zuletzt 30. Sept. 
Haidelerchen (Lullula arborea, L.). 28. Aug. 18, 
dann 22. Sept., häufig J. Oct., zuletzt 17. Oct. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 28. Aug. 3, dann 
1. Oct., häufig 2. Oct., zuletzt 5. Ocr. 
Krammetsvögel (Turdus?). 14. Sept. 10, dann 30. 
Sept .• häufi~ 1. Oct., zuletzt 20. Oct. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 14. Sept. 19, dann 
27. Sept.. häufig 13. Oct. 
Schwarzdrossel (Turdus merula, L.). 21. Sept. 2, 
dann 30. Sept., häufig 18. Oct., zuletzt 18. Oct. 
L e reh e n (Alauda arvcnsis, L.). 28. Sept. 67, dann 
I. O..:t., häufig 16. Oct., zuletzt 20. Oct. 
GoI da m m e r (Emberi{a citrinella, L.). 29. Sept. 62, 
dann 2. Oct., häufig 5. Oct. 
Hä n fl i nge, grü ne (Ugurinus chloris, L.). 29. Sept. 15, 
dann 4. Oct., häufig 19. Oct. 
Mehrere Arten Krähen (COI'VUS?). 5. Oct. 83, dann 
10. Oct .. häufig 12. Oct. 
Lerchen kommen massenhaft vor, Staare, Schwal-
ben, Grasmücken, Krammetsvögel sind gemein, Zie-
mer, Rothkehlchen, Goldhähnchen, Buchfinken, 
GoI d a m m e rund Kr ä h e n ziemlich gemein, alle übrigen 
Arten selten. 
Mit Ausnahme von Ziemer, Rothkehlchen, Gold-
h ä h n ehe n, Rot h s c h w a n z, K r a m met s v ö gel und 
Schwarzdrossel brüten sämmtliche Arten in der Nähe 
der Station. 
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Der Beobachter bemerkt: »Die Vögel kommen grössten-
theils über Nacht oder Morgens der Station zugeflogen, be-
sonders bei Ost- und Nordwind zeigen sich hier viele. Bei 
starkem Winde halten sie sich mehr zur Erde bei ihrem 
Fluge und benützen gerne jede vom Winde geschützte Stelle, 
z. B. den vor Wind geschützten Waldrand, Gestrüpp u. dgl. 
Einige Vögel kommen von Ost, Süd und West und streifen 
am Tage nach Nahrung umher, und fliegen auch wieder 
nach oben genannten Richtungen fort. Einige fliegen von 
Ost nach West in grösseren Schaaren. 
13. Jershöft. 
Kuckuck ~Cuculus canorus, L.). 25. Aug. 31/ 2 Morg. 
2 angeflogen, bei schwachem S. W., dunkel, von \\'. 
Roh r s ä n ger (Calamoherpe ?). 25. Aug. 4 Mon;. 7 
angeflogen, bei schwachem S. W., dunkel, von N. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 28. Sept. 21~ Morg. 
2 angeflogen, bei stillem S.O., dunkel und Regen, von \V. 
- 3. Oct. 91/~ Ab. 9 angeflogen, bei schwachem S., dunkel, 
Regen, von O. - 6. Oct. 10 Ab. I angeflogen, bei srillem 
S.O., dunkel, von W. 
Kr am m e r s v ö gel (Turdus ?). 28. Sept. 4 Morg. + 
angeflogen, bei stillem S.O., dunkel und Regen, vor. \Y. -
3. Oct. 93/4 Ab. 12 angeflogen, bei schwachem :3 .. dunkel 
und Regen, von O. - 6. Oct. IOI/~ Ab. 41 angeflogen, bei 
stillem S.O., dunkel, von W. 
L er c h e n (Alauda arvensis, L.). 28. Sept. 3\'2 Morg. 
6 angeflogen, bei stillem S.O., dunkel und Regen, \'on \Y. 
- 3. Ocr. 10 Ab. 4 angeflogen, bei schwachem S., dunkel, 
Regen, von N. - 6. Oct. I1 Ab. 5 angeflogen, bei stillem 
S.O., dunkel, von W. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 3. Oct. 
JOl/'! Ab. 2 angeflogen, bei schvvacbem S., dunkel und Regen, 
von O. - 6. Oct. 11 Ab. 9 angeflogen, bei stillem S.O., 
dunkel, von N. 
Fliegenfänger (Muscicapa luctuosa, L.). 3.0ct. 
11 11" Ab. 8 angeflogen, bei schwachem S., dunkel und Regen, 
von N. 
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Bei Tag e wurd.en beobachtet: 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). Zuletzt 25. Aug. 
Kiebitz (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt 28. Aug. 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt 6. Sept. 
S ch wal ben (Hirundo ?). Zuletzt 22. Sept. 
Graue Gänse (Ansert). 19. Sept. 30, dann 27. Sept., 
häufig 10. Oct., zuletzt 20. Oct., vOn O. nach W. gezogen. 
S t a a Te (Sturnus vulgaris, L.). Zuletzt 6. Oct. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L.). Zuletzt 6. Oct. 
Krammetsvögel (Turdus?). ZuiJetzt 6. Oct. 
Ausgenommen g ra u e Gä n s.e sind sämmtliche Arten 
gemein und brüten in der Nähe der Station. 
14. Fun k e n hage n. 
Wendehals (Jynx torquilla, L.). 25. Aug. 11 Ab. 
5 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem S. W., Regen. (Kopf 
und Flügel eingesandt; von mir bestimmt. R. BI.) 
BI a u k e h 1 ehe n (Cyanecula suecica, L.). 25. Aug. 1 I Ab. 
8 angeflogen, I getödtet, bei mässigem S. W., Regen.-
28. Sept. I I Ab. 5 angeflogen, bei schwachem N., Regen. 
Te ich roh r sä n ger (Acrocephalus arundinacea, N aum.). 
25. Aug. I I Ab. 30 angeflogen, I I getödtet, bei mässigem 
S. W., Regen. - 26. Aug. 12 Nachts 18 angeflogen, 5 ge-
tödtet, bei starkem S. W., bedeckt. (Kopf und Flügel einge-
sandt; von mir bestimmt. R. BI.) 
Gartengrasmücke (Sylvia hortensis, L.). 25. Aug. 
r 2 Nachts 25 angeflogen, 8 getödtet, bei mässigem S. W., 
Regen. - 26. Aug. 12 Nachts 10 angeflogen, 3 getödtet, 
bei starkem S. W., bedeckt. - 28. Sept. I I Ab. 10 an-
geflogen, 3 getödtet, bei schwachem N., Regen. (Kopf und 
FHiger~ingesandt; von mir bestimmt. R. BI.) 
Z a u n g ras m ü c k e (Sylvia curruca, L.). 25. Aug. 
[2 Nachts 23 angeflogen, I I getödtet, bei mässigem S. \11/-., 
Regen. -!26.~ Aug. 12 Nachts I 2 angeflogen, 4 getödtet, 
bei starkem S. W., bedeckt. (Kopf und Flügel eingesandt; 
von mir bestimmt. R. BI.) 
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S per b erg ras m li cke (Sylvia nisoria, L.). 25. Aug. 
12 Nachts 10 angeflogen, 3 getödtet, bei mässigem S. \V., 
Regen. - 26. Aug. 10 Ab. 4 angeflogen, I getödtet, bei 
starkem S. W., bedeckt. (Kopf und Flügel eingesandt; von 
mir bestimmt. R. BI.) 
Steinschmätzer (Saxicola?). 25. Aug. 12 Nachts 
q angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem S. W., Regen. -
;6. Aug. 10 Ab. 5 angeflogen, 2 getödtet, bei starkem 
S. W., bedeckt. 
K ern bei s s e r (Coccothraustes yulgaris, PaU.). 26. Aug. 
10 Ab. I angeflogen, I getödtet,bei starkem S. W., bedeckt. 
- 30. September 12 Nachts I angeflogen, I getödtet, bei 
mässigem S., bedeckt. 
Rot h k e hJ.c he n (Dandalus rubecula, L.). 28 .. Sept. 
I I Ab. 15 ang,eflogen, 5 getödtet, bei schwachem N., Regen. 
29. Sept. 10 Ab.. 10 angeflogen, 3 getödtet. bei mässigem 
S., Regen. - 30. Sept. 12 Nachts 25 angeflogen, 7 getödtet. 
bei mässigem S., bedeckt. - 2. Oct. I I Ab. 9 angeflogen. 
2 getödtet, bei starkem S.O., bedeckt. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 28. Sept. 11 Ab. 
3 angeflogen, bei schwachem N., Regen. 
Gar t e n ro t h s eh wall z (Ruticilla plzoenicura, L.). 
28. Sept. I I Ab. 22 angeflogen, 8 getödtet, bei schwachem 
N •• Regen. - 29. Sept. 10 Ab. 18 angeflogen, 4 getödtet, 
bei mässigem S., Regen. - 30. Sept. 12 Nachts 13 an· 
geflogen, 5 getödtet. bei mässigem S., bedeckt. 
Goi d h ä h n ehe n (Regulus ?). 30. Sept. 12 Nachts 
8 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem S., bedeckt. - I. Oct. 
2 Morg. 6 angeflogen, bei schwachem S., bedeckt. - 3. Oct. 
I I Ab. 9 angeflogen, 3 getödtet, bei starkem 0., Regen. 
17. Oct. 10 Ab. 24 angeflogen, 4 getödtet, bei starkem 
N. 0., bedeckt. 
Z a unk ö n i ge (Troglodytes parvulus, L.). I. Oct. 2 Morg. 
2 angeflogen, bei schwachem S., bedeckt. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 30. Sept. 12 Nachts 
9 angeflogen, 5 getödtet, bei mässigem S., bedeckt. - I. Oct. 
I1 Ab. 11 angeflogen, 7 getödtet, bei schwachem S., be-
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deckt. - 2. Oct. 10 Ab. 8 angeflogen, 3 getödtet, bei star-
kem S.O., bedeckt. - 3. Oct. 11 Ab. 5 angeflogen, 2 ge-
tödtet, bei starkem 0., Regen. - 4. Ocr. 10 Ab. 6 angeflogen, 
2 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. - 17. Oct. 10 Ab. 
4 angeflogen, 1 getödtet, bei starkem N. 0., bedeckt. 
Rothdrossel (Turdus iliacus, L.). 30. Sept. 12 Nachts 
5 angeflogen, 2 getödtet, bei mässigem 5., bedeckt. - 2. Oct. 
10 Ab. 19 angeflogen, 11 getödtet, bei starkem S.O., bedeckt. 
- 3. Oct. Ab. bis Tagesanbruch 35 getödtet, bei starkem 0., 
Regen. - 4. Oct. 10 Ab. 17 angeflogen, 8 getödtet, bei schwa-
chem S. 0., bedeckt. - 14. Oct. 11 Ab. 7 angeflogen, 3 ge-
tödtet, bei starkem S. W., bedeckt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2. Oct. 11 Ab. 7 an-
geflogen, 2 getödtet, ~ei starkem S.O., bedeckt. - 4. Oct. 
10 Ab. 5 angeflogen, I getödtet, bei schwachem S.O., be-
deckt. - 14. Oct. 1 I Ab. 13 angeflogen, 5 getödtet, bei 
starkem S. W., bedeckt. - 17. Oct. 10 Ab. 9 angeflogen, 
2 getödtet, bei starkem S.O., bedeckt. 
vVasserhuhn (Gallinula?). 3.0ct. 1I Ab. 1 ange-
flogen, 1 getödtet, bei starkem 0., lügen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt 29. Aug., selten. 
Kr a ni c he (Grus cinerea, L.). Zuerst 19. Sept. 8, dann 
21. Sept., häutig 29. Sept., zuletzt 11. OLt., gemein. Von 
N. nach S. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.I. Zuletzt 16. Sept .. 
gemel11. 
BI a u k e h Ich e n (Cyanecula suecica, L.). 26. August, 
zuletzt 20. Sept., selten. 
Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura, L.). 26. 
Sept. 4, häutig I. Oct., zuletzt 8. Oct., gemein. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 27. Sept. 3, 
dann 30. Sept. und später, gemein. 
Goldhähnchen (Regulus?). 28. Sept. 2, dann 30. 
Sept., gemein. 
Rothdrosseln (Turdus iliacus, L.). 30. Sept. einige 
im Gel' [L..:h, gcmei;l. 
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Sc h wal ben (Hirundo ?). Zuletzt J. Oct., gemein. 
G ä n s e ~Anser ?). I. Oct. 11, dann 2. Oct., häufig 6. 
Oct., zuletzt 15. Oct., gemein, von O. nach W. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). Zuletzt 
I. Oct., selten. 
Sc h w ä n e (C(.rgnus ?). J 2. Oct. 4, seitdem keine ge-
sehen. 
Ba c h s tel zen, L e reh e n, S ta are und Z a unk ö ni g e 
(Motacilla alba, L., Alauda?, Sturnus vulgaris, L. und Tro-
glodytes parvulus, L.) überwintern. 
Störche, Kiebitze, Schwalben und Stein-
sc h m ä t zer brüten in der Nähe der Station. 
Es ist nicht bemerkt worden, dass der Zug der Vögel 
vom Winde beeinflusst wird. 
15. Gross-Horst. 
Krickenten (Anasquerquedula, L.). 23. Aug. 101/ 2 Ab. 
I angeflogen, J getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt, von 
N. O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 29. Augmt 
12-4 Morg. 20 angeflogen, 3 getödtet, bei frischem S. \V., 
bewölkt, von N. O. - 30. Aug. 8- J 2 Ab. Il:' <lngetlogen, 
bei leichtem N. W., bedeckt, von O. N. O. - 3 J. August 
12-41/2 Morg. 12 angefl., bei leichtem W. N. \V., bedeckt, 
von O. N. O. - 1. Sept. 12-4 Morg. 5 angefl., bei schwa-
chem N., bedeckt, von O. - 27. Sept. 8-12 Ab. ~, angefl., 
bei mässigem S. W., Regen, von O. - 28. Sept. 1 2-5 ~1. 
9 angefl., 2 getodtet, bei mässigem S. W., Regen, von O. -
29. Sept. 9- I 2 Ab. 8 angefl., J getödtet, bei schwachem S., 
bedeckt, von O. N. O. - 30. Sept. 12-5 Morg. 16 angefl., 
4 getodtet, bei frischem S. S.O., bedeckt, von O. N. 0.; 
i/2-12 Ab. 10 angefl., bei schwachem S. S.O., bewölkt, 
von N. O. - J. Oct. 12-5 1/'./ Morg. 14 angefl., 1 getödtet, 
bei schwachem S. S.O., bewolkt, von N. 0.; 7-12 Abends 
9 angefl., bei frischem S.O., Regen, von O. N. O .. _-- 3. Oct. 
12-5 Morg. 8 <lngefl., 4 getödtet, bei stürmischem N. 0., 
1() 
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Nebel und Regen, von N. O. - '7. Oct. 8-/2 Ab. 4 an-
geflogen, I getödtet, bei steifem N. 0., bedeckt, von O. -
22. Oct. 12-6 Morg. I I angefl., bei schwachem O. NO., 
bewölkt, von S. S. O. - 24. Oct. 71/'1.-12 Ab. 6 angefl., 
bei mässigem N. N. 0., bedeckt und Regen, von S. -
25. Oct. 12-6 Morg. 5 angefl., I getödtet, bei frischem 
N. N. 0., bedeckt, von S.; 7-12 Ab. 2 angefl., bei leich-
tem 0., bedeckt, von N. O. - 27. Oct. 12-5 M. 6 ange-
flogen, bei schwachem S.O., bewölkt, von N. O. - 31. Oct. 
12-6 Morg. 2 angeflogen, bei schwachem S. W., Nebel, 
von S. O. 
Meisen (Parus?). 29. Aug. 12-4 Morg. 30 angefl., 
5 getödtet, bei frischem S. W., bewölkt, von N. O. -
3 I. Aug. 12-41/9 Morg. 4 angefI., bei leichtem W. N. W., 
bedeckt, von O. N. O. - I. Sept. 12-4 Morg. 6 angeH., 
I getödtet, bei schwachem N., bedeckt, von O. - I I. Sept. 
I1 Ab. 3 angefl., bei mässigem W., Regen, von N. O. -
27. Sept. 8-12 Ab. 2 angeH., 1 getödtet, bei mässigem S. W., 
Regen, von O. - 28. Sept. 12-5 Morg. 5 angeH., 2 ge-
tödtet, bei mässigem S. W., Regen, von O. - 29. Sept. 
9-12 Ab. 4 angeR., bei schwachem S., bedeckt, von O. N. O. 
- 30. Sept. 12-5 M. IO angefl., 1 getödtet, bei frischem 
S. S.O., bedeckt, von O. N. 0.; 71/'1.-12 Ab. 6 angeH., bei 
schwachem S. S.O., bewölkt, von N. O. - I. Oct. 12 bis 
51/'1. Morg. 7 angeR., bei schwachem S. S.O., bewölkt, von 
N. 0.; 7-12 Ab. 3 angefl., bei frischem S.O., Regen, von 
O. N. O. -- 19. Oct. 12-6 Morg. 15 angefl., 1 getödtet, 
bei schwachem O. S.O., bedeckt, von S. S. 0.; 711'1.-10 Ab. 
6 angeH., 2 getödtet, bei schwachem O. S.O., bedeckt, von 
S. S. O. - 22. Oct. J 2-6 Morg. 3 angeH., bei schwachem 
O. N. 0., bewölkt, von S. S. O. - 24. Oct. 71/').-12 Ab. 
13 angefl., bei mässigem N. N. 0., Regen, von S. - 25. Oct. 
12-6 Morg. 14 angefl., bei frischem N. N. 0., bedeckt, 
von S. - 27. Oct. J 2-5 Morg. 7 angefl., bei schwachem 
S.O., bewölkt, von N. O. 
Becassinschnepfen (Scolopax?). 29. Aug. 12 bis 
4 Morg. I angefi., 1 getödtet, bei frischem S. W., bewölkt 
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von N. O. - 30. Aug. 8- 12 Ab. 1 angeR., bei leichtem 
N. W., bedeckt, von O. N. O. 
Ba ehstelzen (Motacilla alba,L.). 29. Aug. 12 bis 
4 Morg. I angeR .. bei frischem S. W., bewölkt, von N. O. 
- I. Sept. 12-4 M. 3 angeR., bei schwachem N., bedeckt, 
von O. - 27. Sept. 8-12 Ab. 4 angeR., bei mässigem S. W., 
Regen, von O. - 28. Sept. 12-5 M. 6 angeR., I getödtet, 
bei mässigem S. W., Regen, von O. - 30. Sept. 12-5 M. 
3 angeR., bei frischem S. S.O., bedeckt, von O. N. O. -
30. Sept. 7'/2-12 Ab. 3 angeR., bei schwachem S. S.O., 
bewölkt, von N. O. 
Brach vögel (Numenius?). 1 J. Sept. 9'/4 Ab. 1 angeR., 
bei mässigem '0./., Regen, von N. O. - 2. Oct. 7'/2-12 Ab. 
I angeR., 1 getödtet, bei stürmischem N. N. 0., Nebel und 
Regen, von N. O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 27. Sept. 8-12 A •. 
I angefL, bei mässigem S. W., Regen, von O. - I. Oct. 
12 - 5'/~ M. 4 angeR., 1 getödtct, bei schwachem S. S.O., 
bewölkt, von N. O. - 19. Oct. 7'/2-10 Abends 4 angeR., 
1 gctödtet, bei schwachem O. S.O., bedeckt, von S. S. O. 
- 24. Oct. 12-6 M. 3 angeR., 1 getödtet, bei frischem N. 0., 
Regen, von S. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). I. Oct. 12 bis 
5'/q M. [ angeR" bei sc\l\'vilchem S. S.O., bewölkt. von N. O. 
\V ach tel n (Coturnix dactylisonans, M.). J. October 
12-5'/2 Morg. I angeR., I getödtct, bei schwachem S. S.O., 
bewölkt, von N. O. 
Krammetsvögel (Turdus?). I. Oct. 7-12 Abends 
7 angeR., bei frischem S.O., Regen, von O. N. O. - 2. Oct. 
7'/2- [2 Ab. etwa 300 angeR., 24 getödtet, bei stürmischem 
O. N. 0., Nebel und Regen, von N. O. - 3.0ct. 12-5 M. 
etwa 160 angeR., 16 getödtet, bei stürmischem N. 0., Nebel 
und Regen, von N. O. - 24. Ocl. 12-6 Morg. 6 angeR., 
I getödtet, bei frischem N. 0., Regen, von S. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). J. Oct. 7-12 Abends 
1 angeR., bei frischem S.O., Regen, von O. N. O. - 2. Oct. 
7'/q-12 Ab. 14 angeR., 3 getödtet, bei stürmischem N. N. 0., 
Nebel und Regen, von N. O. - 3.0ct. 12-5 M. 12 angeR., 
16" 
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3 getödtet, bei stürmischem N. 0., Nebel und Regen, von 
N. O. - 17. Oct. 8-:-12 Ah. 36 angeH., 2 getödtet, bei 
steifem N.O., bedeckt, von O. - 18. Oct. 61/'1.-12 Ab. 
20 angefl., 5 getödtet, bei steifem S.O., bedeckt, von O. -
19. Oct. 71/'1.-10 Ab. 9 angefl., 4 getödtet, bei schwachem 
O. S.O., bedeckt, von S. S. O. - 25. Oct. 7-12 Abends 
3 angeH., bei leichtem 0., bedeckt, von N. O. - 26. Oct. 
12-3 M. 8 angefl., bei leichtem 0., bedeckt, von N. O. -
27.0ct. 12-5 Morg. 9 angefI., I getödtet, bei schwachem 
S.O., bewölkt, von N. O. - 3 I. Oct. 12-6 M. 5 angefI., 
bei schwachem S. W., Nebel, von S. O. 
Enten (Taucher) (Fuligula?). 17. Oct. 8-12 Ab. 
I angefl., bei steifem N. 0., bedeckt, von O. - 25. Oct. 
12-6 M. I angefl., I getödter, bei frischem N. N. 0., be-
deckt, von O. N. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erd s c h wal ben (Hirundo riparia, L.). 16. Mai un-
zählige, dann t:iglich. 
Hau s s c h \V alb e n (Hirundo urbica, L.). 22. Mai 8, 
dann täglich, häufig 4. Juni, zuletzt 20. Oct. 
Sperlinge (Passer?) sind heimisch. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 21. April 6, 
dann täglich. 
Meisen (Parus?). 24. April 11, dann 16. Mai, häufig 
24. Mai, zuletzt 27. Oct. 
L er c h e n (Alauda arvensis, L.). 27. März 7, dann 
I. April, häufig 9. Mai, zuletzt 24- Ocr. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 26. März 22, dann 27. 
März, häufig 9. April, zuletzt 24. Ocr. 
Krammetsvögel I Turdus?). 26. Jan. 5, dann 27. 
März, häufig 16. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 28. April 6, dann 
18. Mai, zuletzt 14. Aug. 
K i e bit z e sind selten, die übrigen Arten gemein. Sämmt-
liehe Arten brüten in der Nähe der Station. 
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16. Swinemünde. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 18. Ocr. 12 3/ 4 Abends 
2 angeR., bei mässigem N. 0., bedeckt, von S. O. 
Lerchen (Alallda arvensis, L.). 19. Oct. 8 Abends 
2 angeR., bei mässigem S.O., bedeckt, von S. - 19. Oct. 
II Ab. 3 angeR., I getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt, 
von N. W. 
Bei Tag e wurden beobach tet: 
Goldammer (Emberiia citrinella, L.). 26. März 2. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 31. März 3. 
Mei sen (Parus?). 2. April 4. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 3. April etwa 50, zu-
letzt 20. Oct. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 6. April 2, 
zuletzt 22. Ocr. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 6. April 3, 
zuletzt 26. Oct. 
Gelbe Bachstelzen (Budy-tes jlavus, L.). 10. April 2. 
zuletzt 6. Oct. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). r. Mai 2, 
dann 12. Mai häufig, zuletzt 27. Oct. 
Thurmschwalben (Cypselusapus, L.). 4. Mai 6, 
dann häufig 14. Mai, zuletzt 29. Oct. 
Sperli nge (Passer?) sind stets da. 
Staare, Hausschwalben und Thurmschwalben 
sind gemein, die übrigen Arten selten. Hau s s c h wal ben, 
Thurmschwalben und Sperlinge brüten in der Nähe 
der Station. 
17. Greifswalder Oie. 
Krammetsvögel (Turdus?). 17. Oct. 9-12 Abends 
8 angefl., 3 getödtet, bei schwachem O. S.O., neblig. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 17. Oct. 9-12 Ab. 
I angeflogen, bei schwachem O. S.O., neblig. - 25. Oct. 
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10-11 Ab. 2 angeH., 2 getödret, bei frischem 0., dunstige 
Luft. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecu/a, L.). 17. Ocr. 
9- I 2 Ab. 9 angeH., 4 getödtet, bei schwachem O. S.O., 
neblig. - 25. Oct. 10- I I Ab. 3 angeH., I getödter, bei 
frischem 0., dunstige Luft. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 17.0ct. 9-J2 Abends 
30 angeH., 12 getödtet, bei schwachem O. S.O., neblig. 
18. Arkona, 19. Darsser Ort. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
20. Buk. bei Bastorf in Mecklenburg. 
Un bekannte Vögel. 18. Aug. 10-12 Ab. 6 angefL, 
bei flauem S. W., bedeckt, Regen. - 26. Aug. 8-12 Ab. 
4 angeH., bei flauern S. S. W., bedeckt. r. Oct. 8-1 0 Ab. 
2 angeH., bei f1auem N. N. W., Regen. -- I I. Oct. 2-6 M. 
10 angefI., bei starkem N. 0., Regen. - 17. Oct. 10 bis 
4 Nachts 8 angefl., bei flauem N. 0., Regen. - 18. Oct. 
10-2 Nachts 10 angefl., bei frischem O. S.O., bedeckt. 
Sc h n e p fe n (Scolopax ?). 23. Aug. 2 M. I angeR., 
I getödtet, bei frischem S. W., Regen. 
G ras rn Ü c k. e n (Sy/via ?). 27. Sept. 8-12 Ab. 10 angeH., 
bei f1auem VV., Regen. - 28. Sept. 12-5 M. 20 angeH., 
bei frischem S. S. W., bedeckt. - 29. Sept. 9-3 Nachts 
10 angefI., bei Bauern S. S. 'AT., bedeckt. 
Krammetsvögel (Turdus?). 2. Ocr. 8-2 Nachts 
36 angeR., 25 getödtet, bei starkem N. 0., Regen. 
Waldschnepfen (Scolopax rustico[a, L.). 17, Ocr. 
1 Nachts 2 angeH., 2 getödtet, bei frischem N. 0., Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 19.0ct. 10-4 Nachts 
10 angeH., 4 getödtet, bei Hauern S. W., Nebel. - 22. Oct. 
9- 1 2 Ab. 10 angefl., 6 getödtet, bei flauem S.O., Regen. 
- 4· Nov. 3-5 M. 4 angeH., bei frischem S. W., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 19.0ct. 
10-4 Nachts 14 angefl., 3 getödtet, bei f1auem S. W., Nebel. 
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- 22. Oct. 9- I 2 Ab. 70 angeH., J 0 getödtet, bei Hauern 
S.O., Regen. 
Goldhähnchen (Regulus?). 19. Oct. 10-4 Nachts 
20 angefl., 10 getödtet, bei Hauern S. W., Nebel. - 22.0ct. 
9-12 Ab. 40 angeH., 15 getödtet, bei Hauern S.O., Regen. 
- 24. Oct. 10-5 Nachts 14 angefl., bei frischem N.O., 
bedeckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schnepfen (Scolopax?). 23. Aug. 
G ras m ü c k e n (Sylvia ?). Zuerst 27. Sept., dann häufig 
28. Sept., zuletzt 29. Sept. 
K ra m mets v ö ge I (Turdus ?). 2. Ocr. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 17. Ocr. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). Zuerst 19. Oct., dann 
22. Oct., zuletzt 4. Nov. 
Go I d h ä h n c he n (Regulus ?). Zuerst 19. Oct., dann 
22. Oct., häufig und zuletzt 24. Oct. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). Zuerst 19. 
Oct., dann 22. Oct., häufig und zuletzt 2+ Oct. 
Schnepfen, Krammetsvögel und Goldhähn-
ch e n sind selten, die übrigen Arten gemein. 
21. Pelzerhaken, 22. Dahmeshöft, 23. Marienleuchte, 
24. Flügge, 25. Westermarkelsdorf, 26. Friedrichs-
ort, 27. Bülk, 28. Schleimünde, 29.Kekenis, 30. List, 
31. Rothe Kliff, 32. Amrum, 33. Cuxhaven, 3+ Neu-
we r k. 
Beobachtungslisten sind nicht eingesandt. 
35. Weserleuchtthurm. 
Graudrosseln, Lerchen und Staare (Turdus mu-
sieus, L., Alauda arvensis, L., und Stur/ws vulgm'is, L.). 
6. Ocr. 1-4 M. 4 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
Graudrosseln, Lerchen, Staare und Rothkehl-
ehen (Turdus musiel/s, L., Alauda arvensis, L., Sturnus 
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vulgaris, L., und Dandalus rubecula, L.). 17. Oct. 8-1 I Ab. 
8 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt und Nebel. 
Grau drossel n und Roth kehlch e n (Turdus musi-
cus, L., und Dandalus rubecula, L.). 18. Oct. 8-12 Ab. 
4 getödtet, bei schV'.achem S. S. W., bedeckt und neblig. -
2 I. Oct. 8-12 Ab. 6 getödtet, bei lebhaftem O. S.O., Regen. 
Graudrosseln, Rothkehlchen und Staare (Tur-
dus musicus, L., Dandalus rubecula, L., und Sturnus vul-
garis, L.). 24. zum 25. Oct. 9-4 M. 8 getödtet, bei leb-
haftem O. N. 0., Regen. 
36. Aussenjade, 37. Wangeroog, 38. Minsener Sand, 
39' Schillighorn, 40. Borkum. 
Beobachtungslisten sind nicht eingereicht. 
VI. 
1890 • 
A) F r ü h j a h r. 
I. Meme!, 2. Nidden, 3. Brüsterort, 4. Pillau, 5. Neu-
fahrwasser, 6.Neufahrwasser(Ostmole), 7.0xhöft, 
8. Hela, 9. Heisternest, 10. Rixhöft I, II. Rixhöft 11. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
12. Scholpin. 
Krammetsvögel (Turdus?). 2. März 12 Nachts 1 an-
gefiogen, bei steifem S.O., Schnee, von S. W. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 12. März 101/ 2 u. II 1/, 
Abends 2 angefl., bei starkem W., trübe, von S. O. und O. 
- 18. März 11 1/ 2 Ab. I angefl., bei schwachem S.O., klar, 
von \V. - 20. März 4 1/ 4 und 5 Morg. 4 angeft., bei steifem 
S.O., trübe, von -\\/. und N. 
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Goldammer (Emberi{a citrinella, L.). 23. März 
101/ 4 Ab. I angeft., bei schwachem S.O., bedeckt, von N. '07. 
Staare, Krammetsvögel und Goldhähnchen 
(Sturnus ]Julgm-is. L., Turdus? und Regulus ?). 24. März 
2-3 Morg. 1 St., I K., 8 G. angeft., 1 K. getödtet, bei 
schwachem S. \:V., trübe, von N. O. und N. W. 
Staare und Goldhähnchen (Sturnus vulgaris, L., 
und Regulus ?). 24. März 7-8 Ab. 2 St., 1 G. angeft., 1 St. 
getödtet, bei schwachem W., wolkig, von N. \""1. - 26. März 
1-4 M. 26 Sr. 2 G. angeft., bei schwachem S. \V., Regen, 
von N. O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 9. April 
91/~ Ab. 2 angefl., bei schwachem W., trübe und Regen, 
von W. -- 14. April 11 3/ 4 Ab. 2 angefl., bei schwachem 0., 
Nebel und Regen, von \""1. - 21. April 10- 12 Ab. 15 an-
geflogen, bei schwachem N. \V., trübe, von \V., S. W., N.\V. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 16. April 
4 Morg. 1 angefl., bei lebhaftem N. 0., Nebel, von N. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 17. April 
10- 11 Ab. 2 angefl., bei schwachem N. 0., Nebel, von \\'. 
Rothkehlchen und andere, unbekannte Vögel (Dan-
dalus rubecula, L. und ?). 19. April 2 1/ 4- 3 Morg. 4 R., 
2 ? angefl., bei steifem 0., Nebel, von W. und N. \V. 
Rothkehlchen und Wendehals (Dandalus rube-
cula, L., und Jynx torquilla, L.). 22. April 12 1/,-1 Nachts 
1 R., 1 W. angefl .. bei schwachem W., trübe, von O. 
Rot h k e h Ich e n, Wen d eh als und andere, unbekannte 
Vögel (Dandalus rubecula, L., Jynx torquilla, L., und ;). 
23. April I, 1 1/ g und 31/ 2 Morg. 2 R., 1 W., 2 ? angelt, 
bei stürmischem S., Regen, von N. N. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Mehrere Arten Krähen (Corvus?). 25. Febr. 88, dann 
3. März, häufig 13. März. 
Lerchen (A/auda arvensis, L.). 26. Febr. 2, dann 
7. März, häufig 23. März. 
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S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 12. März 4, dann T 7. 
März, häufig 26. März. 
Meisen (Parus?). 12. März 4, dann 13. März, häufig 
23. März. 
Krammetsvögel (Turdus?). 13. März 5, dann 18. 
März, häufig 9. April. 
Mistel (Turdus viscivorus, L.). 13. März 2, dann 
5. April, häufig 8. April, zuletzt 15. April. 
B u c h fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 13. März 300, 
dann 18. März, häufig 20. März. 
Goldhähnchen (Regulus?). 13. März 4, dann 19. 
März, häufig 25. März, zuletzt 7. Mai. 
Hai deI e r c he n (Lullula arborea, L.). 13. März 85, dann 
16. März, häufig 18. März. 
H ä n fl i n ge (Cannabina ?). 18. März 6 I, dann 19. März, 
häufig 12. April. 
B la u e Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). 20. März 6, 
dann 26. März, häufig 10. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 28. März 9, 
dann 8. April, häufig 18. April, zuletzt 4. Mai. 
Schwarzdrosseln (Tllrdus merllla, L.). 30. März 2, 
dann und zuletzt 7. April. 
S t i e g I i tz e (Cardllelis elegans, Steph.). 2. April 4, 
dann 6. April, häufig 19. April, zuletzt 24. April. 
S te ins c h m ätz e r (Saxicola oellanthe, L.). 3. April r, 
dann 16. April, häufig 26. April, zuletzt 8. Mai. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 15. April 12, dann 18. April, 
häufig 5. Mai. 
Fliegenfänger (Muscicapa luctuosa, L.). 18. April 2, 
dann 25. April, häufig 30. April. 
Gelbe Bachstelzen (Budytesflavus, L.). 24. April r, 
dann 29. April, häufig 8. Mai. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?l. 25. April I, dann 
4- Mai, häufig 9. Mai, zuletzt 18. Mai. 
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Grasmücken (Sy/via?). 28. April 34, dann 30. April, 
häufig 7. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L). 5. Mai 2, dann 8. Mai, 
häufig 10. Mai. 
Krähen, Lerchen, Krammetsvögel und Buch-
finken sind gemein, Staare, Goldhähnchen, Haide-
lerchen, Schwalben und Grasmücken ziemlich gemein, 
die übrigen Arten selten. 
Krähen, Lerchen, Staare, Meisen, Buchfinken, 
Haidelerchen, Hänflinge, Bachstelzen, Schwalben, 
Fliegenfänger, Grasmücken und Kuckuck brüten in 
der Nähe der Station. 
Der Beobachter bemerkt: )) Die Vögel kommen von 
"Vesten der Station zugeflogen und fliegen nach Osten 
weiter. Bei ihrem Zuge halten sie sich grässtentheils süd-
lich von den Dünen, die sich längst dem Strande hinziehen. 
Vom Winde werden sie sehr aufgehalten, denn bei etwas 
starkem Winde sieht man sie ganz dicht über der Erde 
fliegen, und es macht ihnen sichtbar grosse Anstrengung, 
vorwärts zu kommen.« 
13. Jershöft. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 11. März 4 Morgens 
3 angefl., bei S. W.- Sturm, Regen und Nebel, von W. -
12. März 103/ 4 Ab. 2 angefl., bei stürmischem S. W., dunkel 
und Nebel, von W. 
Tagesbeobachtungen: 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 4. März 5, dann 
7. März, häufig 13. März. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 10. März 6, dann J 1. 
März, häufig 19. März. 
Schwäne (Cygnus?). 13. März 21, dann 15. März, 
häufig 18. März, zuletzt 28. März. 
G än s e (Anser?). 14. März 30, dann 16. März, häufig 
18. März, zuletzt I. April. 
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Kraniche (Grus cinerea, L.). 18. März 6, dann 20. 
März, häufig und zuletzt 26. März. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 18. März 8, dann 
19. März, häufig 22. März. 
S t ö r c he (Ciconia alba, L.). 19. März 2, dann 26. März, 
häufig 2. April. 
Schwal ben (Hirundo?!. 4. Mai 4, dann 10. Mai, 
häufig 13. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 11. Mai I, dann 14. 
Mai, häufig 20. Mai. 
L e r c he n, S ta are, K i e b i tz e, S t ö r c he und Sc h w a 1-
ben sind gemein und brüten in der Nähe der Station. 
14. Fun k e n hag e n. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 11. Febr. 10 Ab. 
2 angeR., bei schwachem 0., bedeckt. - 13. März 10 Ab. 
17 angeR., 9 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. -
I S. März I I Ab. 5 angeH., 2 getödtet, bei schwachem S., 
Nebel. - 16. März 10 Ab. 4 angeH., 2 getödtet, bei mässi-
gem 0., bedeckt. - 18. März 10 Ab. 5 angeH., 2 getödtet, 
bei schwachem S.O., bedeckt.. - 22. März JO Ab. 6 angeH., 
2 geWdtet, bei schwachem S. W., bedeckt. - 10. April 
I I Ab. 4 angeH., 2 gerödtet, bei schwachem W., bedeckt. 
- 22. April 12 Nachts 9 angeH., 4 getödtet, bei schwachem 
W., bedeckt. - 23. April I I Ab. 3 angeH., I gerödtet, bei 
mässigem S., bedeckt. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). J 3. März 9 Ab. 65 
angeR., 18 getödter, bei schwachem S.O., bedeckt. _ 
I S. März I I Ab. 12 angelt, 4 getödtet, bei schwachem S., 
Kebel. - 16. März 10 Ab. 26 angefI. , 8 getödtet, bei 
mässigem 0., bedeckt. - 18. März 10 Ab. I I angeH., 3 ge-
tödret, bei schwachem S.O., bedeckt. - 21. März I J Ab. 
9 angeflogen, 4 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. -
22. März 10 Ab. 27 angeR., 9 getödtet, bei schwachem S. W., 
bedeckt. - 10. April I I Ab. I angeH., bei schwachem \V., 
bedeckt. 
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E n t en (Anas?). 13. März 10 Ab. I angefl., 1 getödtet, 
bei schwachem S. 0., bedeckt. -- 15. März 1 I Ab. 1 angefI .. 
I getödtet, bei schwachem S., N ebe!. - 16. März 11 Ab. 
1 angefl., I getödtet, bei mässigem 0., bedeckt. 
Goldhähnchen(Regulus?). 21.März 11 Ab. 5 angefl., 
bei schwachem S. 0., bedeckt. - 22. März 10 Ab. 4 angeR., 
bei schwachem S. W., bedeckt. - 25. März I I Ab. 7 angeR., 
2 getödtet, bei schwachem 5., klar. - 23. April I I Ab. 
5 angefl., bei mässigem S., bedeckt. - 15. Mai 10 Ab. 
8 angeR., 2 getödtet, bei N. W .. Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 10. April 
I I Ab. 2 angefl., bei schwachem W., bedeckt. - 22. April 
12 Nachts 15 angefl., 7 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. 
- 29. April I1 Ab. 5 angeR., 1 getödtet, bei mässigem 
N., Regen. - 5. Mai 11 Ab. I I angeR., 5 getödtet, bei 
schwachem 0., Regen. 
Rothdrossel (Turdus iliacus, L.). 10. April [I Ab. 
7 angeR., I getödtet, bei schwachem VV., bedeckt. 
23. April I I Ab. 6 angeR., :2 getödtet, bel müssigem 5., 
Regen. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 22. April 
I I Ab. I angefl., I getödtet, bei schwachem \V., bedeckt. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 23. April 
11 Ab. 2 angeR., r getödtet, bei mässigem 5., bedeckt. -
6. Mai, 1 I Ab. 3 angefl., [ getödtet, bei miissigem 0., 
bedeckt. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 29. April 11 Ab. 
3 angefl., bei mässigem N., Regen. - [5. Mai 10 Ab. 
3 angefl., bei N. W., Regen. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 5. Mai 10 Ab. 
9 angeR., 4 getödtet, bei starkem 0., Regen. - 15. Nlai 
10 Ab. 6 angeR .. 2 getödtet, bei N. \V., Regen. 
T raue rfli e ge n s chnä p pe r (Muscicapa luctllosa, L.). 
5. Mai I I Ab. 15 angefl., 8 getödtet, bei starkem 0., Regen. 
- 15. Mai 10 Ab. 17 angeR., 9 getödtet, bei N. \V .. Regen. 
(Kopf und FlLrgel eingesandt; von mir bestimmt. R. B!.) 
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Gartenspötter (Hypolais salicaria, Bp.). 15. Mai 
10 Ab. 2 angefi., I getödtet, bei N. W., Regen. (Kopf und 
Flügel eingesandt; von mir bestimmt. R. BI.)" 
Gartengrasmücke (Sylvia hortensis, L.). 15. Mai 
10 Ab. 2 angeß., I getödtet, bei N. W., Regen. (Kopf und 
Flügel eingesandt; von mir bestimmt. R. BI.) 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
S ch wä n e (Cygnus?). 8. Febr. 22, dann 25. Febr., 
häufig 3. April, zuletzt 16. April, von W. nach O. 
Gänse (Anser?). 8. Febr. 35, dann 25. Febr., häufig 
13. März, zuletzt 20. März. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 8. F ebr. 3. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 8. Febr. 5. 
L e r:c h e n (Alauda arvensis, L.). I!. März 6. 
Tau ben (Columba ?). 13. März 7, dann 18. März, 
weiter keine gesehen. 
Goi d h ä h n c h e n (Regulus ?). 13. März 4, dann 2 I. März, 
häufig 23. März, zuletzt 15. Mai. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 18. März Züge 
von zoo Stück, dann 19. März Züge von Morgens bis Abends, 
welche nicht zu zählen waren. 
Ebenso stark war auch derZug derKrähen (Corvus?), 
grässtentheils schwarze; dieselben waren auch nicht zu 
zählen. In diesen Zügen war auch die Haubenlerche 
(Galerida cristata, L.) zu sehen, jedoch nicht so zahlreich 
wie Buchfinken und Krähen. Es kommen die Züge stets hart 
an der Küste entlang. Landeinwärts werden solche starke 
Züge nicht beobachtet. 
Zaunkönige (Troglodytesparvulus, L.). 18. März 3. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). Ig. März I. 
Störche (Ciconia alba, L.). 24. März 3. 
Rot h d r 0 S seI (Turdus iliacus, L.). 27. März 2, dann 
l. April, häufig 10. April, zuletzt 3. Mai. 
S eh war z a m seI (Merula vulgaris, L e ach.). 28. März I, 
sonst keine gesehen. 
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Kr a nie h e (Grus cinerea, L.). 29. März 2, dann 
6. April, häufig 26. April, zuletzt 17. Mai. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 9. April 2, 
dann 12. April, häufig 22. April, zuletzt 6. Mai. 
Schwalben (Hirundo?). 19. April 1. 
S te ins eh m ätz e r (Saxicola oel1anthe, L.). 23. April 1. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 1. Mai, dann 
3. Mai, häufig 10. Mai, zuletzt 15. Mai. 
Garte nrot h sch wan z(Ruticilla phoenicura, L.).1. Mai, 
weiter keine gesehen. 
Na c h t i ga 11 e n (Luscinia minor, Brhm.\ 2. Mai zu-
erst gehört. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). 8. Mai zuerst gehört. 
Neuntödter (Lanius collurio, L.). 15. Mai. 
Tauben, Schwarzamsel, Nachtigallen, Neun·· 
tödter und Kuckuck sind selten, Zaunkönige, Stein-
schmätzer und Blaukehlchen ziemlich gemein, alle 
übrigen Arten gemein. K i e bit z e, S t aare, L e reh e n, 
Zaunkönige, Bachstelzen, Störche, Schwalben. 
Steinschmätzer, Nachtigallen und Neuntödter 
brüten in der Nähe der Station. 
Der Beobachter theilt noch Folgendes mit: "Beim 
Kranich ist in diesem Frühjahr beobachtet, dass sein Zug 
vom Winde beeinflusst wird. Nachdem warme südliche (auch 
südwestliche) Luft eingetreten war, wurden die beiden ersten 
Kraniche gesehen, weiche aus südlicher Richtung der Küste 
zuflogen und, ohne sich zu orientiren, über die See der 
schwedischen Küste zusteuerten. Ost-, Nord- und West-
winde werden hier an der Küste von keiner Vogelart -
ausgenommen Schwäne und Gänse - zum Hauptzuge be-
nützt. Es wurde auch ein Zug von acht Kranichen beob-
achtet, welcher aus südlicher Richtung kam und über die 
See nach Norden zog; als die Thiere ungefähr I km auf 
See waren, schien den hintersten drei die Sache bedenklich 
zu werden, denn sie machten unter Geschrei eine Schwen-
kung nach links, wohl in der Absicht, den Rückweg anzu-
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treten, Es liess sich der vorderste, der wohl die Führer-
schaft übernommen, hierdurch nicht irre machen, sondern 
meldete sich in gleicher Weise und zog seine Richtung 
mit den tibrigen nach Norden ruhig weiter, worauf sich die 
drei wendeten, nachzogen und so aus dem Gesichtskreise 
verschwanden. Ausserdem wurden grosse Züge beobachtet, 
die sich kreisend der Küste näherten, über der See bald 
nach Ost und West schwenkten und so den Blicken nach 
Norden entschwanden. 
Diese hier angeführte Beobachtung ist bis jetzt in kei-
nem Frühjahr gemacht ',,\'orden, überhaupt wurde ein Ziehen 
der Kraniche im Frlihjahr nach Norden und im Herbst nach 
Stiden hier am Orte nie gesehen. « 
15. Grass-Horst. 
Enten (Taucher, Fuligula?). 21. Nov. 1889 12 bis 
6 Morg. I angelt, 1 getödtet, bei mässigem W. N. W., be-
deckt, von O. N. O. - 15. März 12-5 1/ 2 Morg. I angefl., 
I getüLlter, bei schwachem S., bewölkt, von W. 
Krammetsvögel (Turdus?). 21. Nov. 1889 12 bis 
6 Morg. 5 C1ngefl., 2 getödtet, bei mässigem \V. N. W., be-
de..:kt, \'0\1 O. N. O. - 21. März 12-5 1/ 2 Morg. 1 angefl., 
bei starkem 0, S. 0" bewölkt, von S, \V. 
S t a:.lr e (Sturnus vulgaris, L.). 12. März 7- 1 2 Ab, 
40 angefl., bei frischem W., bedeckt, von O. bis N. O. -
14. März i'/~-12 Ab. 5 angefl., bei leisem S., Nebel, von 
\V. - I 5. ~Hirz 12-51/ 2 Morg. 30 angeR., 2 getödter, bei 
schwachem S., bev,;ölkt, von 'vV. - 16. März 8-12 Ab. 
4 angeR" bei steifem O. S.O., bedeckt, von S. O. - 18. März 
12-5 Morg. 2 angeR" bei frischem S. S.O., bewölkt, von 
'vV.; 9-12 Ab. 2 angeR" bei starkem S. 0" bedeckt, von S. 
-- 20. ~Lirz !O '/'2- 12 Ab. 7 angeR., bei frischem 0, S.O., 
bedeckt, von S. - 21. März 12-51/~ Morgens 15 angeR., 
1 getödtet, bei starkem 0, S. 0" be\völkt, von S. 'vv. -
27. März 12-4Ii~ Morg. 20 angefl" bei starkem W. S. \V., 
Eegen, VOll N. N. 0. - 29. M~irz 12-5 Morg. 16 angeR., 
bei schwachem \V. S. \V., bewiilkt, von N. N, 0, 
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Lerchen (Alauda arvensis, L.). 12. M:irz 7-12 Ab. 
I angefl., bei frischem \V., bedeckt, von O. bis N. O. -
15. März 12-- 51/ 2 Morg. 5 angeH., bei schwachem S., be-
wölk t, von \\1. - 18. März 12 - 5 M or g. 3 angefl., I ge-
tödtet, bei frischem S. S.O., bewölkt, von W. -- 2 I. März 
12-51/~ Morg. 6 angefl., 2 getodter, bei starkem O. S. 0, 
bewölkt, von S. \\1. - 24. März 12-51/~ Morg. 8 angefl., 
3 getödtet, bei frischem S. S.O., bedeckt, von W. 
Brachvogel (Numenius?). 15. März 12-5 1/ 2 Morg. 
I angefl., I getödtet, bei schwachem S., bewölkt, von W. 
Meisen (Parus?). 21. März 12-51/~ Morg. 4 angefl., 
bei starkem O. S.O., bewölkt, von S. V/. - 24. März 12 
bis 51/'1. Morg. 6 angeH., I getödtet, bei frischem S. S.O., 
bedeckt, von W. - 27. März 12-41/'1. Morg. 5 angefl., bei 
starkem W. S. '1 ./., Regen, von N. N. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erdschwalben (Hirundo riparia, L.). 24. März un-
zählige, dann täglich. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 3. April 8. 
dann täglich. 
Thurmschwalben ((;ypselus apus, L.I. 16. April 4, 
dann 8. Mai. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). Den ganzen Winter hin-
durch anwesend. 
Krammetsvögel (Turdus?l. Den ganzen \\Tinter hin-
durch anwesend. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). (i. ;vHüz, dann täglich, 
Me i sen (Panis?). Den ganzen \Vinter hindurch an-
wesend. 
Rothkeh lehen (Dandalus rubccula, L.). Den ganzen 
Winter hind urch an wesenll. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 22. ;vhrz 2. 
Sämmtliche Arten sind gemein und brüten in der Niihe 
der Station. 
1i 
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16. S w in e m ü n d e. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L.). I. März 10 Abends 
I angeR., bei mässigem 5., bedeckt, von S. O. - 21. März 
9 Ab. I angeR., bei mässigem 5., bedeckt, von S. W. -
16. April 3 Morg. 1 angeR., bei stillem N., Nebel, von S. 
- 22. April 2 Morg. I angeR., bei mässigem 5., Regen, 
von S. O. 
5 t aar e (Stllrnus vulgaris, L.). I J. März 101/'J. Ab. 
I angeR., bei mässigem S, bedeckt, von S. _. 12. März 
9 Ab. 7 angeR., 3 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt, 
von S. W. - 21. März 11 1/ 2 Ab. I angefI., bei mässigem 5., 
Regen, von S. - 23. März 12 1/'J. Ab. I angefL. bei stillem 
S., klar, von S. - 24. März 4 Morg. I angeR., I getödtet, 
bei stillem 5., klar, von N. W. - 26. März 3 M. 2 angeR., 
bei stillem 5., bedeckt, von N. - 28. März I I/'J. M. I angefl.., 
bei stillem N. W., bedeckt, von S. O. - 29. März 2 Morg. 
2 angeR., bei stillem 5., bedeckt, von W.; 31/'1. M. 3 angeR., 
bei stillem 5., bedeckt, von S. W. 
E nt e n (Anas ?). 12. März I 1 1/'J. Ab. 7 angefl.., 5 ge-
tödtct, bei mässigem S. W., bedeckt, von N. - 14. März 
12 Ab. 3 angeR., 3 getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt, 
von N W. - 15. März 91/~ Ab. 4 angeR., 4 getödtet, bei 
mässigem S., klar, von N. W. 
Tagesbeobachtungen: 
G ä n s e (Anser?). 8. März 19, zogen von W. nach O. 
K i e bit z e (Vanelllls cristatus, L.). 13. März I, dann 
nicht wieder gesehen. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 14. März 3, 
dann täglich. 
Gelbe Bachstelzen (Budytesflavus, L.). 14. März 9, 
dann täglich. 
Goi d a m m e r (Emberira citrinella, L.). 14. März 2, 
dann täglich. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 14. März 4, dann 
nicht wieder gesehen. 
Me i sen (Pants ?). 15. März 10, dann täglich. 
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Topflerchen. 15. März 2, dann nicht wieder gesehen. 
Störche (Ciconia alba, L.). 23. April 5, zogen von 
O. nacb \V. 
Tburmscbwalben (Cypselus apus, L.). 3. Mai 2, 
dann täglicb, häufig 16. Mai. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 6. Mai I, 
da nn täglich, häufig 1 G. Mai. 
S per li n ge (Passer?) stets vertreten. 
17. Greifswalder Oie. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 13. März 9-2 Nachts 
12 angelt, 5 getödtet, bei W. S. W. 4, dünner Nebel, von 
S. O. - 15. März 8-12 Ab. 19 angelt, 8 getödtet, bei 
S. S. W. 2, dicker Nebel, von S. O. und O. 
L er c h e n (Alauda arvensis, L.). 15. März 8- 1 2 Ab. 
3 angefl., 1 getödtet, bei S. S. W. 2, dicker Nebel, von S. O. 
und O. - 2 I. März 9-3 Nachts 5 angefl., 2 getödtet, bei 
S. S. Vv'. 3, bedeckt, von S. VI/. - 22. April 8-11 Abends 
4 angeR., bei S. W. 4, Dunst, von N. W. 
Krammetsvögel (Turdus?). 21. März 9-3 Nachts 
50 angefl., 20 getödtet, bei S. S. W. 3, bedeckt, von S. W. 
- 22. April 8-11 Ab. 19 angeR., 8 getödtet, bei S. W. 4, 
Dunst, von N. Vv'. 
Rothkeblchen (Dandalus rubecula, L.). 22. April 
8-11 Ab. 4 angefl., bei S. W. 4, Dunst, von N. Vv'. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Seeadler (Haliaeros albicilla, L.). 6. Febr. 2, dann 
9. März, häufig 3. April, zuletzt 12. Mai, von S. nach N. O. 
Hühnerhabicht (Astur palumbarius, L.). S. Febr. I, 
dann 11. März, von S. nacb N. 
Wanderfalken (Falco peregrinus, L.). 1 J. Febr. 2, 
von S. nach N. O. 
G ä n s e (Anser ?). 22. März 15, dann 24. März, häufig 
6. April, von S. W. nach O. S. O. 
Tauben (Columba?). 19. März 5, dann 22. März, 
häufig 9. April, zuletzt 13. Mai, von S. nach N. O. 
17* 
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Lerchen (Alauda arvensis, L.). 12. März 10. dann 
16. März, häufig 18. April, zuletzt 15. Mai, von S. 
nach N. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 13. März 4, dann 15. 
März, häufig 22. April, zuletzt 6. Mai, von S. nach N. O. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 17. März 16, dann 26. 
März, von S. nach N. 
Elster (Piea eaudata, Boie.). 18. Miirz 2, von S. 
nach N. O. 
Blaue und gelbe Bachstelzen (Motaeilla alba, L., 
und Budytes jlavus, L.). 19. März 7, dann 28. März, häufig 
I I. April, von S. nach N. 
Kiebitze (Vanellus eristatus, L.). 20. M~1rZ 12, dann 
25. März, yon S. nach O. N. O. 
S a at kr ä he n (Corvus frugilegus, L.). 16. März 18, 
dann 28. März, häufig 15. April, von S. nach N. O. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 19. April 5, dann 22. 
April, häufig 30. April, zuletzt 6. Mai, von S. nach N. 
Goldhähnchen (Regulus?). Ir. April 2, dann 19. 
April, VOll S. nach N. O. 
Kral11mets v ögel (Turdus?). 15. April 21, dann 26. 
April, von S. nach N. 
S t ö r<.: h e (Ciconia alba, L.). 15. April 3, dann 19. April, 
von S. nach N. O. 
We in d r 0 s seI n (Turdus iliacus, L.). 9. April 4, dann 
15. April, häufig 19. April, zuletzt 12. Mai, von S. nach N. 
S per b er (Accipiter nisus, L.). 7. April, dann 16. April, 
häufig 22. April, zuletzt I I. Mai, VOn S. nach N. O. 
Schwäne (Cygnus?). 5. April 22, dalln 17. April, 
von S. nach O. N. O. 
H ä n fl in g e (Cannabina ?). 12. Mai 6, dann 19. Mai, 
häufig 28. Mai, von S. nach N. 
BI au k e h Ich e n (Cyanecula suecica, L.). 15. Mai 4, 
dann 23. Mai, häufig 29. Mai, von S. nach O. N. O. 
Nachtigallen ILuscinia minor, Brhm.). 23. Mai 2, 
von S. nach N. 
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Mandelkrähen (Coracias garrula, L.). 25. Mai 7, 
dann 29. Mai, von S. nach N. O. 
Lerchen und Staare sind gemein und brüten In 
der Nähe der Station, die übrigen Arten sind selten. 
18. Arkona. 19. Darsser Ort. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
20. Buk bei Ba s torf in M eck 1 e n bur g. 
Staare ((Sturnus vulgaris, L.). 12. April 7-12 Ab. 
10 angefl., bei flauem S. W., Nebel. - 13. April 10-4 
Nachts 30 angeflogen, bei Windstille, Nebel. - 20. April 
10-2 Nachts 20 angefl., 2 getödtet, bei flauem S.O., Nebel. 
- 21. April 10-5 Nachts 15 angeflogen, 1 getödtet, bei 
frischem S. W., Regen. - 22. April 10-2 Nachts 20 angefl., 
bei frischem S. W., Regen. - 23. April 10-2 Nachts 4 an-
geflogen, bei frischem S. W., Regen. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 13. April 10-4 Nachts 
15 angefl., bei Windstille, Nebel. 
Goldhähnchen (Regulus?). 20. April 10-2 Nachts 
15 angefl., 5 getödtet, bei flauem S.O., Regen. - 21. April 
10-2 Nachts 5 angeflogen, bei frischem S. \V., Regen. -
12. Mai 10-12 Ab. 20 angefl., bei frischem O. S.O., Nebel. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 24. April 
10-4 Nachts 15 angefl., 4 getödtet, bei frischem S., Regen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 12. April, dann 13. 
April, häufig 20. zuletzt 23. April. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 13. April. 
Goi d h ä h n c h e n (Regulus ?). 20. April, zuletzt 12. Mai. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 24. April. 
S t aar e und L e r c h e n sind gemein und brüten in 
der Nähe der Station. 
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2r. Pelzerhaken, 22. Dahmeshöft, 23. Marien-
leuchte, 24. Flügge, 25. Westermarkelsdorf, 
26. Friedrichsort, 27. Bülk, 28. Schleimünde, 
29. Kekenis, 30. List, 3r. Rothe Kliff, 32. Amrum, 
33. Cuxhaven, 34. Neuwerk. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
35. Weserleuchtthurm. 
Sraare und Lerchen (Sturnus vulgaris, L., und 
Alauda arvensis, L.). 1 I. März 8-12 Ab. 6 getödtet, bei 
lebhaftem W. S. W., bedeckt. - 21. März 10-12 Abends 
7 getödtet, bei mässigem S. W., trlibe. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 19. März 3-5 Morg. 
4 getödtet, bei lebhaftem N. 0., Regen. 
Die Anzahl der angeflogenen Vögel vermag der Beob-
achter nicht anzugeben. 
36. Allssen-Jade. 37. Wangcroog, 38. MinsenerSand, 
39· Schillighorn, 40. Borkum. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
Bi Her b 5 t. 
I. M emel. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 2. Nov. 
8-9 Uhr 5 angefi., bei S. O. 3, wolkig, von K 
Me i 5 e n (Pants ?). 2. Nov. 8 Ab. bis 6 Morg. 32 
angefl., bei S. S. O. 3, bedeckt. - 3. Nov. 11 Ab. bis 
,6 Morg. 12 angefl., bei S. O. 3, bedeckt. - 4- Nov. 8 bis 
1 I Ab. 3 angefl., bei S. S. O. 3, Regen, von N. W. _ 
5. Nov. 9 Ab. bis 6 Morg. 8 angefl., bei S. O. 2, Regen, 
N. W. - 6. Nov. 8 Ab. bis 6 Morg. 18 angefl., bei S. O. 2, 
viel Nebel, von \V. - 8. Nov. 2-6 Morg. 5 angeft, bei 
S. O. 2, Nebel, von \V. - I I. Nov. 7 Ab. bis 61/ Q Morg. 
18 angefl., bei S. O. 4-, Regen, "on N. \V. 
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Fe I die r c he n (Alauda arvensis, L.). 4. Nov. 8-11 Ab. 
3 angefi., bei S. S. O. 3, Regen, von N. W. 
S ta are, Me i sen und Rot hk eh Ich e n (Sturnus vul-
garis, L., Parus? und Dandalus rubecllla, L.). 8. Nov. 8 Ab. 
bis 6 Morg. 3 St., 15M., 6 R. angefI., bei S. O. 3 und 0., 
klar, wolkig, später Regen. 
Meisen und Rothkehlchen (Parus? und Dandalus 
rubecula, L.). 10. Nov. 8 Ab. bis 6\/2 Morg. 20 M. und 
12 R. angefI., bei O. 4, bedeckt, von W. - 14. Nov. 8 Ab. 
bis 61/ 2 Morg. 16M. und 12 R. angefI., bei S. O. 3, Nebel. 
- 15. Nov. 61/ 2-10 Ab. IO M. und 5 R. angelt, davon 
1 getödtet, bei S. 4, Nebel und Regen, von N. W. 
Meisen und graue Hänflinge (Parus? und Canna-
bina sanguinea, Landb.). 13. Nov. 6-6 1/ 2 Ab. 8 M. und 3 H. 
angefI., bei S. O. 3, Schnee, Nebel und Regen. 
2. Nidden, 3. Brüsterort, 4. Pillau, 5. Neufahr-
wasser, 6. Neufahrwasser (0. Mole), 7. Oxhöft, 
8.Hela, g.Heisternest, 10.RixhöftI, II.RixhöftII. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
12. Scholpin. 
Fliegenfänger und Dorngrasmücken (Muscicapa 
luctuosa, L., und Sylvia cinerea, Lath.). 21. Aug. 12, 1 und 
3 Nachts 2 F., 1 D. angefI. , 1 getödtet, bei schwachem 
S. W., Nebel, von O. N. O. (Kopf und Flügel eingesandt; 
von mir bestimmt. R BI.) 
Blaue Bachstelzen und Fliegenfänger (Mota-
cilla alba, L., und Muscicapa luctuosa, L.). 2+ Aug. 93/" 1 I, 
11 3/, Ab. 1 B., 2 F. angefI., bei schwachem S., trübe, von O. 
Rothschwänzchen, Wendehals und Fliegen-
fä n ger (Ruticilla?, Jynx torquilla, L., und Muscicapa luc-
tuosa, L.). 25. Aug. 9- I 1 3/ 4 Ab. I R, 1 \\T., 4 F. angefI., 
I W. getödtet, bei stürmischem N., Regen, von S. S. O. 
Thurmschwalben (Cypsellis apus, L.). 27. Ang. 
8 1!, Ab. 2 angefi., bei schwachem S., trübe, VOll S. 
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E u 1 e n (Strix ?). 9. Sept. 91/.1 Ab. I angefl., bei 
schwachem W., bewölkt, von S. O. 
Rothschwänzchen, Fliegenfänger und Dorn-
g ras m ü c k e n (Ruticilla?, Muscicapa luctuosa, L., und Svlvia 
cinerea, Lath.). 10. Sept. 121!4-41j~ Morg. 2 R., 3 F., 4 D. 
angefl., 1 R., 1 F., 1 D. getödtet, bei stürmischem N., trübe 
und Regen, von 0., S. O. und S. (Kopf unJ Flügel von 
Sylvia cinerea, Lath. eingesandt und von mir bestimmt. R. BL) 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 5.0ct. 
9-101/2 Ab. 10 angefl., bei schwachem W., Nebel und 
Regen, von \V. S. \V. 
Blaue Bachstelzen undKrammetsvägel (Mota-
cilla alba, L. und Turdus ?l. 10. Oct. 7 1/2 und 11 1/ 4 Ab. 
I B., 1 K. angelt, bei stiirmischem N. \V., Regen, von 
W.S.W. 
Rothkehlchen und Krammetsvögel (Dandalus 
rubecula, L., und Turdus ?). 11. Oct. 71/Q-l 1 4. lS'achts 
4 R., 2 K. angefl., bei steifem 1\. \V., Regen, yon S. und N. 
lZothkehlchen, Krammetsvögel, Staare, Ler-
c he n und GoI d h ä h n c he n (Dandalus I'ubecula, L., Turdus?, 
Sturnus JJulgaris, L., Alauda arvensis, L. und Regulus ?). 
12. Oct. (//4,-12 Ab. 3 R., 18 K., 25 S1., 6 L, I) G. 
angeH., 5 K., 7 St., 3 L., I G. getödtet, bei schwachem 
N. W. Regen, yon S.O., S. und O. - 13. Oct. 12-5 Morg. 
6 H., 10 K., 3 St., 10 L., 2 G. angeR., 4 K., 10 L., 2 G. 
getödter, bei schwachem N. \V., Nebel und IV:gen, yon 
S.O., S. unJ O. 
Staare und Goldhähnchen (Sturnus vulgaris, L., 
und Regulus ?). 13. Oct. 71/2-12 Ab. 4 St., I G. angeß., 
1 St. getödtet, bei schwachem W., Nebel, yon O. und S. 
- 17. Oct. 3-5 Morg. 1St., 20 G., bei schwachem S. trübe, 
\'on N. und N. O. - 19. Ocr. 9 Ab. bis 53 /<! Morg. 5 Sr., 
19 G. angefl., 1 St. getödret, bei stürmischem N., Regen 
und nebelig, von S. und S. O. 
Goldhähnchen und Rotllkehlchen (Regulus? lind 
Dandalus rubecula, L.). 14. Oct. 12-5 Morg. 17 G., 4 H .. 
angefl., I G., 2 R. getödtet, bei lebhaitem \V., trübe und 
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nebelig, von O. und S. O. - 15. Oct. 8 Ab. bis 5 Morg. 
4 G., 2 R. angeH., bei lebhaftem W. und S. \V., nebelig, 
von S. und S. O. 
Goldhähnchen (Regulus?). 17. Oct. 9 Ab. bis 
5 1/ 4 Morg. 16 angeR., 2 getödtet, bei schwachem S., N. und 
S. W., trübe, von allen Richtungen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 20. Ocr. 9-11 Ab. 
6 angeR., I getödtet, bei stürmischem N., Regen und Schnee, 
von S. S. W. und S. O. 
Tagesbeobachtungen: 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 20. Juli 3, 
dann 2. Aug., h~iufig 25. Aug., zuletzt 10 Oct., selten. 
Flieg enfänger (Muscicapa luctuosa, L.). 24. Juli 4, 
dann 28. Juli, häufig 24- Aug., zuletzt 13. Sept., selten. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 26. Juli 400, dann 
5. Aug., häufig 26. Aug., zuletzt 22. OCL, massenhaft. 
Steinschmätzer (Saxicola oenantlze, L.). 26. Juli 4, 
dann 30. Juli, nie häufig, zuletzt 8. Oct., selten. 
Ziemer (Turdus viscivorus, L.). 29. Juli 12, dann 
13. Aug., häufig 21. Aug., ziemlich gemein. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 29. Juli 2, dann 
10. Aug., häufig 18. Aug., zuletzt 9. Sept., selten. 
Gelbe Bachstelzen(Budytesjlavus, L.). 2g.Juli 18, 
dann 1. Aug., häufig 17. Sept., zuletzt 20. Sept., selten. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 30. Juli 12, dann 
5. Aug., häufig 24. Aug., ziemlich gemein. 
Sc h wal ben (Hirundo?). 3 I. Juli etwa 200, dann 
7. Aug., häufig 10. Aug., zuletzt 15. Sept., massenhaft. 
Grasmücken (Sylvia?). 31. Juli 54, dann 8. Aug .. 
häufig 24. Aug., zuletzt 2. Oct., gemein. 
Krammetsvögel (Turdus?). I. Aug. 2, dann 13. Aug., 
häufig 6. Oct., zuletzt 22. OCL, massenhaft. 
Habicht (Astur palumbarius, L.). 1. Aug. 2, dann 
3. Aug., häufig 5. Oct., ziemlich gemein. 
BlaueBachstelzen (Motacillaalba, L.). I. Aug. 10, 
dann 12. Aug., häufig 9. Sept., zuletzt IO. Oct., ziemlich 
gemeIll. 
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G rau e H ä n fl in g e (Cannabina sanguinea, Landl>. ?). 
I. Aug. 6, dann 13. Aug., häufig 12. Oct., zuletzt 14. OLt., 
gemein. 
Haidelerchen (Lullula arborea, L.). 2. Aug. 15, dann 
1 I. Aug., häufig 16. Aug., zuletzt 12. Oct., ziemlich gemein. 
Stieglitze (Carduelis elegans, Steph.). 2. Aug. 2, 
dann 13. Sept., nie häufig, selten. 
Rothe Hänflinge (Cannabina sanguinea, Landb.?). 
2. Aug. 3, dann 3. Aug., häu fig 19. Sept., zuletzt 3. Ocr., 
selten. 
Bekassinen (Gallinago scolopacina, Bp.?). 10. Aug. 
21, dann 28. Aug., häufig 15. Sept., zuletzt 24. Sept., 
gemein. 
Wendehals (Jynx torquilla, L.). 23. Aug. 12, dann 
27. Aug., häufig 8. Sept., zuletzt 14. Sept., ziemlich gemein. 
Tag s chi a f (Caprimulgus europaeus, L.). 24. Aug. 3, 
dann 27. Aug., nie häufig, zuletzt 18. Sept., selten. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 24. Aug. 2, 
dann 3. Sept., selten. 
Meisen (Parus?). 24. Aug. 24, dann 6. Sept., häufig 
24. Sept., gemein. 
Goldhähnchen (Regulus?). 28. Aug. 14, dann 9. Sept., 
häufig 13. Oct., zuletzt 22. Oct., massenhaft. 
Kr ä he n (Corvus ?). 13. Oct. 63, dann '4. Oct., häufig 
15. Oct., massenhaft. 
Fliegenfänger, Staare, gelbe Bachstelzen, 
Buchfinken, Schwalben, Grasmücken, Habichte, 
blaue Bachstelzen, graue Hänflinge, Haidierehen, 
rothe Hänflinge, Tagschlaf, Zaunkönige, Meisen 
und Kr ä he n brüten in der Nähe der Station. 
Der Beobachter bemerkt: "Die Vögel kommen meisten-
theils von Osten der Station zugeflogen und fliegen nach 
\V. oder S. \V. \veiter. Des Tags über fliegen sie in der 
Nähe der Station umher und suchen sich Nahrung. Bei dem 
in diesem Herbste häufigen Sturme und starkem Winde 
habe ich keine grö~seren Züge von Vögeln am Tage be-
obachtet. Vom \Vinde werden sie sehr aufgehalten, denn 
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sIe suchen jede vom Winde geschützte Stelle bei ihrem 
Fluge zu benützen und fliegen oft ganz dicht über der Erde 
dahin". 
13. Jershöft. 
Staa re (Sturnus vulgaris, L.). 10. Oct. 33/ 4 Morg. 
4 angefl., bei schwachem W., Regen und Nebel, von O. -
12. Oct. 91/'1 Ab. 39 angefl., 2 getödtet, bei schwachem 
N. W., Regen und Nebel, von O. - 13. Oct. 2 3/" Morg. 
29 angeflogen, 3 getödtet, bei schwachem N. W., Regen 
und Nebel, von O. - 15. Oct. 9 Ab. 3 angefl., bei schwachem 
S., dunkel und Nebel, von W. 
Krammetsvögel (Turdus?). 12.0ct. loAb.4angefl., 
bei schwachem N. W., Regen und Nebel, von O. - 13. Ocr. 
3 Morg. 8 angeH., I getödtet, bei schwachem N. W., Regen 
und Nebel, von O. - 15. Oct. 91/'1 Ab. I angefl., bei 
schwachem S., dunkel und Nebel, von O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 12. OCl. 
101/4 Ab. 6 angefl., bei schwachem N. W., Regen und Nebel, 
von O. - 13. Oct. 31/<J. Morg. 2 angefl., bei schwachem 
N. W., Regen und Nebel, von O. - 15. Oct. I I Ab. 
2 angefI., bei schwachem S., dunkel und Nebel, von O. 
Lerch en (Alauda arvensis, L.). 13. Oct. 2 Morg. 
I angefl., bei schwachem N. W., Regen und Nebel, von O. 
Graue Fliegenfänger (Muscicapa grisola, L.?l. 
13. Oct. 21/ 9 Morg. 7 angefl., bei schwachem N. W., Regen 
und Nebel, von O. - 15. Oct. I I Ab. 5 angeR., bei schwa-
chem S., dunkel und Nebel, von S. 
Tagesbeobachtungen: 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt 28. Aug., 
gemein. 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt S. Sept., gemein. 
Schwalben (Hirundo?). Zuletzt 22. Sept., hiiufig 
L er ehe n (Alauda arvensis, L.). Zuletzt 2 I. Oct., 
häufig. 
Graue Gänse (Anser?). 11. Oct. 24, zuletzt 18. Oct. 
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Staare (Sturnlls vulgaris, L.). Zuletzt 21. Oct., 
häufig. 
1:.ra m m e t5 v ö gel (TlIrdus :). Zuletzt 2 I. OCL, häufig. 
Mit Ausnahme der gr aue n Ga n s brüten sämmtliche 
Arten in der Nähe der Station. 
14. Fun k e n hag e n. 
Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura, L.). 
:t.o. Aug. 10 Ab. 8 angefl., 3 getödtet, bei schwachem S. W., 
bedeckt. - 15. Sept. 10 Ab. 7 angefl, 2 getödtet, bei 
mässigem S.O., bedeckt. 
BI a u k e h Ich e n (Cyanecula suecica, L.). 20. Aug. 
II Ab. 6 angeR., 2 getödter, bei schwachem S. W., bedeckt. -
14. Sept. JO Ab. 19 angefl., 5 getödtet, bei mässigem N. W., 
Regen. - 15. Sept. 10 Ab. 8 angefl., 3 getödtet, bei mässigem 
S. 0, bedeckt. 
Z a u n g ras m ü c k e (Sylvia curruca, L.). 20. Aug. 
I I Ab. I I angefl., 4 getödtet, bei schwachem S. W, bedeckt. 
- 14. Sept. 10 Ab. 7 angeR., 2 getödtet, bei mässigem 
N. \1\'., Regen. - 15. Sept. JO Ab. 9 angefl., 3 getödtet, 
bei mässigem S.O., bedeckt. (Kopf und Flügel eingesandt; 
von mir bestimmt. R. BI.). 
S t ein s c h m ätz e r (Saxicola ?). 20. Aug. 11 Ab. 4 angeIl.., 
I getödtet, bei schvvachem S. W., bedeckt. - 15. Sept. 
10 Ab. 7 angefl., 3 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. 
Gartengrasmücke (Sylvia hortcnsis, L.). 20. Aug. 
I I Ab. 14 angefl., 6 getödtet, bei schwachem S. W., bedeckt. 
- 14. Sept. 10 Ab. 13 angeR., 6 getödtet, bei mässigem 
N. VV., Regen. - 15. Sept. 10 Ab. 9 angel'!., 4 getödtet, 
bei mässigem S.O., bedeckt. (Kopf und Flügel eingesandt; 
von mir bestimmt. R. BI.) 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 14. Sept. 
10 Ab. 12 angefl., 4 getödtet, bei mässigem N. W., Regen. 
- 15. Sept. 10 Ab. 18 angeR., 7 getädtet bei mässigem 
S.O., bedeckt. - 13. Oct. II Ab. bis Morg. wurde der 
Thurm von unzählbaren umkreist, 14 getödtet, bei schwachem 
W., bedeckt. - 26. Ocr. 10 l/g Ab. 26 angeB., 8 getödtet, 
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bei mässigem W., Regen. - 28. Oct. 101/ 2 Ab. 11 angefl .• 
4 getödtet, bei starkem W., Regen. - 30. Oct. 11 Ab. 
8 angeR., 2 getödtet, bei massigem S. W, bedeckt.-
I. Nov. 11 Ab. 18 angeH., 6 getödtet, bei schvvachem S. \V. 
bedeckt. -- 3. Nov. 12 Nachts 19 angeH., 7 getödtet, bei 
schwachem S., bedeckt. - 6. Nov. 11 Ab. 9 angeH., 2 ge-
rödtet, bei schwachem N. 0., bedeckt. - 8. No\'. 10 Ab. 
13 angeR, 6 getödtet, bei stillem S. W., Regen. - Ja. Nov. 
10 Ab. 24 angeR., 9 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
- 11. Nov. II Ab. 16 angefl., 5 getödtet, bei schwachem 
0., bedeckt. - 13. Nov. ro Ab. 17 angeH., 7 getödtet, bei 
schwachem S., bedeckt. - 14. Nov. 12 Nachts 45 angetI, 
6 getödtet, bei schwachem S., bedeckt. 
Fit i s la u b v 0 gel (Phyllopneuste trochilus, L.). 14. Sept. 
10 Ab. 4 angefl., 2 getödtet, bei mkissigem N. W., Regen. 
- 15. Sept. 10 Ab. 3 angeH., 2 getödtet, bei mässigem 
S.O., bedeckt. (Kopf und Flügel eingesandt, von mir be-
stimmt. R. BI.) 
Wen d eh a J s (Jynx torquilla, L.). 14. Sept. 1 I Ab. 
5 angefl., 2 getödtet, bei massigem N. W., Regen. -
15. Sept. 10 Ab. 2 angefi., 1 getödtet, bei massigem S.O .• 
bedeckt. (Kopf und Flügel eingesandt; von mir bestimmt. 
R. BI.) 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). [5. Sept. 10 Ab. 
3 angeH., 1 getödtet, bei massigem S.O., bedeckt. 
Gold h 1i h n c h e n (Regulus ?). 24. Sept. I I Ab. 6 angeH .• 
bei massigem W., bedeckt. - 13. Oct. 10 Ab. 6 angeH, 
2 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. - [7, Oct. I I At>. 
unzählbare angefl., 9 getödtet, bei schwachem S. W., bedeckt. 
- 26. Oct. 11 Ab. 18 angeH., 5 getödtet, bei mässigem \V., 
Regen. - 28. Oct. 10 Ab. 17 angefi., 3 getödtet, bei starkem 
W. und Regen. - 3. Nov. I I Ab. 19 angefi, 4 getödtet, 
bei schwachem S., bedeckt. - 6. Nov. 12 Nachts 20 angefl., 
5 getödtet, bei,schvvachem N. 0., bedeckt. - 8. No\'. 1 I Ab. 
16 angefL, 8 getödtet, bei stillem S. W., Regen. - 10. No\'. 
I01/ q Ab. 18 angefl., 7 getödtet, bei schwachem S.O., be-
deckt.- 1 I. Nov. 11 Ab. 23 angefl., 8 getödtet, bei schwachem 
0., bedeckt. - 13. Nov. I I Ab. 15 angefl., 4 getödtet, bei 
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schwachem S., bedeckt. - 14· Nov. 12 Nachts unzählige 
angeR., 9 getödtet, bei schwachem S., bedeckt. 
Rothdrossel (Turdus iliacus, L.). 6. Oct. 10 Ab. 
14 angeR, 6 getödtet, bei mässigem N. 0., Regen.-
12. Oct. von IO Ab. bis Morg. wurde der Thurm von un-
zähligen umkreist, 48 getödtet, bei mässigem N. W., Regen. 
Staare (Sturnus llulgaris, L.). 12. Oet. unzählige 
angeR., I I getödtet, bei mässigem N. W., Regen. - 13. Oct. 
JO Ab. 10 angeR., 5 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. 
- 15. Oct. I I Ab. 9 angeR., 4 getödtet, bei mässigem 
S. W., Regen. - 17. Oct. I I Ab. 9 angeR., 3 getödtet, bei 
schwachem S. W., bedeckt. - 22. Oct. 5 Morg. 36 angeR., 
7 getödtet, bei mässigem N., bedeckt .. - 26. Oct. I I Ab. 
5 angeR., I getödtet, bei mässigem W., Regen. 
Lerchen (Alauda?). 13. Oet., 10 Ab. 5 angeR., 2 ge-
tödtet, bei schwachem W., bedeckt. - 15. Ocl. I I Ab. 
7 angeR., 3 getödtet, bei mässigem S. \V., Regen. - 22. Oct. 
3 Morg. 8 angeR., 2 getödtet, bei mässigem N., bedeckt. -
26. OCL 12 Nachts 7 angeR., 3 getödtet, bei mässigem W., 
Regen. - 27. Oct. 10 Ab. 6 angeR., 2 getödtet, bei mässigem 
W., Regen. - 30. Oct. I I Ab. 4 angeR., 2 getödtet, bei 
mässigem S. W., bedeckt. - I. Nov. 10 Ab. 3 angeR., bei 
schwachem S. W., bedeckt. - 6. Nov. I I Ab. 2 angeR., 
bei schwachem N. 0., bedeckt. 
BI u t h ä n fl i n g (Cannabina sanguinea, Landb.). 13. Oct. 
10 Ab. 3 angeR., 2 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. 
(Kopf und Flügel eingesandt; von mir bestimmt. R. BI.) 
Schwarzamsel (Merula llulgaris, Leach.). 10. Nov 
I I Ab. 3 angeR., 2 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
L e r c he n s p 0 r n a m me r (Plectrophanes lapponicus, L.). 
10. Nov. 91/2 Ab. 4 angeR., 2 getödtet, bei schwachem S.O., 
bedeckt. - 13. Nov. I I Ab. 5 angeR., 3 getödtet, bei 
schwachem S., bedeckt. (Kopf und Flügel wurden eingesandt 
und von mir bestimmt. R. BI.). 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura, L.). 
18. Aug. 7, dann 20. Aug. häufig, IO. Sept., zuletzt 20. Sept. 
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S t öre he (Ciconia alba, L.). Zuletzt 19. Aug. 
EI a u k eh Ich e n (Cyanecula suecica, L.). 19. Aug. 2, 
dann 1. Sept., häufig 12. Sept., zuletzt 24. Sept. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt 24. Aug. 
Neu n t öd t e r (Lanius collurio, L.). Zuletzt 26. Aug. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 10. Sept. 3, 
dann 14. Sept., häufig 13. Oct., zuletzt 22. OCL 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 15. Sept. 10, dann 
17· Sept., häufig 22. Sept., zuletzt 17. Oct. 
Rothdrosseln (Turdus iliacus, L.). 19. Sept. einige 
im Gebüsch, häufig 12. Oct., zuletzt 20. Oct. 
Goldbähnch en (Regulus?). 20. Sept. einige im Ge-
büsch, häufig 15. Oct., zuletzt 21. Oct. 
Günse (Anser?). 25. Sept. 8, dann 1. Oct., häufig 
17. Oct., zuletzt 23. Oct., von O. nach W. 
S te ins c h m ätz er (Saxicola oenanthe, L.). Zuletzt 
28. Sept. 
Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). Zuletzt 2. Oct. 
Schwalben (Hirundo?). Zuletzt 10. Oct. 
Störche, Blaukehlchen und Steinschmätzer 
sind selten, Gartenrothschwanz und Kiebitz ziemlich 
gemein, die übrigen Arten gemein. Störche, Kiebitze, 
Steinschmätzer, Bachstelzen und Schwalben brüten 
in der Nähe der Station. 
Es ist nicht bemerkt worden, dass der Zug der Vögel 
vom Winde beeinflusst wird. 
15. Gross-Horst. 
Meisen (Parus?). 20. Aug. 10-12 Ab. 23 angeft., 
bei schwachem W., Regen, von O. S. O. - 21. Aug. 12 bis 
4 Morg. 20 angeft., 1 getödtet, bei frischem W. S. W., Regen, 
von O. - 14- Sept. 12-3 Morg. 23 angefl., 3 getödtet, 
bei frischem N. W., bedeckt, von O. - 13. Ocr. I 2-5 \~ 
Morg. 10 angefl., 2 getödtet, bei steifem W. N. W., bedeckt, 
von O. S. O. - 17. Oct. 7- 10 Ab. 4 angefl., 2 getödtet, 
bei schwachem S., bewölkt, von S. S. O. 
Grasmücken(Sylvia?). 20. Aug. 10-12 Ab. 17 angeR .• 
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bei schwachem \\1., Regen, von O. S. O. - 21. Aug. 12 bis 
4 Morg. 10 angeß., bei frischem W. S. 'N., Regen, von O. 
- 14. Sept. 12-3 Morg. 14 angeß., bei frischem N. W., 
bedeckt, von O. 
Rot h k e h 1 c h e n (Dandalus rubecula, L.). 21. August 
12-4 Morg. 8 angefI., bei frischem '\'Il. S. W., Regen, von O. 
- 14. Sept. 12-3 Morg. 22 angeH., bei frischem N. W., 
bedeckt, von O. - 13. Sept. 12-51/~ Morg. 7 angefl .. 3 ge-
tödret, bei steifem W. N. W., bedeckt, von O. S. O. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 2/. Aug. 
12-4 Morg. 4 angefi., bei frischem W. S. W., Regen, von O. 
S t a afe (Sturnus vulgaris, L.). 14. Sept. 12-3 Morg. 
I angefI., I getödtet, bei frischem N. W., bedeckt, von O. 
- 9. Oct. 11 1/ 2 Ab. 1 angefi., bei stürmischem W. S. W,. 
Regen, von S. O. - 12. Oct. 10-12 Ab. 40 angeR .• 9 ge-
tödret, bei steifem W. N. W., bedeckt, von O. S. O. - 13. Oct. 
12- 51/2 Mürg. 3 angeR., bei steifem W. N. W., bedeckt, 
von O. S. O. - 15. Oct. 81/ Q-12 Ab. 26 angefI., 5 getödrer, 
bei frischem S., bewölkt, von S. S. O. - 17. Ocr. 7-10 Ab. 
3 angefI., 3 gerödter, bei leichtem S., bewölkt, von S. S. O. 
- 20. Oct. 10- I 2 Ab. 42 angefI., 12 getödtet, bei stürmischem 
N. N. 0., Schnee, von S. W. - 22.0ct. 12- 5 Morg. 8 an-
geflogen, I getödtet, bei mässigem N. N. W., Schnee, von S. 
- 25. Ocr. 12 1/ 2-5 1/ 2 Morg. 3 angefI., bei starkem S. S. vv., 
Nebel, von O. N. O. - I. Nov. 9-11 Ab. 4 angefl., 3 ge-
rödtet, bei schwachem S. S. VV., bedeckt, von O. S. O. -
4. Nov. 6-8 Ab. 3 angeR., 2 getöc!tet, bei frischem S. S. 0, 
bedeckt, von S. S. \V. 
Löffelenten (Spatula clypeata, L.). 9'Oct. 11 1/',!Ab. 
2 angeR., I getödtet, bei stürmischem \V. S. W., Regen, von 
S. O. _. 2. Nov. 8 Ab. 1 angefI., 1 getödtet, bei frischem S., 
bedeckt, von O. 
Krammetsvögel (Turdus?). 11. Oct. 12-5 Morg. 
6 angefl., 2 getödtet, bei steifem V/., bedeckt, von S. -
12.0ct. 10-]2 Ab. 70 angeflogen, 25 getödtet, bei steifem 
vV. N. W., bedeckt, von O. S. O. - 13. Oct. I 2-5 1/ Q Morg. 
8 angefl., 4 getödtet, bei steifem W. N. W., bedeckt, von 
O. S. O. - 19. Oct. 8-12 Ab. 7 angefl., 3 getödtet, bei 
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stürmischem S., Regen, von O. - 20. Oct. 12-6 Morg. 
4 angeH., 1 getödtet, bei stürmischem N. N. 0., Regen, von 
O. S. O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 13. Ocr. 12-51/ 2 Morg. 
I angeH. I getödtet, bei steifem N. N. 'IN., von O. S. O. -
17. Ocr. 7- I 0 Ab. 8 angeH., 8 getödtet, bei leichtem S., be-
wölkt, von S. S. O. - l. Nov. 9--1 I Ab. 9 angeH., 9 ge-
tödtet, bei schwachem S. S. \\1., bedeckt, von O. S. O. 
Taucherente (Fuligula?). 22. Oct. 12-5 Morg. 
I aogefl., I getödtet, bei mässigem N. N. Vv·., Schnee, von S. 
Wachtelkönig (Crexpratensis, L.). 25.0ct. 12 bis 
51/ 2 Morg. I angeH., I getödtet, bei starkem S. S. W., Nebel, 
von O. N. O. 
Be k ass i n e n (Gallinago scolopacina, Bp.). I. Nov. 
9-11 Ab. I angefl., I getödtet, bei schwachem S. S. W., 
bedeckt, von O. S. O. 
Tagesbeobachtungen: 
Erds chwalben (Hirundo riparia, L.). 24. März un-
zählige, dann täglich, zuletzt 16. Sept. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 3. April 8, 
dann täglich, zuletzt 20. Sept. 
Thurmschwalben (Cypselus apus, L.). 16. April 4, 
dann 8. Mai, zuletzt 19. Juli. 
Staare (Stllrnus vulgaris, L.). 12. März 40, dann 
täglich. 
Krammetsvögel (Turdus?). 21. März 6, dann täg-
lich, häufig 12. Oct. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 6. März I, dann 
täglich. 
Meisen (Parus?). 21. März 4, dann 27. März, häufig 
21. Aug. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). Zu jeder 
Jahreszeit anwesend. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 22. März 2, dann 
10. April. 
Kiebitze sind selten, die übrigen Arten gemein. Sämmt-
liche Arten brüten in der Nähe der Station. 
18 
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16. Swinemünde, 17. Greifswalder Oie, 18. Arkona, 
19. Darsser Ort, 20. Buk, 21. Pelzerkaken, 22. Dah-
meshöft, 23. Marienleuchte, 24.F1ügge, 25. Wester-
markelsdorf, 26. Friedrichsort, 27. Bülk, 28. Schlei-
münde, 29. Kekenis, 30. List, 31. Rothe Kliff, 
32. Amrum, 33. Cuxhaven, 34. Neuwerk. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
35. Weserleuchtthurm. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 4. Nov. 9-11 Ab. 
10 getödtet, bei schwachem S. S.O., Nebel und Regen. 
L e r c h e n und W ach tel n (Alauda arvensis, L., und 
Coturnix dac0"lisonans, M.). 4- Nov. 8-; 12 Ab. 2 L. I \V. 
getödtet, bei schwachem S. S. W., bedeckt und nebelig. 
L e r c h e n , S ta are und G rau d r 0 s sei n CAlauda 
arvensis, L., Sturnus vulgaris, L., und Turdus musicus, L.). 
7· No\'. 9 Ab. bis 2 Morg. 12 L., 8 St., 3 G. getödtet, bei 
mässigem S. S. 0 .. Nebel und Regen. 
Lerchen und Graudrosseln (Alauda arvensis, L., 
und Turdus musicus, L.). 15. Nov. 2-5 Morg. 6 L., 2 G. 
getödtet, bei mässigem S., nebelig. - 17. Nov. 4-6 Morg. 
8 L., 5 G. getödtet, bei schwachem S., Regen. 
36. Aussen -Jade, 37' Wangeroog, 38. Minsener 
Sand, 39. Schillighorn, 40. Borkum. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
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